Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año L Número 176 - 1889 julio 28 by unknown
AÑO L . Domingo 38 de julio de 1889.—Santos l íazario é Inocencio. N U M E R O 176. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA, i 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,305.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 27 de julio de 
1889. 
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Aproximaciones ¿ loa números anterior y posterio 
y centena del premio do 200,000 pesos. 
10561 . . 5 0 0 I 10563 . . 500 
10501 . . 
10502 . . 
10503 . . 
Iq504 . . 
10505 
10506 
10507 . . 
10508 . . 
10.509 . . 
10510 . . 
10511 . . 
10512 
10513 . . 
10511 
10515 
10516 . . 
10517 . . 
10518 . . 
10519 . . 
10520 . . 
10521 . . 
10522 . . 
10523 . . 
10524 . . 
10525 . . 
10526 . . 
}0627 . . 
20010534 . . 
20010535 . . 
20010536 . . 
20010537 . . 
20010538 . . 
20010539 . . 
200,10540 . . 
20010541 . . 
20010542 . . 
20010543 . . 
200.10544 . . 
20010545 . . 
200:10546 . . 
20010547 . . 
20010548 . . 
20010549 . . 
200,10550 










10554 . . 
10555 . . 

























































































































Aproximaciones & los números anterior y posterior 
y decena del premio de 25,000 pesos. 
2085 
2081 . . 
2082 . . 
2083 . . 
2084 . . 

















Aproximaciones A los números anterior y posterior 
del premio de los 5,000 pesos. 
5188 . . 200 I 5190 . . 200 
Desde el maraes 30, de seis á nueve de la maiiana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Uenta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pajearán por la 
Caja Central, así como también los premios que ha-
yan sido expendidos norias foráneas, en la inteligencia 
de que durante dos días hábiles anteriores á la celebra-
eión de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, íi fin de que puedan practicarse en 
esta Administración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.500 Obispo 25. 
. . 1.501 al S.O' O San Miguel 79. 
. . 3.001 al 4.010 Muralla S)8. 
. . 4.001 al 5.500 Mercaderes 12. 
. . 5.501 al 8.000 Dragones, esquina á Qaliano, 
accesoria. 
. . 8.001 al 14.000 Teniente-Rey 16. 
. . 14.1)01 al 15.000 Boina, esquina á Amistad. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j iUio 2 0 , d las 
5\ de l a tarde. 
Jnzaa españolas, rt $15.92. 
Contenes, á $4.86. 
Descncnto papel comercial, 60 d[v., 4 í á Gi 
l»or 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqneros) 
á $4.85f. 
ídem sobre París , 60 div Omnqueros), á 5 
francos 14t cts. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
6 95*. 
¡Jónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128| ex- interés . 
entrífagras n. 10, pol. 96, á 7f. 
Jentrífugas, costo y flete, á 5 i . 
Regular á bnen refino, de 6$ ;1 6 | . 
udcar de miel, de Oí á 6£« 
iíieles, <l 30. 
Inactividad en el mercado. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, & 6.66. 
lari i ía pateut Slinnesota, $6.25. 
L o n d r e s , j u l i o 2it. 
ladear de remolacha, <í 21. A entregar 
en julio. 
Vzdcar centrífagn, pol. 96, de 22 ft 22i6. 
ídem regular refino, a 19. 
Oonsoiidados, á 98 l l i l O ex- lnterés . 
Cuatro por ciento espaiiol, 72 ex- interés . 
Oescnento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
P a r í s , j u l i o 2 6 . 




C O L E G I O D B C O R E E D O P . E S . 
C a m b i o s . 
í i á 4 pg P. oro ea-
3SPAÑA < pañol, según plaza, 
{ fecha y cantiilad. 
( N Q L A T B R B A \ [ P., oro , 60 d\v. 
FRANCIA, 5f á 6i p2 P.. oro es-pa&ol, a 3 >l|v. 
S 8 T A D 0 8 - O N I D 0 3 
IBSCÜENTO 
T I L 
M E R C A N - ! 
8i á 9 pg P., oroea-
panol, á 60 div. 
í) á 9J pgP. , oro es-
paüol, á 3 di?. 
6 á 8 p.g anual, en 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
A Z O O A B E S . 
Blanco, trenos de Dorosno y 
Rillieux, bajo á rcgnlar... . 
Idem, idem. Idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Oogucbo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
idem, bueno & superior, nú-
mero 10 d 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id . . 
'dem, superior, n? 17 á 18, id. 
' l ira. flornU n? 1» i 20. Id. . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTHtFOQAS DE OOABAPO.—l'ol.iri/ación 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZÜCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. AZÚC.VK MASOABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 ¡i 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E E R U T O S . — D . Fél i i Arandia, y D. Isidro 
Ponlanals, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 27 de julio de 1889.—El SIndi-
o Presidente interino. José M* dr. Monlalnán 
Tiirrir* TTÍÍ 
ETOTICIAS DE VALORES. 
O K O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid al 2375 por 100 y 
cierra de 23Gi á 237 
por í « 0 . 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Uipotecarios de la Isla de 
Cuba 
3onos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
lauco Agrícola 
tlanco del Comercio. Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes do Regla ; 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Miitanzan 4 Saltanilla 
Compañía de Caminos do Hierro, 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ú Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano.' 
Jompañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga<i I 
Pompafifa Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Oompañía Española de Alumbra-
do ilc Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenaa 
iompañía de Almacenes de Ha-
ceudailos 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
'Jompañía de Almacenes de De-
póvito do la Habana 
Habana. 27 de 
Compradores. Yendi 
106i ú 112 
83 A 37 
4 á ÍH 
70 á 50 
22í á 22¿ D 
4i 4 5i P 
3i D á par 
5i á 2 D 
6? á 6 D 
12é á 12} 
11 á 9i 
86 á 84 
33 á 30 D ex-d9 
481 ¿ 4 8 1) 
4 é | & 46 
47 6 30 
4 á J 
55 á 30i 
80 á 60 
97 á 94 
iuli» do 1889. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N K R A I . D E L A PROVINCIA 
D E liA IIADANA 
Y G O B I E R N O ¡ti lLITAR D E L A P L A Z A . 
D. Rafael Coiñas, vecino que fué de Bayamo, el que 
según noticias ee baila en esta capital, y cuyo actual 
ilomtóiUÓ se ignora, se servirá presentars" en este 
Gobierno Militar, de tres A cuatro de la tarde, en día 
háiiil, para hacerle entrega de un documento que le 
iuteresa. 
Habana, 215 do julio de 1889.—El Comandante Se-
oretario, Mariano Marti. 3-28 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
HECAÜDACIÓN DE C O N T R i n ü C l O N E S . 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes del tér-
mino municipal de esta ciudad, se les recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribución del cuarto 
trimestro del ejercicio económico de 1888-89, por e' 
concepto de Fincas Urbauas y los recibos de trimes-
tres anteriores que n o se habían puesto al cobro por 
rectificación de cuotas rt otras causas, vence el día 31 
del corriente mes, y que en equivalencia á la notifica-
ción á domicilio, que ya n o tiene lugar, se concederá 
un último plar.o de tres días hábiles, qne empezará á 
contarle desde el 19 de agosto próximo, para oue du-
rante dicho tillimo plazo pueda efectuarse el pago, 
también ttin recargo, pues pasado el dia 3 incurrirán 
los morosos definitivamente en el primer grado de 
apremio, que consiste en el 5 por 100 de recargo. 
Habana, julio 24 de 1889.—El Sub-Gobernador, 
José Godny fíare.ia. I 968 3-26 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Julio 29 Habana: New Ypik. 
. . 29 fVnfiiecos: Nueva York. 
. . 30 Francia: Haj burgo y escala*. 
30 Gallego: Hsmburgo y c-calas. 
Ag:? 19 Vi-rarrnz: Proirres v V'Tacrur. 
19 Manhattan: New-York. 
. . 2 Fonrnol: Voraornr. 
Julio 
Agt9 
2 Niágara: Veracrux y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 City of Alexandria: Nueva York. 
5 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazalre y escalas. 
7 Carolina: Llverpol y escalas. 
9 Ciudad Condal: Nueva York. 
9 Beta: Halifax. 
12 Saratoga: Nueva York. 
12 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
1.r> Manuelita v María: Puerto Rico y escala*. 
15 City of Atlanta: New York. 
15 Murciano: Liverpool y escalas. 
22 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
29 Cienfuegos: Veracrnz y escalas. 
30 Alfonso X I I : Progreso y Veracrnz. 
19 City of Allanta: New York. 
19 Francia: Veracrnz. 
3 Niágara: Nueva York. 
3 Fournel: Havre y escalas. 
4 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
5 City of Alexandria: Veracrnz y encalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
8 Manhattan: Nueva-York. 
10 Veracruz: Santander y escalas. 
10 Habana: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Beta: Halifax. 
12 Pió I X : Barcelona y escalas. 
15 City of Columbia: New York. 
20 Manuelita v Marín: P. Rico y escala». 
P U E R T O D E IAA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 26: 
De Liverpool y escalas, en 20 días, vap. esp. Guido, 
cap. L "ohonda, tona. 2(i04, trip. 39, á uonlofcu, 
hyo y Comp.—A las fS.—Con carga general. 
Cádiz, v escalas, en 16 días, vapor-correo esp. A l -
fonso X I I , cap. Chaquert, tons. 3,417, trip. 134, 
á M. Calvo y Comp.—A las 10 de la noche.—Con 
carga general. 
Dia 27: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520, trip. 40, á Law-
ton Unos.—A las 6i.—Con pescado en hielo. 
Cayo-Hueso, en 1 dia gol. ainer. Lone Star, ca 
pitán Rivero, ions. 39, trip. 6, á L . Someillán é 
hijo.—A las 7.—En lastre. 
Baltimore, en 7 días, vapor inglés Wm. C. Mit-
chell, cap. Gibson, tons. 1,201, trip. 22, á Bridat, 
Mont' Ros y Comp.—Con carbón de piedra. 
Cayo-Hueso, en 1 dia, gol. amor. Ncllio B lanche, 
cap. Tnwney, tons. 132, trip. 8, í César Díaz.— A 
la 1}. 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
Para Sagua la Grande, vap. amor. City of Atlanta, 
cap, Hausen. 
Dia 27: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Maicotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva-Orleans, vapor amer. Aransas, cap. Sta -
pies. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís. 
Cnyo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Rivero 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A . M A L A G A , C A D I Z , L A S 
PALMAS y P U E R T O - R I C O e n el vapor correo 
español .¿U/o»iso A' / / : 
Sres. D. Jorge Bord, Sra. y 4 hyos—Francisco C a -
bañas, Sra. v 3 hyos—Jaime Grimalt-Francisco Fule 
Aurelio Andreu—Pascasio Marín—Marcial Camo-
Juan Salas—Juan Rausell—Antonio Fauseelle—Ole 
gario García—Francisca Falcón—Olegario Gatacio — 
José Laso—Joaquín Coronado—Carolino Rickman— 
Manuel Guillaume—Antonio Gillaume—Maleo Pes-
quero é hija—José L . Vázquez v Sra.—Ricardo Lave 
Fernando Navas—Valentín Vega—Hilario Peyró— 
Klisa Padilla—Rafael González—Eduardo Fernández, 
Sra. y 2 hyos—Francisco López, Sra y 2 hyos—San-
tiago Auride—Valemín Bernal, Sra. y Ihija—Severi. 
no Rodrí''iiez, Sra. y 2 hijos—Antonio Cottcr—Ansel-
mo'Feruandez, Sra. y 2 hijos—José Gavaldá—J. M. 
•Martínez—Manuel Ramírez y hermano—Manuel Ma-
nuel Maneró—Marcial Mañero—Matías Martín—An-
tonio Santana—Santiago Hernández—Santiago Ro-
dríguez—Leonardo Martín—José Leal—Manuel Pa-
dín-Benedicta A. Rodríguezy3 hijos-Pedro L Armas 
Jo^é M. Pérez—Julián Pérez—Justo Gómez—José 
Armas—Bienvenido Tyón y 5 hijos—Pedro López— 
Mai'Uel Suárez—José Granada—José Rodríguez— 
S. R Í O S de Molina y sobrino—Pedro Fuentes—José 
Méndez—Antonio Rosquete—Salvador Hernández— 
Juan Díaz—Manuel Cordova, Sra. y hermano—Ma-
riano Ainaya—Antonio Cuello y 2 hijos—Aurora Gar-
cía—Aurelio Bañera—Matías Ramos—Juan Gonzá-
lez—Antonio Luis—Felipe González—Manuel Pérez 
Juan T. Martín—Francisco Espiriia—Francisco Ros-
ouete-Cristobal González, Sra. y 3 hyos-José Pérez— 
Joíé Cabeza—Antonio González—Marcos González— 
Lúeas L . Rodríguez—José Hernández—Juan S. Guz-
mán—José M. Gomalez—Antonio Toledo—Franoisco 
González—Santiago A. González—Juana GonziiVz— 
rdlpe UoBqucio—Felipe M. fionzílpz—Manuel Pérez 
Santiago Santana, Sra. é hija-Juana González é hija— 
Telesforo Rodríguez—Juan Correa y 7 hijos—Anto-
nio Gomalez—Sixta de L . Gutiérrez.—Domingo Pé -
rez—Lnia Martín—Saturnina Alonso—Victoriano Pe-
ña—Rosalía González—luán Martín—Domingo Alon-
so—María Antonia Morales é hija—Antonio Rodrí-
guez, Sra. y 7 hyos—Fernando Pérez—Francisdó 
Hernández—F. P. Salurras—PetCr Abel—Venancio 
Vázquez.—Juan Disal—José P. Arias—E, Rodríguez 
Claudio Mjinó - José Castellanos—Simón Vila—Juan 
Valero—43 marineros—1 soldado—1 confinado— 2 
Turcos—Además 6 de trádsito, total 231. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Anselmo F . Balsinde—Ricardo Cárdenas 
—Angela Rodríguez.—Juan y Manuela Rodríguez y 2 
niños—Juan Pía—María de J . Martínez é hija—Do-
mingo Lanilla—Gumersindo Porlilla—Abelardo Font 
—José F . Vnldés—Carlota Kipoll—Amelia Velázqucz 
y 2 niños—Manuela Pérez—Justo Sebastián—Eduardo 
«leí Castillo—«luán Martorell—Manuel Pérez—José 
Valiente—Higinio Bello—Mary Dumbar—Juana Val-
dés é hyo—Cayetano Alfonso—Luis Rubio—Mariano 
Rodríguez—Rafael Medina—J. Marrero—Andrés 
Gramas—Andrés Cabrera—Alejandro Sánchez—Ra-
món Guernro—Enrique Martínez—Cástula de Avila 
é hijo—Mercedes Leal y 1 niÑo María L . Valdés— 
Luis del Pino—Luis Fernández—Patrocinia León — 
Fauslina León—María Fernández. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Juan P. Co-tiart—Oscar Asmodco—An-
tonio Cordero—José M? Martínez—León A. López— 
Rfgla Hprnáhdez—Narciso Castellanos—Estaninlao 
Vázquez—Ricardo Ramos—Vicenti Vilardebó—So-
corre Valdés y 3 niños Josefa J . López y 5 niños— 
Domingo F . Cubas, señora, 3 hijas, 2 soorinas y uti 
orittdo—Joaquín Laudo, señora, büa, sobrina y criada 
Luisa Pintado—Andrés Carbonai—Merman Curho-
nai—Francisco Calvez—Jlanuel A. Pérez—Juan G. 
Quesada—Joaquín Marrero, señora é hija—Benito 
García—Simeón Frías—Manuel Bel lo—José Cantos 
—Arturo Valdés—Domingo Pasendaz—Pastor Pouce 
—Q. H Gato. 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americanano Aransas: 
Sr. D. Antonio Morejón. 
De Liverpool para Santiago de Cuba. 
Brooks y Cp.: 1 fardo tejidos y 2 s. muestras. 
Pares, Llovert y C u . : 3 c. y 3 cascos ferretería. 
Sánchez y Huos.: ¿fardos tejidos. 
E . Ross y C: 200 sacos arroz y 20 cajas bacalao. 
E . B. y Mead: 200 sacos arroz. 
Herrera, Martínez y Cp: 6 cojas y 5 fardos tejidos. 
Márquez. Jlnos. y Cp: 115 bultos ferretería, 31 ata-
dos, 145 tubos de hierro, 1973 calderos, 50 cascos ce-
mento. 
P a r a Oienfuegog.. 
Cardona, Harta Sánchez y Cp: 1 saco muestras, 
100 sacos arroz. 57 bultos ferretería, 1028 calderos de 
hierro. 
C. J . Trnjillo: 1 caja válvulas. 
J . Llovió: 11 bultos ferretería. 
A Copperi: 31 bultos ferretería. 
Pérez Alascoaga y Cp; 169 bultos ferretería, 36 ata-
dos tubos. 
O. D. Droop: 1 pieza carrilera de hierro. 
Ferrocarril de Cienfuegos á Villaclara: 223 railes 
de acero. 
0. Cazes y Cp: 1 fardo tejidos. 
L . Pérez: 1 caja y 4 cascos vidrio. 
Villar y Cp: 1 caja perfumería, 2 ciyas papel, 1 ca-
a quincalla y tejidos. 
De Santander para la Habana. 
Badía y Cq: 100 ci\jas sardinas, 75 cajas conservas. 
González Esquerro: 1,526 sacos harina, 30 barriles 
vino. 
Otamendi. Hermanos y Cp: 100 cajas conservas. 
J . Díaz: 30 barriles vino. 
Prendes y Cp: 67 cajas mantequilla y 317 cojas si-
dra. 
R. Romero y Cp: 26 c^jas embutidos y 40i4 pipa 
vino. 
P. Alonso y Cp: 3 cajas vidrio. 
F . Fernández v Cp: 2 cajas vidrio. 
J . Astorgui: 151 c. con»ervas y 19 fardos alpa rgatas. 
Coro y Quesada: 17 cojas mantequilla, 250 sacos 
harina. 100 sacos sal. 
M. Bolado: 12 bocoyes vino. 
V. Pérez y C?: 25 bar. vino. 
F . Salazar: 200 fardos papel, 2 c. impresos. 
A. Llata Gómez: íO bar. vino. 
Banccs y Suárez: 1 c. impresos. 
San Román y Pita: 72 c. sardinas, 32 c. conservas. 
L . García: 300 s. harina y 200 id. salvado. 
J . M. Alonso: 50 s. garbanzos. 
1. Amiel y C?: 110 o. sardinas. 
Portas y do Pan: 4 c. cartón. 
García, Serra y C?: 50 s. garbanzos. 
J . M. Pinillos: 99 s. sal. 
.T. Rafecas y C?: 109 s. harina. 
L . Ruizole: 109 s. sal. 
C. G. Soler: 1 c. alpargatas. 
Mu&iz y C?: 26 c. conservas. 
Larrea, Equilior y C?: 34 c. conservas. 
P a r a Matanzas. 
F . Salazar: 150 s. harina. 
P a r a Santiago de Cuba. 
A. Bruna: 30 bar. vino. 
J . Bueno y C?: 50 c. sardinas. 
Sánchez lino.: 13 c. sidra, 1 c. mantequilla, 1 c. 
dulce. 
M. Cuervo: 25 c. sidra. 
Para Oienfnego». 
Cardona y Haitasanches y C?: 436 s. harina. 
L . García: 400 s. harina. 
García y C»: 98 s. sal. 
De Cádiz y escalas en el vapor correo español A l -
fonso - V i l : 
De Bareeiona para la Rabana. 
J . Oostarra: 1 barrica vidrio, 1 o. madera, 1 e^ja 
efectos. 
J . Tusquets: 1 c. tejidos. 
F . Nonell: 2 c. salchichón. 
Pernas, Hno. y Cp: 1 c. cintas. 
F . Vidal: 15 pp. vino. 
Gili, Quádreny y Cp: 43 idem Id. 
R. Nevell G: lü c. ópio. 
Falk, Rohlsm y Cp: 1 c. paraguas y otros y 3 cojas 
tejidos. 
Araluce, Martínez y Cp: 30 c. papel. 
J . Astorqui: 500 garrafones vinagre. 
M. Casanovay Cp: 10 pp. y20[2idem vino. 
J . Balctlls y Cp: 10 o. longanizas. 
J . GenerB: 1 c. vino. 
J . Fernández: 1 fardo tejidos. 
F . Roig y Cp: 1 c. embutidos y calzado y 1 barril 
vino. 
E . Díaz: 1 c. tejidos. 
J . González Hernández: 3 fardos y 81 c. papel. 
Barandiarán Unos, y Cp: 12 c. y 40 fardos papel. 
Lliteras y Cp: 11 c. calzado. 
M. Garau: 24 c. idem. 
Viuda de Aedo y Cp: 15 c. id. 
R. Martínez: 15 c. id. 
Vidal Hnos: 40 c. idem, 6 fardos, 7 c. pieles y 20i4 j 
pipas vino. 
J . Torres y Cp: 9 c. calzado, 4 c. pieles, 4 fardos y 
116 c. papel. 
Veiga, Sola y Cp: 6 c. calzado. 
Pons y Cp: 54 c. idem y 1 c. tejidos. 
Parets, Autelo y Cp: 1 c. plumeros, 4 c. pieles, 2 c. 
cáñamo y 8 c. calzado. 
P. M. Costas: 61 c. papel. 
M. Alonso: 2 c. tejidos. 
S. R. y Puig: 1 c. galones y otros. 
J . M. Galán: I lardo y 2 c tejidos. 
J . Balaguer: 34 c. pimentón. 
Qnirós. Lorientc y Cp: 3 c. y 3 fardos tejidos. 
G. y Villa'üieva: 1 c. idem. 
M. (;. Galindez: 4 c. tejidos. 
M. López: 2 c. id. 
Cobo linos: 1 fardo y 3 c. id. 
J . García y Alvarez: 1 c. id. 
Alvares, Valdés y Cp: 2 c. id. 
R. Marisiany y Cp: 1 c. idem. 
L . Franco A: 1 fardo sacos. 
Gonill y Cp: 1UU[13 pp. vino. 
A. Agustín: 1 c. rosarios y otros. 
A. Rodríguez: 10 c. papel. 
Parejo y García: 20i4 pipa vino. 
H . Filui: 60 barriles vino. 
Fernando González: 2 c. madera y otros. 
C. Blanchy Cp: 39 c. papel. 
J . Nonell: 48serones ajos. • 
Ablanedo, Fernández y Cp: 2 c. paraguas y 1 caja 
calzado. 
- , 1 c . som-
bre 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 27: 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Sagua, goL Dos Amigos, pat. Prats: con efectos, 
Canasí, gol. Oarriga, pat. Alemany: con efectos 
Morrillo, gol.'Agustina, pat. Lladó: con efectos. 
Matatteas, gol. Victoria, pat. Lloret: con efectos 
Cárdenas, fjol. Niña, p a t Rodríguez: can o fectoE 
Mulata, goí. Natividad, pat. Bosch: con eíectus. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
Playas de San Juan, gol. Numancia, pat. Bosch 
con" efectos. 
Jibacoa, gol. Golondrina, pat. Pujol: con efectos 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís 
Sor Hidalgo y Comp. [onlevideo. bea. esp. Dos Hermanas, cap. C a -
rreras, por N. Gelats y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 54 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-Orleans, van. amer. Aransas, cap. Sta-
ples, por Lawton y Hnos.: con 5,149 sacos ozucar, 
178 tercios tabaco; 210,330 tabacos; 13,434 cajet 
lias cigarros y efectos. 
Cayo-Hncso, fjol. amer. Lone Star, cap. Rivero 
por Luis Someillán é hUo: con 24 reses; 6 caballos 
y efectos. 
Brunswick, berg. esp. Amalia, cap. Ciluaga, por 
R. Romero y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
b o y . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L 
Villaverde, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
E a t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 5.149 
Tabaco tercios 232 
Tabacos torcidos 210.330 
Cajetillas cigarros 13.434 
Ganado vacuno 24 
Ganado caballar 6 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 6 
de j u l i o . 
Azúcar socos 3.174 
Tabaco tercios 302 
Tabacos torcidos 542.155 
Ciyotillas cigarros 13.434 
Ganado vacuno 24 
Ganado caballar 6 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 27 de julio. 
Gaditano, de Liverpool: 
100 cajas bacalao noruego Rdo. 
100 sacos arroz canillas regular 10 rs. ar. 
10 c^jas quesos crema Patagrás $38 qtl. 
Serra, de Santander 
20 cajas latas de 1 libra mantequilla 
L a Sultana $25 qtl. 
City of Atlanta, de Nueva-York: • 
'I¿0 tabales bacalao Halifax $6J qtl. 
100 tercerolas manteca León $ l l i qtl. 
Almacén: 
200 turriles i lotes cerveza Castillo.. 
600 cufietes aceitunas manzanillas.... 
100 cajas vermouth Torino Brochi. . . 
50 cajas cognac D'or 
Rdo. 





León de Buen: 2 cajas, ]2[t pipas vino, 
evos, 1 c. tejidos y 1 fardo id. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Mercancías importadas de Liverpool y Santander 
en el vapor español finido. 
De TAverpoolpara la JTavana. 
Consignatarios: 4 sacos muestras. 
Cano j,' cp.: 921 fardos con 61.460 kilos tasajo. 
E . Ruiz y cp.: 150 cajas bacalao, 10 cajas mante-
quilla y 25 cujas sidra. 
H . S. Vidal y cp : 1 ciya etiquetas y 150 cajas agua 
mineral. 
F . García: 300 sacos arroz. 
F . Solis: 1 lardo tejido. 
J . Villazeliú: 1 caja id. 
Somonte y Hevia: 1 c^ja id. 
P. Sueyras: 1 caja id. 
M. C. Gallmlez: 2 cajas id. 
G. y Villanueva: 1 eiya id. 
Cobo Hnos.: 7 fardos y 2 cajas id. 
J . Martínez: 2 cajas id. 
A. Les'cano: 3 fardos id. 
Martínez, Rodríguez. Valdés y comp.: I fardo y 1 
caja id 
Alvarez Valdés y cp.: 11 fardos y 1 caja id. 
J . García Alvarez: 6 fardos y 3 cajas id. 
Harbón linos ycp.: 2 fardos tejidos. 
Terán Arenal y cp.: 1 fardo id. 
J . F . Arenas y ep.: 1 caja id. 
J . M. Galán: 4 lardos id. 
Maribona, García y cp.: 6 fardos id. 
S. García Tuñón: 6 fardos id. 
Fernández lino, y cp.: 4 ciyas y 8 fardos tejidos. 
Ouirüd Loríente y en.: 2 ciyas id. 
Mufiiz Llera y cp.: 2 fardos id. 
L . Ibáñez: 6 fardos y 3 cajas id. 
Fernández. Junquera y cp.: 11 fardos y 1 c. tejidos. 
Parajón Hnos. y cp.: 1 c. muastras. 
P. Bedegain: 1 cuja medias y otros, 3 cajas quinca-
lla y juguetes. 
M. F . Burnes: 1 c. perfumería. 
M. Morton: 4 c^jas opio. 
Díaz y Rodríguez: 1 c. hierro y otros. 
V. Pérez y O?: 3 bocoyes loza. 
A. García y C?: 5 c. quincalla y tejidos, 2 fardos te-
jidos, 1 fardo papel, 1 id. fieltro, 1 c. hilo. 
Suárez Gandásegui y C?: 1c. perfumería. 
Pernas, Hnos. y C?: 1 c. quincalla y tejidas, 1 caja 
perfamévfa. 
11. Nettlctón: 1 c. sombreros, 1 c. quincalla. 
Criarte y San Martin: 15 bul. talabartería, 1 c. teji-
dos, 5 c. iHTfumerfa. 
O. D. l)roop: 1 pieza carrilera de hierro. 
Davison Unce.: 6 huai-ales loza. 
W. Taylor y C?: 8 cascos ferretería, 12 barriles a-
ceite. 
Ramos y Castillo: 2 cascos pintura, 12 barriles al-
quitrán. 
E . G. Cuningham: 22 bar. ferretería, 150 fogones, 6 
cascos drogas. 
Bonito Alvarez y C1.': 201 bultos ferretería, 819 cal -
deros de hierro, 238 anafes de Hierro. 
Larrazábal y Astuy: 4 bultos ferretería, 220 anafes 
de hierro. 
Uresandi, Alvarez y 0?j 72 bultos ferretería. 
Bernardo Alvarez y C": 7 bultos ferretería. 
R . Pérez: 100 cajitas chapas de hierro. 
Urquiola v Diaz: 9 bultos ferretería. 
L . Cajigal: 4 bultos ferretería. 
Vila y Goto: 367 bultos ferretería. 
Tijero y 05: 295 bultos ferretería. 
Prieto y O.f: 101 bultos ferretería. 
Isasiy C?: 21 bultos ferretería. 
Ablanedo, Fernández y C'?: 1 c. algodón. 
E . W . Wilson: 1 c. quincalla, 1 c. jabón y perfu-
mería. 
Castrillóu, Briol y O?: l e hierro, l e . cáñamo. 
Sahalés, Hno. y C!.': 50tambores soda cáustica. 
A. Ibern y C?: 1c. muestras. 
M. Vallés'v C?: 1 c. lata batería. 
L . P . del Molino: 2 c. tejidos. 
M. Ruiz y Cp.: 2 o. papel, 1 c. quincalla. 
D . llenero: 1 c. tejidos. 
Abasoal v Cp.: 4 bocoyes vidrio. 
Castro, Fernández y Cp.: 1 c. lona y fieltro. 
De Liverpool para Malánaus. 
Bea, Bellido y Cp.: 335 tubos de bien o, 83 atados 
Id., 1 c. v l cáseos ferretería, 20ca8coá pintura. 1,500 
s. arroz. 25 c. bicaln». 
.1. Rivai: 14 bar. ferretería, 1 0. mariposas. 
Ampudia y Fuentes: 1 huacal lora. 
G. del Valle: 1 fardo tejidos. 
Piélago y Cp: 1 c. paraguas. 
M. Cbaum: 2 s[ habas. 6 8[ frijoles y 2 sr garbanzos. 
Bagüer, linos y Cp: 100i4 pipas vino. 
R. Komnro y Cp: 42 pipas, 22[2 idem, 26(4 v 48ill 
^vos vino. 
Fernández, Junquero y Cp: 1 fardo tejidos. 
S. G. Tinien: 1 c. tejidos. 
Fargas, linos, y Cp: 1 c. tridos. 
J . G de León: 3 c. impresos. 
P. Fernández y Cp: 8 barriles con un molino de 
hierro y 1 c. pieles. 
Gutiérrez y M: 1 c. madera. 
García Hnos: 2 c. madera. 
Q. Galloslra: 50 barriles vino. 
L . Arteaga: 7 c. impresos. 
Fernández y Nnrvaez: 10 c. calzado. 
Martínez. Rodríguez. Valdés y Cp: 4 c. abanicosi 
Sfehéndez, Villar y Cp: 1 c. botones. 
E . Sala: 1 c. aceitunas y otros. 
F. de Menniola: 1 c. mineral. 
Somonte y Hevia: '¿ c. tejidos. 
Campa G. y Cp: 1 c. id. 
Garcer, Suárez y Cp: 1 h. id. 
Maribona, García y Cp: 2 c. id. 
M. Díaz y Cp. 37 c. calzado, 1 fardo aceite, 1 fardo 
agidas, 3 e. y 3 fardos pieles. 
Dalmau y Estrany: 6 fardos pieles, 13 c. calzado, 1 
c. carteras y otros. 
Guerra y Ruiz: 1 c. pioles. 
Gómez Sobrinos: 4 c. tejidos. 
L . Masa: 9̂ serones ajos. 
V. Sarria S. 150 pipas y 60(2 idem vino. 
F . Cornerina: 80[4 idem id. 
De Málagapara la Habana. 
Fernández, Cairillo y Cp: 225 sj garbanios. 
J . Parejo: 40 c. aceite. 
í. Malagueña: 1 saco, 14 o. y 4 fardos tejidos. 
J Racgio y Cp: 50 3[ alpiste. 
J . de Ta Venta: 33 idem id. 
P. Rico: 85 cajas conservas. 
De Cádiz para la Habana. 
D. Echezarreta y Cp: 200 cajas vino. 
Excmo. Sr. Gobeanador Civil: 4i2 pp., 2[8 Idem y 4 
cajas vino. 
Codes, T.oychate y Cp: 1,137 barriles aceitunas, 235 
cajas aceite y 70 8| garbanzos. 
L . Ruiz y Cp: 175 c. aceite, 9 seras y 900 barriles 
aceitunas. 
Compañía Trasatlántica: 800 c. acitc, 108 c. y 1,400 
barriles aceitunas. 
Suero. Audes v Cp: 500 c. aceite. 
Excmo. Sr. Sánchez Mira: 1 c. aceite, 2 o. vinagre 
y 12 cajas vino. 
Cónsul de Italia: 2 c, papel impreso y tejidos de la-
na en banderas. 
San Román y Pita: 214 s( garbanzos, 3 c. Vino, 20 
c. jabón y '00 cajas aceito. 
P. Guelfo: 137 cajas, j pp. y '¿[8 idem. vino. 
1). Maepheiron: 91 c. vino y 2 bocoyes vino. 
S. Olea: • c. naipes. 
R, Matnran'a y Cp: 1 caja tejidos. 
M. Pellicer: 500 cajas pastas para sopas. 
J . Cásletebil: SO-'i ídem id. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 300 barriles aceitunas. 
.1. Rafecas y Cp: 500 idem idem y 40 serones ajos. 
Fernández, Carrillo y Cp: 25 barriles vino, 525 idem 
aceitunas. 
García, S°rra y Cp: 50 cajas aceite. 
M. Rodríguez: 1 bocoy y 2'! barriles vino. 
Sedaño y Mata: 3 calas aceite. 
R. Romero y Cp: 400 barriles aceitunas. 
Comisario de Guerra: 3-10 barriles de pólvora. 
L . de la Torre: -\ pp.. t barriles y 125 cajas vino. 
Calvet y Rodríguez; 2 c. abanicos. 
F . Miquell: 1 caja yerbal). 
Costa, Vives y Cp: 10 pipas vino. 
J . Arch: 1 caja yerbas. 
R. B. Pegudo: 1 baúl y 2 o. etiquetas; 
F . Cantañeda: 1 c. libros. 
I . P Miches: 10 cajas aceite. 
A. G. Quintana: 4 c. sanguijuelas. 
M. de la Torre: 2 c. vino, 1^ pp. vinagre y 4 cajas 
aceite. 
Consignatarios: 1,265 BJ sal y 5 c. anuncIo<<. 
J . M. Pinillos y Cp.: 1,5('0 sacos sal. 
Di; las Palñiaspár.a ta Habana. 
M. Martín: 24 garrafones vino, 1 saco garbanzas, 1 
c. «inesos y otras. 
J . Astorgui: l,fi71 canastos cebollas y 787 barquetos 
id. 172 sacos garbanzos. 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 4 c. semillas. 
Galbín, Rio y Cp.: 180 e. garbanzos y 25. s. fryoles. 
Martínez, Méndez y Cp.: 41 sacos frijoles, 2 e s e -
millas y 37 8. garbanzos. 
Sierra y Domínjituez: 9 c. semillas y 10 s. fryoles. 
San Román y Pita: 900 c. papas. 
S. Aguiar: 33 bultos gofio, 4 c. caracoles, 11 c. dáti-
les, 2 c. semillas y 1 c. pescado. 
A. Serpa: 1 c. semillas. 
Millián, Alonso y Cq.: 21 s. frijoles. 
S. García: 2 c. semillas. 
De Cayo-Hueso, en el vap. amer, Mascotte: 
Celestino García: 9 c. pescado en hielo. 
De Baltimore, en el vapor inglés Wm. C. Mltehell: 
Consignatarios: 2,290 toneladas carbón de piedra. 
De Cayo-Hueso, en la gol. amej. Nellie Blanehe: 
César Díaz: 302 piezas madera pino tea. 
20 id. aceite Nipozzano 
350 id. cognac Moullón, detalladas. 
2") id. fresas Teyssoi nean $11 ci\ja. 
30 id. frutas, surtidas id $10 caja. 
20Q id. ajenjo R . y Muller $8J caja. 
15 id. 8 latas de 10 libras mante-
quilla francesa $45 qtl. 
10 cajas 4 latas de 20 libras manto-
quilla francesa $45 qtl. 
25 cajas 2-1 pomos de 1 libra man-
tequilla iranceaa $58 qtl. 
10 cajas 24[2 botellas champaña viu-
da Cliquot $28 Cíya. 
IB cojas 12 botellas champaña viuda 
Cliquot $27 cíya. 
30 cajas vino L a Zarzuela $6í ciya. 
20 id. crema cacao M. Brizar $ l l j c^ja. 
20 id. l i c res finos id $11 i caja. 
15 id. 24i2 tarros anisete Godart.. $13í caja. 
15 id. 21i2 id. curazao id. . . $134 ciga. 
70 id. 100i4 latas petit-pois media-
40 cajas 100[4 latas petit-pols extra-
$6^ los 48i4 
$7J los 48[4 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 28 de julio de 1889. 
I M P O R T A C I O N . 
En la semana que comprende esta revista, las tran-
sacciones llevadas á cabo han sido de mediana impor-
tancia y los tipos de la ninyor parte de los artículos 
de más consumo no han obtenido ventaja, á excepción 
de tres ó cuatro renglones. 
Los arribos han sido buenos y el mercado cierra 
algo encalmado á las siguientes cotizaciones: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Son numerosas las 
xi 'teneias en primeras manos y las segundas manos se 
hallan bien surtidas. Cotizamos latas de 23 y 24 libra 
de lüi á 193 W* y de 8 y 9 libras do 20i á20 i rs 
según marca. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderad-
demanda. Cotizamos c. de 12 botellas, á $62 caja, idem 
de medias, á $7jf. 
A C E I T E D E MANI.—Las existencias son buenas 
y se cotiza de 6i á6J rs. lata, según tamaño del envase 
A C E I T E D E C A R B O N . — E l f> 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 27: 
Do Cahañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: oon 
133 cuar'erolas miel, 200 sacos azúcar; 30 pipas 
aguardiente y 100 tercios tabaco. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, cap. Mandilego: con 
l.t'OO tojas; 80 pipas aguardiente y 10 pipas ol-
aobol. 
fabricado en el país 
so cotiza, ci\ias do 10 galones, á $2-80 ciya, idem do 9 
galones $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
A C E I T U N A S . — E l mercado están bien surtido de 
la clase de manzanilla qne se cotizan de OJ á 6? reale, 
barril. Las gordales escasean y se detallan, de 6} á 7 
reales idom. 
A F R E C H O . — L o s forragistas se hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimas ventas, do $3^ á 34 btes. quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLA S.—Moderada deman 
da y se cotiza, de $5J á $6 caja y garrafón, 
A.IOSÍ^—Los nacionales obtienen regular demanda 
y so cotizan l'.1, 2? y 3?, á 3, 24y l4rs . mancuerna, 
respectivamente. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncitos, de 3i á 3J rs. uno, y en cajitas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
ALMENDRAS.—La» existencias son cortas y se 
detallan con demanda, de $20 á 20i qtl., según dase. 
A L M I D O N D E YUCA.—Continúa detallándose, 
de I7i á 18 rs. ar. 
A L P I S T E . — C o n moderada demanda. Se cotiza, de 
2 8 á S 0 r s . qtl. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se coliza, de 9 á 9J pesos quint 1. 
ARROZ.—Las existencias y los arrribos en la se-
mana han sido buenos, por cuya causa los tipos do-
elinaron, notándose al cerrar esta mucha llojedad, 
coiizándose semilla, de 7 á 7i rs. ar. y canillas, de 
8i á lOi rs. ar., según clase. 
I D E M D E V A L E N C I A . — S e cotiza, de 10J á 11 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existencias y regular do-
mand ., cotizándose de 3 á 3} rs. ciya. 
AVELLANAS.—Cortas existencias v cotizamos, de 
$61 á $7 quintal, según clase. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $2} qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos superior ú $17 libra, co-
rriente á bueno de $10 á $14 ídem é inferior á «ic-
diano. de $8 á $9 id. 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Abunda y se coliza 
clase buena, de $101 á $11 caja, y el húmedo, de $9 
á $10 caja. 
B A C A L A O D E HALIFAX.—Robalo y pescada. 
E l superior goza de buena demanda y ee cotiza á $6i 
qtl. y robalo ó pescada no hay bueno y las clases infe-
riores alcanzan $ t á $3 qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen de $23J á 25i 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en i latas á $6 docena, 
cuartos de 74 á 8 id. 
C E B O L L A S . Las isleñas surten las necesidados 
del mercado y se cotizan de $5J á $6 quintal. 
C E R V E Z A . — L a marca P y P BO cotiza á $ I \ do-
cena de botellas enteras; 4̂  las medias id. Globo, 
á$12A barril neto, v la marca "Salvator"' á $54 cuja. 
C I U C E L A S . — S e cotizan de 12 á l 2 4 rs. caja. 
COSAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
cotiza de $6 á $74 caja: el Moullón á $10j id., y el 
Robín á $10). E l C'-gnau D'or, do Brochi, es solici-
tado y alcanza de $10 á $12 caja, según envase En 
la semana se han vendido 125 ciyas de este íiltímo y 
tiende á mejorar sus precios." 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $10 á 11 quintal. 
C O N S L R VAS.—Las pastas de tómalos se detallan 
de 17 á 18 rs. docena de latas y de 27á28 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los do Astúrias se cotizan según 
marca de 12 á 13} reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $11 caja; idem 12i2, á $51; id. 
de 12i4 á $3 | id., y de 12[8 á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
de 14 rs. á $51 docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4í á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $54 á 6} y superiores de 7 á 74 id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándose á $5. 
FRIJOLES.—Losblancosdo los Estados-Unidos 
se cotizan de 12;,' á 13 rs. arroba, y los negros de Mé-
jico de 7i á 71 Id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $4 docena de latas y otra- clases de menótf 
crédito de 2<' á 28 rs. id 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 a 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos do 12 á 16 rs arroba. 
G I N L B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6{ 
garafón y Llave ú $6^ id. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 7i á 
8 rs. arroba, secún clase. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
de $84 á8¡r bulto y buena á superior de 9 á 9} id. y la 
americana de $101 á 11 j' id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 8 á 
9 rs.. según clase. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 91 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca. Bosch y Vallart se co-
tiza á $7? caja. Otras marcas, de 5i á 7 id. E l ama-
rillo de Rocamora, de $5 á 51 caja. 
JAMONES.—La marca Mel"cot4n se cotiza á $221 
quintal y otras marcas desde 16 á 19 idem. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $12 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y so cotiza de 44 á 4i rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país so cotiza de 8 á 8J rs. bille-
tes arroba, y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
M A N T E C A . — L a envasada en tercerolas se cotiza 
según marca de $ l l i á 12 qtl. En latas de 134 á $14. 
Medias latas, de $14 á $141 caja. Cuartos id. de $144 
á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $21 á $26 qtl. 
PAPAS.—La del país goza de buena demanda y se 
cotiza de $5 | á $6 billetes qtl. y las de Canarias de 16 
á 17 r». oro quintal. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á34 rs. 
resma: id. francés de 35 á 36 cents, id. y el americano 
do 3o á 31 cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 16 á 18 rs. caja 
P I M E V T O N —Las ''lasee nuevas «uperiores ge co-
tizan de $10 á 11 qtl. y las inferiores de 8 á 9. 
QUESOS. — Las clases buenas del de Patagraa, se 
cotizan de $30 á 32 qtl., y de 22 á 24 el Flandes. 
S A L . — L a molida se cotiza de 12 á 13 rs. fanega y 
en grano de 11 á 114 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de l i á 
24 rs. lata según clase y tamafio. E n tabales de 6 á 8 
rs. tabal. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á 44 c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6i á 64 docena de latas. (7arne« solas de 54 á 6 
idem, y pescado á $6. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; inferiore, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidos de '6 á Bit rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, scgiín clase, do $124 á 
$12J quintal. 
V E L A S . — S " detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $7J á $7i las cuatro ciyas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 rs. ga-
rrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5 á $5i 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $54 á $5Í ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son grandes y los tipos denotan flojedad, deta-
llándose las marcas superiores do $48 á $55 pipa, y 
otras marcas inferiores de $48 á $51 idem. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencia» en primeras manos. Cotizomos 
Noilly Pratts do $74 á $8 ciya y el Torino do $84 á $9 
caja. 
BP*Los precios de las cotizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contrario. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VBBAOKDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de agosto el 
vapor 
c a p i t á n K e r s a b i c c . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
. Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporea, pegan 
Igi-ales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empicados y militaros obtendrán venlft-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y C P ? 
9401 10a-26 10-127 
VAPORES-CORREOS 
D E I .A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R 
c a p i t á n C h a q \ i e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 30 de julio á 
lis 2 de la tardo llevando la correspondencia pública y 
d1» oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
•io pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I 20 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Progreso v Veracruz el 30 de julio, á 
las «u.itro do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Adraice carpa y pasajeros para dichos puertos. 
Los iiasaj.orles so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga 8e firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á i-ordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impoiidrún sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
1 n. 19 812-1E 
A T O IMPORTANTE 
Ep cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
le S. M., ú partir del próximo mes de agosto, los va-
pores-csrrcso para la Península saldrán los dias 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala do 
Puerto-Rico. 






Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 3 de agosto el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e r l a n . 
Admito carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, Paris y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Hambnr-
go, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros de 3" clase para la Co-
ruña y Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el Io firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto en el puerto de la Coruña. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y C * 
0400 ina-94 10H-25 
MORGAN L l l . 
P a r a I T u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el viernes 26 de julio. 
Sn admiten pasiyeroe y carga para dicho pnerto y 
v San Francisco de California. Se despachan bole-
- 9 para Ilong Kong (China). 
De mi i pormenores dirigirse d Mercaderes 35, BUS 
LAW TON H E R M A N O S . 
C n. 9tí2 1 .TI 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para PTO. R I C O y S A N T A N D E R , el 10 de 
agosto d las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de olicio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Fiiertoólíico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O ¥ COMP.. Ulicios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
Xjinea de l^ew-lTork 
a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c n i i s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapoies d-: 
aste puerto y del de Nueva-York, los días -1, 14 y 34 
le cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para íTew-York 
el día 4 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el bnen 
rato que esta antigua CompaBía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, AmsUjrdam, Rotterdam, Havre y Amberee, 
con conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qne 
so'ombarqnen on sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana 2rt de julio de 1889.-51 C A L V O Y C P ' 
Ojiólos ü9 28. »'« ''J 313-1 B 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
ÍL V A P O R - C O R R E O 
Tapores costeros 
"GÜAMfiCANICO" Y "GUADIANA", 
S A L D R A N 
de e s t e p u e r t o u n o de e l l o s todos l o s 
s á b a d o s á l a s 6 de l a t a r d e p a r a 
l o s de 
ARKOYOS, 
LA F E , 
y GUADIANA. 
L l e g a n á l o s A r r o y o s l o s d o m i n g o s 
á l a s 2 de l a t a r d e , á L a F e e l m i s -
m o d i a á l a s I O de l a noclxe y á 
G u a d i a n a e l m a r t e s á l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , 
R E T O K N O . 
Salen de Gnadiana todos los viernes á las 5 de la 
mañana de la Fe los c iliados á las 10 del dia y de los 
Arroyos los domingos á lus 3 de la mañana, llegan á 
la Habana los lunes ú la* 2 de la noche. 
De la carga que se traé se avisará inmediatamente á 
los señores consignatarios á fin do que vengan á reci-
birla al ser desembarcada en el muelle de Luz. nna 
vez puesta en el muelle cesa la responsabilidad del 
buque. Recibe carga al costado en dicho niuello do#-
pe el martes hasta el sábado á las 3 de livlard^no re-
cibe ningún bulto sin que traiga su correspondiente 
conocimiento. 
Los fletes y pasajes se pagan á bordo antes da las 
salidas de los buques: no se admiten pasajeros^ by.do 
hasta una hora antes de la salida; las reclamaciones 
que los señores cargadores tengan que hacer la* Jia-
rán en Vuelta-Abajo á los guardaalmacenes y á bordo 
á los sobrecargos las que serán atendidas coa |oda 
puntualidad cuando estas sean justas, entendiéndose 
que para esto ta dan 20 dias de plazo, pasado estos 
no serán atendidas puesto que es tiempo más que su-
licieutc para la confronta de las mejcancías y avisar. 
E n los respectivos almacenes habrá Reglamentos 
marcando las horas de despacho y recibo de las car-
gas con su correspondiente tarifa de íletes á fin de que 
el que desee enterarse pueda hacerlo en horas hábi-
les; si por efecto del mal tiempo alguno de los buques 
perdiere su itinerario verilicará su salida tan pronto el 
tigmpo lo permita, pues los patrones son buenos ma-
rinos y excelentes prácticos, cosa muy conveniente 
para los intercHes de los señores cargadores. 
Los señores pasajeros dal Partido de Bajas que de-
seen embarcarse para esta capital podrán hacerlo to-
dos los domingos á las siete de la mañana, eslaudo 
en un bote en la Punta de Cayo Diego, donde pa-
sará el vapor para recibirlos, y en el retorno seráu 
desembarcados los domiagos de 10 á 11 de la mañana 
en el mismo punto: D e m á s pormenores informarán 
á bordo. P1G1 0-23 
E l , EXTRACTO COMPUESTO D E 
Zarzaparrilla 
D E L D R . A Y E R , 
E s un alterativo de eficacia tal qne expele del sis-
tema toda clase de Escrófu las Hereditarias, 
previene el contajlo y neutraliza los efectos del 
mercurio. Al mismo tiempo vitaliza y enriquece 
la sangre, produciendo una acción saludable en 
el organismo y renovando todo el sistema. 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
está compuesta con la verdadera Zarzaparril la 
de Honduras, los loiluros de Potasio y da 
Hierro, y otros ingredientes do eran potencia 
y virtud curativas, cuidadosa y científicamente 
preparados. L a fórmula es peneralmente cono-
cida de la profesión facultativa, y los mejorea 
médicos recetan la ZARZAPARRILLA DEL DB. AVEU como un 
Remedio Seguro 
Eara las enfermedades ocasionada» per las npurezas do la sancre. 
Está concentrado hasta el prado roas alto prac-
ticable, mucho mas que niupuna otra prepara-
ción de su clase, que pretende proporcionar 
Iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina 
mas barata y la mejor para purificar la sangre. 
r n E P A R A D A r o a EL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E.U.A. 
Do venta en las principalea farmacias y droguerías. 
JOSÉ SABUA, Agente General, Habana. 
SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A DE AZÜCAR DB CARDENAS 
D O M I C I L I A D A E N L A HABANA. 
E n sesión celebrada el dia de hoy por la Directiva 
de esta Empresa, se ha acordado el reparto de un di-
videndo de seis por ciento por cuenta de utilidades 
realizadas, cuyo pago empezará el dia 16 de agosto 
próximo venidero, cerrándose el 5 del mismo los tras-
pasos para los efectos del indicado dividendo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
sefiores accionistas. 
Habana, 19 de julio de 1889.—El Secretario, L . 
Chia. C1090 G-23 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y 
Almacenes de Begla. 
S E C R E T A R I A . 
A fin de dar complimiento á lo convenido en la baso 
15? de la fusión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas presenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres de 12 á 2, los títulos de las acciones de las E m -
presas fusionadas para su canje por lo» nuevos qne han 
de emitirse, sin cuyo requisito no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, juüo 13do 188d.—José M: Garda Montee. 
C—l'':G 15-14.11 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
E n cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca á los Sres. accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 de aposto 
próximo entrante, á las doce, cu la casa calle de E m -
pedrado n. 34. 
E n esa reunión, además de tratarse de los pa ticula-
res que expresa el artículo 22 del Reglamento, se dará 
lectura al informe de la Oomisión nombrada para el 
examen y glosa de las cuentas del último afio social. 
Habana, julio 22 de 1889.—El Secretario, Franci»-
co S. Macins. Cu 1103 111-25 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
V a p o r G E I s T E R A L L E R S U N D I . 
Desde el próximo jueves 25 saldrá de Batabauó este 
vapor para Punta de <'artas. Bailón y Cortés, regre-
sando de este último punto los domingos á las 9 de la 
mañana, á las 12 de Bailón y á las 4 de Punta de 
Cartas, llegando los lunes á Batahanó, donde los se-
ñores pasajeros podrán tomar el tren que salo para la 
Habana á las 7 y 45 de la mañana. 
V a p o r C R I S T O B A L C O L O N . 
Saldrá de Batabauó para la Colonia, todos los do-
mingos, dando su primer viaje el 28 del corriente, 
despuós de la llegada del tren de pasajeros; regresando 
de este punto los jueves á las 4 de la tarde y llegando 
los viernes á Batahanó, donde \dS Sres. pasajeros po-
drán tomar el tren que sale para la Habana. 
N O T A . — E l vapor Lersundi no tocará en la Coloma 
en su vi^ic de ida ni al regreso. 
Habr-nn. julio 22 de 188!».—Ul Administrador. 
V.u liHM 8-V3 
V A P O R 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Sale'. -coles de cada semana, á las seis de 
lá tarde. . a elle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sasrwa ios juayes y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá ñe Caibarién directamente para la Haba-
na, loo domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SÍ&C7A. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías , 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y feiretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Ftñns, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, so despachan conocimientos directoi? 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, 4 informan Coba n? 1. 
n n ((55 i TI 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Begla. 
Secretaría. 
J a Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acnerdos de las Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio ú l -
timo los di videndos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones déla "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenos 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Srea. ao-
cionbtas que lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 de julio de 1889.—Arturo Amhlard. 
Cn 985 | al-2 d^l-Ul 
Centro de Recreo de Guanabacoa. 
Debiendo celebrarse el domingo 28 del corriente, ¿ 
'as 12 del dia. la Junta general ordinaria que previene 
el Reglamento, en la cual se dará cuenta del estado 
de la Sociedad y de cuantos particulares tengan á bien 
proponer los Sres. socios para el engrandecimiento de 
la misma asi como de la elección de los miembros que 
faltan en su Directiva, se pone en conocimiento de loa 
mismos, suplicándoles la puntual asisieucia, dchieiido 
hacerles presente se llevará á efecto con cualquier n ú -
mero de socios que á ella concurran 
Guanabacoa julio 26 ds 1889.—Hl Secretario. 
9335 l_26a 2-27d 
S a n M a n u e l , s o c o r r o s m u t u o s . 
E n el sorteo n: 1305 que se celebrará en esta capital 
el dia 27 del corriente mes juega esta Sociedad cuatro 
cuadragésimos del billete número trece mil novecien-
tos setenta (13970). Habana, 25 de julio de 1899.— 
E l Tesorero. 9367 2-27d l-27b 
S o c i e d a d C e n t r a l de S o c o r r e s 2VIÚ-
t u o s de l i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o 
y d e m á s I n s t i t u t o s a r m a d o s do 
l a I s l a de C u b a . 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res asociados para la Junta Reneral que tendrá efecto 
el domingo 28 del actual, á las once de la mañana, en 
los altos del cafó Marte y Belona, Amistad esquina á 
la calzada del Príncipe Alfonso, siendo el objeto de la 
Junta cumplimentar lo dispuesto en la Ley do Aso-
ciacienes, y tratar usunios generales en bien de la So-
ciedad. 
Habana, 23 de julio de 18.«9.—El Secretario, Pablo 
Soriano. C 1098 5-24 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.857.200 
Siniestros pagados cn oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en Junio de 1889. 
O R O . 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, MayagUez y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
lai :"> de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
basta el 29 in.-lusive. 
NOTA. — Está Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo lu cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
eniharquen eu sus vapores. 
Habana, 16'do julio de 1889.—M. Calvo y Compa-
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 183Í). 
de Sisrra y G-ómez. 
Silnada en la calle del Baratillo n" 5, esquina á 
¡íustis, donde estuvo la Lonja. 
E l martes 30 del actual, á las 12 del dia, se remata-
rán con intervención del .Sr. agento del Lloyd ¡ugléoa 
()8 piezas dril de algodón de colores con 19195 váidas 
21! pulgadas^ 
Habana: 26 de julio de '889.—Sierra y Gómez. 
9368 3-27 
M E R C A N T I L E S . 
1 á D. Miguel Maclas $ 3.000 
1 á los Sres. Garri, Fernández y Comp... ln.OOO 
1 á D. Pedro Abarca y Villa 1.000 
I á D. Eduardo Hernández 10.000 
1 á D. Lucas Lamadrid 2.C00 
1 á los Sres. Rabasa y Pons 5.000 
1 á D? Avehn.i Arroyo y Rueda 8.000 
1 á D? Marcelina Arroyo v Rueda f'.UOO 
1 á D? Josefa Madrona de Elejalde, viu-
da de Zavala 3 TiOO 
1 á D. Juan Zorrilla 3.000 
1 á D. Emilio Sierra y Cobo 3.000 
1 á D. EstáuUioo Abiyas 2.500 
1 á D. Salvador Perrer 1.500 
2 á D. Joaquín García Lavandt ra 2.500 
G á D. Manuel y D. Rafael Fernández v 
Herrera 17.000 
Total S 72.000 
nía, Oiicios 28. 
S A L I D A 
I 19 
I D A . 
De la Habana pendltimo 
día de cada mes. 
. Nuevitas el 1? 
. Gibara 2 
. Santiago de Cuba. 5 
. Ponce 7 
. Mayagüez 8 
E E T O Í 2 N O . 
312-E1 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . ronco 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . . 13 
. Mayagüez 14 
. Ponce 15 
. P. Príncipe 17 
Santiago «le Cuba. 18 
. Gibara 20 
. Nuevitas 21 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 13 
.. Ponce 14 
. . P. Prüicipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 23 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que nara los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y PacíUco,^ con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 80 
En su viaje de regreso, otitrcgará al correo que sale 
de Puerto Rico el 10 la carga y pasiyeros que conduz-
ca procedeute de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz J Bari.'idona. 
En la época de enárentena 6 sea desde el 19 do ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barcelona y Santander, pero pasajeros solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v C? 
119 SyJa 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado por la Directiva nc esta Compañía el re 
psrto de un dividendo activo número 70, de 3 por 10" 
en oro por cuenta le las utilidades realizadas en el co-
rriente año; se hace saber á los señores accionistas de 
la Empresa, que desdé el dia 6 del entrante agoste 
pueden acudir ú percibir sus respectivas cuotas á 1» 
casa calle de los Oficios núuiero 19.—Habana, julio 26 
do 1889.—El Secrciario. 
9393 8-28 
COMPAÑIA 
Cubana de Alumbrado de Gas. 
En Junta Directiva celebrada el 21 del corriente se 
acordé repartir un dividendo de dos por ciento en oro 
á cuenta de las utilidades realizadas en el primer se-
mestre del corriente año; lo que se publica para co 
nocimiento de los Sres. accionistas, así como que el 
pago de dicho dividendo estará abierío todos los dias 
hábiles de una' á tres en la Contaduría de esta em-
presa, Amargura u. 81, desdo el dia Vi de agosto pró-
ximo. 
Habana, julio 20 de J889.—El Secretario interino, 
Ldo. Ramón I . Carbonell y Ruiz. 
9Mii • 10-27.11 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO, 
No habiéndose podido llevar á efecto la Junta ge-
neral que debía celebrarse el 24 del actual, de orden 
del Sr. Presidente se convoca nuevamente para el 31 
del actual, á las 7A de la noche, en la calzada del Mon-
te n. 3Ufi, altos, debiéndose efecluar la Junta cual-
quiera que bea el miinero de accionistas queso reumín. 
según lo dispuesto por el Rcü'amento. 
Habana. 2.':> de julio de i m — E l Secretario, E . 
Camhrone.ro. 
O B J E T O D E L A J U N T A . 
rtar óúenta Directiva de la escritura de compra 
déla flnen i ieiuos Grandes. 
Nhmb.H 'c la nueva Junta Directiva 
Cr • 5-2W 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusióii. 
Habana, 30 de junio de 1889.—El Consejero D i -
rector, Florentino F . de Caray.—La Comisión eje-
cativa, Rernardo I . Dómifigiiez.—Jbai/wn D. de 
Ora mas. C n. 1012 4-7 
m m . 
E E S 
de esta Isla se les invita pasen á la cali.- de Consulado 
n. 136, esquina á Virtudes, para enterarles de un 
asunto que les interesa mucho. 
9353 4-27 
SE V E N D E UNA D E U D A D E COK TA C A N -lidad reconocida al 12 por 100 ann»!, segiin escri-
tura, por persona de respon-abilidud. Jesús d«íi Monte, 
Correa n. 6, tercera casa entrando por la calzada. 
9312 6-26 
<iue con motivo del fallecimiento del Sr. D, José Ig -
nacio Esperez. no se verificarán venta* hasta pasados 
los nueve dias en el establecimiento almacén de pianos 
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HABANA. 
SABADO 27 DE J U L I O I)E 188». 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICÜLA.K 
Diario á e la Marina 
Ai. O l A í l i V DK I J A WAHIKA. 
Hnb&iia. 
T E L i B a i l A M A S D E H O Y . 
Madrid, 27 de julio, á las / 
8 de la mañana. \ 
Xioa t o l e g r a m a s r o c i b i d o s do l a s 
a u t o r i d a d e s , a s í c i v i l e s como m i l i -
tarea , d o t o d a l a P o u í n s u l a , a s e g u -
r a n qao no h a y temor de que so a l -
toro e l o r d e n p ú b l i c o . 
E l O-obierno e a t i s o b r a a v i s o y 
t i ene t o m a d a s todas l a s p r e c a u c i o -
n e s n e c e s a r i a s . -
A l g u n o s S o n a d o r e s y D i p u t a d o s 
por S a n t a C l a r a y S a n t i a g o de C u b a , 
h a n p r e s e n t a d o u n a i n s t a n c i a e n e l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , p id iendo 
que so s a q u o á c o n c u r s o l a cons-
t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l C e n t r a l e n 
l a p r i m e r a q u i n c e n a de l m e s do a-
gosto. 
Nue va York, 27 de julio, á las ) 
9 de la mañana, s 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e 
H a i t í , e l g e n e r a l H i p p o l i t e a t a c ó l a s 
í o r t l f i c a c i o n e s do L a c o u p o , s i endo 
r e c h a z a d o c o n p é r d i d a de 3 0 hom-
b r e s m u e r t o s . 
Londres, 27 de julio, á las 
9 ;/ 15 ms. de la mañana. 
S e h a efectuado c o n e x t r a o r d i n a -
r i a p o m p a e l m a t r i m o n i o do l a p r i n -
o e s a L u i s a do C a l o s c o n e l C o n d e 
do Pi fe , e n l a c a p i l l a de l P a l a c i o do 
B u c k i n g h a m . 
E n t r o l o s m u c h o s r e g a l o s costo-
s o s h e c h o s á los n o v i o s , l l a m a r o n la 
a t e n c i ó n por s u m a g n i f i c e n c i a los 
do l a R e i n a V i c t o r i a . 
E l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s conv i -
d a d a s f u é m u y l imi tado , pero esco-
gido, I n c l u y e n d o á S. M . l a R o i n a . 
Londres, 27 de julio, á las ) 
9 y 45 ms. de la mañana. $ 
E n l a C á m a r a do los C o m u n e s h a 
s ido d e s e c h a d o e l p r o y e c t o do l e y 
conced iendo a l P r i n c i p o do G a l e s 
u n a a n u a l i d a d p a r a dotes de s u 
h i j a . 
So p r e s e n t ó u n a protes ta contra 
u l t e r i o r e s c o n s i g n a c i o n e s e n favor 
do los d e s c e n d i e n t e s do l a R e i n a 
V i c t o r i a . 
E l b u q u e do g u e r r a S a l t ó n , qiie 
n a u f r a g ó c e r c a do M a l t a , h a sido 
p u e s t o á floto. 
Puris, 27 dn julio, á las / 
10 de la mañana. \ 
E l C e n o r a l B o u l a n g e r so p r e s e n t a 
candidato e n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s que h a n de e fec tuarse e n e l 
c a n t ó n de C ' l erp i s . 
Londres, 27 de julio, á las ) 
10 y H5 ms. de la mañana. ̂  
S e g ú n n o t i c i a s de S h a n g a i , e l r i o 
A m a r i l l o h a vue l to á r o m p e r los 
M a l e c o n e s . 
TJna g r a n p a r t e de l a p r o v i n c i a de 
S h a n g - J u n g se h a l l a i n u n d a d a bajo 
doce p i é s de a g u a , s i endo m u y g r a n -
des l a s p é r d i d a s de v i d a s y d e s t r u c -
c i ó n de propiedades . 
H j i i f i n p-rcMbidaia r e p r o d u c c l ó n d * 
idÁ ftHegratneut <iite anteceden, con arre-
r'-U» " i <irfí< ut'* .'tí dn l a h w tUi fropie-
ftst • f y i f e t f / t u t l i ) 
Sltaación do los AyuntainioiitoH. 
Con oato mismo opí^ralo publicamos hace 
pocos dias (el 23 'lo! prosonto moa) un ar-
tículo on ol cual, ¡i! paso quo trazílbamofs 
con vivos, poro exactos coloros, el estado 
aflictivo do la inmoasá mayoría de nuestras 
Municipalidades, encarecíamos la urgen 
cia de que por la Primera Autoridad d é l a 
Isla se hiciese presente al Ministerio do Ul-
tramar dicha deplorable situación, recla-
mando un remedio inmediato. Con el inde-
finido aplazamiento do loa nuevos prosu-
puestos, on loa que se concedían íi las refe-
ridas Corporíicionca recuraoa efectivos para 
salir do sus presentes ahogos, se ha desva-
necido la esperanza que con fundado mo-
tivo pudo concebirse. Subsisten, sin em-
bargo, las solemnes promesas, transmitidas 
ottclalmento por ol Sr. Ministro do Ultra-
mar, y si, según declamos en el artículo ci-
tado, ol Sr. Becerra encuentra entre las 
autorizaciones que establece ol presupues-
to vigente, medios bastantes para realizar-
las, en esto caso, nuestros Ayuntamientos 
podríín gozar de algi'm respiro. 
Volvemos sobro este asunto, porque al 
tenor de notician rccibidiin por el rtltinui 
corroo, reforentoa á la actitud d é l a comi-
sión parlamentaria que debía informar 
acerca del aplazado proyecto do presupues-
to, dominaba el pensamiento do quo el im-
puesto de conBuiuo de ganado (pie hoy in-
gropa on ol Tesoro público do esta Isla 
continuara como hasta aquí: hay más; se 
nos dice también que en ól Ministerio ha-
bía prevalecido la idea do no destinarlo .i 
los Ayuntamientos. Triste decepción, íl la 
verdad, despuíis de todo lo quo se había 
dicho y ofrecido en contrario! 
Por nuestra parto, cualquiera quo soa el 
giro (pie en las altas reglones oficiales si-
gue esto asunto, y como qui era quo aquí 
sobre ol terreno podamos juzgar do estas 
cosas con pleno conocimiento do causa, 
y estamos on Inmediato contacto con la opi-
nión y las necesidades do los Municipios, 
persistimos en nuestro antiguo modo de 
pensar respecto do esta materia, con tanto 
más motivo cuanto que nos encontramo? 
F O L L E T I N . 
CAUTAS A LAS DAMAS 
(B90BITA8 E x i ' i t r . M A . M L . v n : PARA Ht D I A R I O D E 
l,A MAUI.VA.) 
Madrid, 8 de julio de 1889. 
A posar do lo elevado do la temperatura, 
3uo desde ol 1" del actual nos tiene sofoca-os, muchas damas do la buena sociedad 
asisten -X las ruidosas sesiones del Congreso 
de los diputados, y sufren de buena gana el 
doble suplicio de una temperatura dol Seno-
gal y de un apretón de corsó, (pie sólo con 
Imaginarla dan vórtigos: en efecto, la pre-
cisión quo la moda Impone de llevar ol ta-
lle descubierto, hace quo so lleven los 
corpinos sumamente ajustados: conozco una 
señora, madre ya de tres niños, do los cua-
les ol mayor cuenta once años, que todos 
los días se pone gravemente enferma a cau-
sa del corsó: salo do su casa, elegante, es-
belta, con vestido rigurosamente arreglado 
á lAs prescripciones de la moda: su tallo os 
el do una ninfa, ol sombrero de forma todo 
lo Infantil posible, es elegantísimo, su cara 
es de nievo y rosa, sus ojos mejorados con 
rayitas negras, son obscuros y luminosos; 
pero a la modia hora do haber salido de su 
casa, su semblante so altera y descompone 
do una manera terrible, un sudor frió, luco 
que se corra la pintura del rostro, una ago-
nía terrible extravía su mirada; es el corsó, 
el corsé asesino, el corsó agua fleatas, pues 
el martirio quo impono no permito que sus 
•víctimas puedan disfrutar do nada. 
Entro lus ilustres damas que por ir a to-
das partes, víin también al Congreso,—quo 
hoy parece reñidero de gallos—las hay de 
talles bastante pesados y repletos (pie so 
siijetan &> torturas quo no tolerarían por na-
de acuerdo con la Directiva dol partido de 
Unión Constitucional, que oportunamente 
dló instrucciones favorables á la cesión dol 
consumo d los Ayuntamientos, á sus Kepro-
sentantos en Cortes, y asimismo de acuer-
do con nuestro Gobernador General, quo 
Inspirándose en ol interés público y en un 
recto sentido do Administración y Gobier-
no, tomó una vigorosa iniciativa en este 
particular, cuando elevó al Ministerio su 
memoria sobro los presupuestos. 
Por lo mismo, esperamos que el Sr. Ge-
neral Salamanca, atendiendo á la respetuo-
sa excitación quo lo dirigimos en el artícu-
lo del 23 del presento mes, fijará su aten-
ción cu ol deplorable estado do nuestras 
Municipalidades, y gestionará corea dol 
Gobierno Supremo on favor do una pronta 
y eficaz resolución quo lo remedio. Conven-
cido como lo ostil de la razón que nos asis-
to al reclamar, según lo hacemos en nombro 
do los Ayuntamientos do la Isla, mucho 
puedo esperarse do su notorio celo por el 
interés público; mucho, do la energía do su 
carácter. Y cierto que nuestro Gobernador 
General comprendió desdo un principio 
con justo y perspicaz criterio esta cueatióu. 
Dna voz examinado el mal, le aplicó un 
ói'ontO y eficaz remodio: la cesión á los A-
yuntamientoa dol impuesto del consumó de 
ganado. 
Si este oxorbitanto Impuesto quo grava 
de una manera que está fuera de loa límitoa 
do lo justo y do lo conveniente á la riqueza 
pecuaria, al que produce y al quo consumo; 
si esto rigoroso Impuesto, decimos, ha de 
aubalstlr, bueno os quo paso su aprovecha-
miento y administración á los Ayuntamien-
tos, á los que correspondo por su propia 
naturaleza. De esta suerte, no sólo dichas 
Corporaciones podrían ver aliviadas las an-
gustias do su luaostonlblo actual situación, 
sino que tambión so aliviaría proporcional-
mentó la carga del impuesto con la reforma 
de las tarifas, según las circunstancias de 
cada localidad. E n suma, nos ratifleamoa en 
cuanto quedó estampado en nuestro citado 
irtlculo do 23 dol presente mos, sobre la si-
tuación do los Ayuntamientos. 
Vapor-correo. 
Procodento do Cádiz y escalas entró on 
puerlo, á laa nueve de la noche de ayer, 
vlérnes, el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I , con 225 pasaj oros y carga general. 
Eutro pasajeros que conduce esto, bu-
que so cuentan los señores D. Eduardo 
Fernández, Teniente de navio, y D . San-
tiago Ansldo, Contador do havío.- Asi-
mismo vienen 2 comandantes, 1 capitán y 
2 tenientes del ejército. 
Do Puerto-Rico regresaron loa cinco seño-
ros Catedráticos do esta Univeraidad, que 
por disposición del Gobierno de S. M., pa-
saron á examinar loa alumnos de hu» facul-
cados en aquella Isla, matriculados on la 
misma. 
L a correapondencla fué deaembarcada al 
fondear el Alfonso X I I . 
VA (íoboruador General. 
Según telegrama de Manzanillo, recibido 
en la Secretaria del Gobierno General, y 
Fechado en el día de ayer, S. E . llegó á 
dicha ciudad á las ocho de la noche, ha-
biendo recorrido el rio Cauto. 
Posteriormente so sabe que on la madru-
gada de hoy, sábado, ol Sr. General Sa-
lamanca se embarcó á bordo del vapor 
Gloria, para dirigirse á Clenfuegos y do es-
to último á la Habana, donde es esperado 
mañana, domingo. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro morcado ha regido 
¡.•ompletamente encalmado y la única ven-
ta efectuada en la semana ha sido la do 4(10 
sacos azúcar do miel, pol. 89, á 8 i ra. arro-
ba, para completar un cargamento.—Aquí 
'¡a muy corta la existencia quo queda en 
primeras manoa, y loa tenedoros eatáu sos-
tenidos y esperan que pueda haber una 
reacción favorable en atención á la venta-
josa posición estadística del articulo. Los 
precios son enteramente nominales. 
Las últimas noticias de Londres son poco 
favorables. 
Las existencia aquí y en Matanzas es de: 
020 cajas, 907 bocoyes, 251,878 sacos, con-
tra 4,:{83 cajas, 2,81 bocoyes y 430,42.'{ sa-
cos on 1888. 
Do una corrospoiidoncla do la Península, 
tomamos lo slgelento: 
"Aquí muy surtidos do azúcares y con la 
"perspectiva do una verdadera Invasión de 
•'azúcar do remolacha para ol otoño. Esto 
•'año trabajarán siete fábricas, entro e-
"llas la de Horedla y Larios, aleudo muy 
"Importantes las plantaciones de dicho 
"tubérculo en las Vegas de Granada y Má-
"laga. 
Cambios.—Con más activa demanda, y 
siendo mayor la escasez do giros, los tipos 




España, s. plaza 
y cantldadOOdiv i á 1J 2$ á ÍIJ p § 
Id. 8 div H á 2J 31 á 4J pg 
Londres 60 diy. 19 á 19i 193- á 20 p § 
Eatadoa Unidos, 
60 div 7 i á 8 8i á 8̂  pg 
[JL .'idiv 8i- á 8f 9 á 94- pg 
París, 00div . . . 4 i á 5 5^ á 5 i pg 
id, 3 div 5 á 5 i b\ á 6 pg 
Uamburgo, M. I 21 á 3 i 3} á 4 pg 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£ 125,000, de 183 á 20 p.g P., y $525,000 
curreney, corta vista, de 8 i á 9J pg P. 
Metálico.—El importado on la semana 
comprendo sólo $177,505, y on lo que va 
do año $3.890,535, contra $5.258,019 on 
igual fecha do 1888. 
T a b a c o s . — o x p o r t a c l ó u do la semana 
«la en el mundo más que para parecer bien; 
on una do las últimas sesiones, so hallaban 
la marquesa de la Puente y Sotoraayor, las 
señoras de Sllvela y do Rodríguez Arias, 
laa^condesas de Bacguor y do Casa Valen-
cia, y la Sra. do León, madre de la esposa 
de D. Cristino Martes. 
Muchas personas de la aristocracia, no 
saldrán do Madrid hasta mediados do agos-
to, quo irán á la Granja, para ontonces 
S. M. la Reina habrá abandonado ya ol real 
Sitio do San Ildefonso, y se hallará en San 
Sebastián: pero quedará en la Granja la In-
fanta D" Isabel, quo basta para darlo vida 
y animación, y quo prescindiendo ella mis-
ma do las leyes de la etiqueta dá ol ejemplo 
de una vida sencilla, y dedicada sólo á go-
zar de los encantos do tan hermoso sitio. 
Y a han llegado á Alemania los duques de 
Montponsier, donde so les han reunido los 
infantes D" Eulalia y D. Antonio: hállanso 
todos on el castillo campestre do los prínci-
pes do Baviera D" Paz y D. Fernando. 
L a salud de la infanta D'í Eulalia deja 
mucho (pie desear, pues sin postrarla dol 
todo la enfermedad, hállase muy delicada 
y tiene que seguir un régimen do vida muy 
tranquilo. 
A pesar del atractivo que ofrece la E x -
posición do París, so sabe por cartas parti-
culares quo ningún año ha sido menor la 
afluencia allí de personas de la sociedad 
aristocrática española. 
• • 
S. M. permanecerá en Madrid, á pesar 
del calor, on tanto que las Cortos continúen 
abiertas: hace pocas noches asistió, acom-
pañada do la infanta Isabel y de la conde-
a i de Saperunda, al circo del Príncipe Al-
fonso, dundo se daba función de moda. S. M. 
aplaudió mucho y se rió con las obras pues-
tas en escena, que fueron Don Jaime el 
comprendo lo siguiente: 1,490 tercios, en 
rama, 4.155,020 tabacos torcidos, 897,478 
cajetillas de cigarros y 5,392 kilos de pica-
dura, y on lo que va do año, 88,149 tercios 
en rama, 145.298,427 tabacos torcidos y 
15.405,040 cajetillas de cigarros contra 
87,001, 104.065,388 y 16.498,710, respecti-
vamente, en igual fecha do 1888. 
Fletes.—No hay demanda y los precios 
permanecen nominales. 
iam i mu 
(«obernadorde Matanzas. 
Entro los pasajeros dol vapor-correo A l -
fonso X I I , que como hemos anunciado, en-
tró en puerto on la noche de ayer, se cuen-
ta el Sr. D. Rafael González Rivera, nom-
brado por ol Gobierno de S. M. Goberna-
dor Civil de la provincia do Matanzas. 
Sea bien venido. 
En el "Casino Español." 
Mañana, domingo, se efectuará en los sa-
lones del patriótico instituto la reunión con-
vocada por su eutuslastay celoso Presiden-
te con ob.oto de dar cuenta de las gestio-
nes realizadas por la Comisión encargada 
de la instalación del Casino y do lo acorda-
do por la Sociedad anónima constituida en 
esta plaza deudo hace diez dffus, para cons-
truir en los torrónos conocidos pyr de Zu-
lueta un edificio destinado principalmente 
á proporcionar alojamiento cómodo y esta-
ble á dicha Sociedad. 
E l penaamiento que porsigue esa socie-
dad, á la quo perteuecen muchos do uuea-
tros más oatimados amigos y correligiona-
rios y que fué promovida por el Sr. García 
Tuñón, tiene tanta y tan grande Importan-
cia así para la vida dol Casino Español, co-
mo para el ombellecimlento y ornato de la 
Habana, que on su consecución deben estar 
Interesados cuantos se complazcan en am-
bos útilísimos Unes. Creemos, por lo mismo, 
que no tenemos necesidad en oaforzaruoa 
recomendando la asistencia á dicha junta 
de los numerosos amigos del Casino y del 
mejoramiento do esta capital, pues en inte-
rés de todos está el prestar calor y vida á 
esa empresa patriótica. 
Nuestro amigo el Sr. García Tuñón, al 
iniciar la idea de la terminación de eso edi-
ticio 'con destino al Casino Español do la 
Habana, encontró la más franca acogida 
entre muchas pereonaa entusiastas, que sim-
patizaron con el pensamiento; pero aunque 
está suscrito una gran parte del capital que 
se necesita para ol mismo, cuantos más sean 
los quo acudan á su consecución, mejor de-
mostrada quedará la popularidad del pro-
yecto y mayores elementos so asociarán al 
sostenimiento del Casino; do ahí nuestro 
deseo y esperanza do quo sea muy numero-
sa la concurrencia de mañana, domingo, á 
la junta general convocada. 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General del Apos-
tadero so han recibido por el A'fonso X I I 
las siguientes reales órdenes, comunicadas 
por el Ministerio do Marina: 
Concediendo la cruz sencilla do San Her-
menegildo al teniente do navio D. Pedro 
Jiménez Suazo. 
Promoviendo al empleo de segundo ma-
qulniata al tercero D. Francisco Calatayud, 
á tercero ol cuarto D. Manuel Fernández 
y á cuarto ol cuarto eventual D . L a u r e a -
no Puoyo y Diaz. 
Promoviendoá sus inmediatos empleos á 
los alfórecea do Infantería do marina don 
Juan Martínez Molos y D. Angel Topete y 
Buatillo. 
Incluyendo nombramiento do contador 
de fragata para el alumno D. Manuel A-
lonso y Diaz. 
Disponiendo se expida nombramiento de 
cuarto maquinista de la Armada, con la 
antigüedad de 5 de mayo do 1SS7, á 1). -Ma-
nuel Rapero y Rondón. 
Remitiendo nombramiento de guarda-
almacón de primera clase ¡1 favor dol se-
gundo D. Ulisos Ah-arez y Torres. 
Disponiendo que el teniente do navio de 
primera clase D. Rodrigo G. de Quesada 
quede on este Apostadero para eventuali-
dades del servicio. 
Aprobando gastos causados por el cru-
cero Jorye Juan, en la Guaira. 
Disponiendo que el teniente de navio de 
primera clase D. Manuel Trlana y Ortl-
gnera, sea destinado á eventualidades del 
servicio en este Apostadero. 
Concediendo destino en esto Apostadero 
al segundo practicante I) . Luís Serrano 
Alvaroz. 
Aprobando cuatro meses de licencia con 
cedidos al maestro mayor de carpintero de 
esto Arsenal, D. N i c o l á s Cañera ó Illas. 
Remitiendo nombramiento do alférez de 
Infantería de marina para D. José Delgado. 
Aduana de la Habana. 
HECAUDACIÓN 
Pesos. Cts. 
Dol 1? al 27 de julio do 1888. 700,997 22 
Dol Io al 27 de julio de 1889. 773,521 97 
Más on 1889 72.530 75 
C H O N I C A O - E N E R A I . . 
Rosolucioueí del Ministerio de Ultra-
mar recibidas on el Gobierno General por 
ol vapor-corroo nacional Alfonso X I I : 
Disponiendo que do laa tres expedicio-
nes mensuales que hacen entre la Península 
y est a Isla los vapores-correos do la Com-
pañía Trasatlántica, durante la ópoca cua-
rentenarla, on el primer mes do la referida 
ópoca, la primera y tercera hagan escala en 
la Coruña, y la segunda en Santander, y en 
este último punto la primera y tercera del 
mos slguionto y la segunda en la Coruña, 
continuando esto orden alternativo en lo 
sucesivo hasta terminar la época cuarento-
naria. 
Concediendo los honores do Jefe do Ad-
ministración Civil, libre de gastos, á D. 
Miíruel Yagiie. 
Declarando cesante al oficial 5? del Go-
bierno Civil de la Provincia do la Habana 
D. Francisco Garda Morales, y nombrando 
en su lugar á D. Eugenio Salgado y Trillo. 
Doclarando cesant e á D. José Martínez y 
Valdós, oficial 5? del Gobierno Civil, y nom-
brando en su lugar á D. Mariano Gelabert. 
Nombrando oficial 3? del Archivo Gene-
ral do esta Isla á D. Manuel Ortlz de Mesa. 
Disponiendo ol cambio do destinos de los 
oficióles quintos D. Manuel Adold y Olive-
ra y D. Eugenio Salgado Trillo, nombran-
do al primero para el Gobierno Civil do la 
Habana y al segundo para la Contaduría 
General do Puerto-Rico. 
Concediendo autorización para que pue-
da desempeñar el cargo de agente conaular 
de Franela en Trinidad y en Cionfuegos, á 
M. Philippo Alphonse Lay. Idem cuatro 
meses do llconcla para la Península al Pre-
Conquistador, Cádiz y i o s baturros: lleva-
ba la reina un traje de seda negra con bor-
dados y pasamanería do oro, elegantísimo: 
y la infanta Isabel, otro trajo precioso ver-
de claro, (pie es color hoy más do moda. 
• 
• • 
Las poblaciones del Norte so llenan de 
viajeros: San Sebastián, Biarrltz, Dora, Za-
raúz, San Juan do Luz, dan ya asilo á mu-
chas familias de Madrid: en Biarrltz ha pa-
sado algunos dias el príncipe japonés T a -
keito, quo ha hecho una corta estancia en 
Madrid: la Reina Regente dió un banquete 
on su honor: este príncipe es un joven do 
veinte y cinco años, do pequeña estatura y 
fisonomía viva y eaplritual: habla muy bien 
el inglés, siendo este ol idioma do quo so 
sirve: on los dias quo pasó on Madrid fué al 
Escorial y depositó una magnífica corona de 
flores de plumas sobro la tumba do Alfonso 
X I I : la princesa, su esposa, que es muy jo-
ven, se quedó en París acompañada do dos 
damas do honor, y allí ha ido su esposo á 
reunirse con olla. 
E l príncipe, que sólo habla inglés, es muy 
cortés y amable con todos, y ha traído para 
S, M. la Reina las ínaignias de la orden do 
la Corona, que sólo tenía antes la Empera-
triz del Brasil. 
So anuncíala visita á Madrid de algunos 
principes y extranjeros do distinción, como 
sucede todos los veranos, cuando ya está la 
Real Familia on la Granja, á cuyo sitio deli-
cioso y pintoresco van á saludarla. 
Y a quo hablo de extranjeros de distinción, 
no puede menos de mencionar al conde de 
Filo, par escocés, do una do las más nobles 
familias del Reino Unido, que va á casarse 
en breve con la princesa Luisa, hija mayor 
del principe de Gales y nieta de la Reina 
Victoria do Inglaterra: la princesa, que es 
maravillOBamento bonita, ha llegado sin ca-
sldtnt3 do la Audiencia de lo Criminal de 
Pinar del Rio, D. Joan Valdós Pagés. 
—A la una y cuarto de la tarde de hoy, 
sábado, fué conducido á la casa do soco-
rro de la segunda demarcación, un Indivi-
duo blanco que llegó á esta ciudad por el 
ferrocarril de Vilhinueva." 
Según la certificación dol médicojdo guar-
dia, esto individuo, que dijo nombrarse D. 
Enrique Bornal, presentaba una intensa in-
flamación en la pierna y muslo del lado iz-
quierdo, no podiendo precisarse si existo ó 
nó lesión osea importante. 
Fué remitido al hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes, por no tener recursos con 
quó atender á su curación. 
— E n ol vapor-correo nacional Cataluña, 
que salló para la Coruña y Santander el. 
jueves último, so embarcaron los señores 
pasajeros militares siguientes: 
Coronel de Infantería D. José Musiera 
Miranda, comandante capitán do Artillería 
D. Carlos Losada Canterac, los tenientes 
de la Guardia Civil D. Manuel Lapona Fol 
y D, Laureano García Ballesteros; ol médi-
co mayor D. Juan López Lomo; Auditor de 
1" claso D. José Fernández Bolaños, y los 
alumnos do la Academia General Militar D. 
Joaquín Amado Hysern, D. Andrés Saez 
Jáurogui, D. Podro Saez Jáuregul, D. Pe-
dro Suároz Deza, D. Alfredo Rubiera Vera 
y D. Manuel Núñez Cabezas. 
Por ol Gobierno General so ha auto-
rizado á la Sra. Presidenta de la Junta Pia-
dosa do Señoras do la Real Casa de Benefi 
concia y Maternidad para celebrar una rifa, 
con dispensa do derechos fiscales, destinan-
do sus productos á beneficio del Departa-
mento do Obreros do dicho asilo. 
También se ha autorizado la traslación 
do los puestos do la Guardia Civil de Ca-
neyes al de Cumanayagua (Colón) y el do 
Nuevas JoVosI al asiento de Jovosí. 
— L a renuncia que presentó de su cargo 
de celador de policía de esta capital D. Do-
mingo Ortlz, ha aldo aceptada por el Go-
bierno General, habiéndose nombrado para 
ocupar dicha vacante á D. José Vázquez y 
Rodríguez, que servia una plaza Igual, re-
tribuida con menos sueldo, y designándolo 
asimismo para la vacante de este último á 
D. Manuel Veles Solís, que fué propuesto 
por el Gobierno Civil. 
— E l vapor costero Elena Oms, en lo su-
cesivo llevará el nombro do Cosme d't He-
rrera, Conde de la Mortera. 
E l Elena Oms forma hoy parto do la Em-
presa naviera de Sobrinos do Herrera, de 
la que es representante el Excmo. Sr. D. 
Ramón de Herrera y Gutiérrez, quo so halla 
en la actualidad en la Penínotila. 
—Ha fallecido en esta capital el antiguo 
vecino de la misma Sr. D. Juan Luis Ario-
sa y Beltrán, hacendado y propietario, muy 
conocido en la Habana. Entre las nume-
rosas casas que posóe el Sr. Ariosa oe cuen-
ta la importanto manzana do las calles de 
San Rafael y San José, entro Consulado é 
Industria, on quo se hallan situados, entre 
otros edificios, ol teatro de Cervantes y el 
restaurant ' ' E l Louvre''. 
Tapibién ha dejado de existir el muy co-
nocido y estimado Sr. D. José María Cada-
val y Chacón, miembro de una antigua y 
distinguida familia en esta Isla. 
Damos el pésame á las respectivas fami-
lias. 
Descansen en paz. 
— E n la Intendencia General do Hacien-
da se han recibido por el vapor correo na-
cional Alfonso X I I las siguientes resolucio-
nes Bel Ministerio de Ultramar: 
Concediendo retiro á D. Sebastián García 
Linares, D. Gregorio Izquierdo, D. Dioni-
sio Saenz, D. Eduardo Berzosa, D. Mariano 
Toboñaa, D. Antonio Rodríguez Peña, don 
Román Pastor, D. Eduardo Fcrnándoz, don 
Francisco Santiago y Gonzalo, D. Felipe 
Gener y D. Fortunato Robert Sofiat. 
Concediendo pensión á D? Angela Betan-
court Pérez, D. Juan Jenaro Valdes Ah a-
rez, D" Angélica Cacho Bonet, D" Concep 
ción Miranda y D* María Teresa do la Fuen-
te Crusella. 
Declarando cosanto á í ) . Enrique Polo, 
jefe de Negociado do primera clase. Admi-
nistrador do Hacienda y Aduana de Santia-
go dn Cuba, y nombrando nuevamente para 
diebo cargo al mismo: Idem á D. Francisco 
Lostal, oficial 4? de Administración de Ha-
cienda de esta Provincia y nombi ando en 
su lugar á D. Luis González Rivera y .Mon-
tero. 
Aprobando cambio de destinos entre los 
oficiales 4? D. Higlnlo García Lomas y don 
Lina Pascual Mouteverdo. 
Concediendo quince dias do prórroga de 
embarque á D. Ramón M. Hidalgo, olicial 
3? de la Administración do Puerto Principe. 
Declarando cesante á D. Benito Ba\ Or, 
Administrador Principal de Santa Clara 
y nombrando en tu lugar á D. Joaquín Ay-
merich. 
Concodiendo prórroga do embarque á don 
Francisco Expósito y Mollua, oficial 5? de 
la Administración de Pinar del Rio: Idem 
licencia á D. Blas Martínez, oficial 1? del 
Gobierno General. 
— E n la tarde ayer, entró en puerto, pro 
cedeute do Liverpool y escalas, el vapor 
mercante nacional Guido, con carga gene-
ral para el comercio de esta plaza y otras 
de la Isla. También en la mañana de hoy, 
sábado, llegaron loa vapores Mascotte, ame-
ricano, de Tampa y Cayo Hueso, y W. C. 
Mi'.chcU, inglés, de Baltimore. 
—Kn el Depósito y Cuartel Municipal in-
gresaron en la noche de ayer, para recibir 
albergue 81 hombres y 10 mujeres, además 
fueron recogidos por la policía en la vía pú-
blica 2 hombres. 
— E n el vapor americano Saratoga se 
embarca esta tardo para los Estados Uni-
dos, con objeto de dirigirse desdo allí á 
Europa, nuestro particular amigo el señor 
D. A. Roelandts, jefe y sucesnr de la anti-
gua y acreditada casa de sastrería do Ri-
chard. E l Sr. Roelandts va á visitar su pa-
tria, y después de un breve viaje de recreo, 
adquirir las novedades on telas para el 
próximo otoño. Le deseamos feliz viaje. 
—Ha fallecido on Santa Clara la Sra. D'? 
Antonia Alberlch do Amargós, pertone-
clento á una antigua familia de aquella po-
blación. 
—Nuestro amigo y correligionario el Sr. 
D. Angel Arcos, ha solicitado permiso del 
Gobierno Civil de Matanzas, para construir 
un ramal de ferrocarril, que partiendo de 
Alfonso X I I y atravesando los caminos rea-
les del Centro y del Estante y terrenos do 
D. Benigno Capote, vaya á parar á su in-
genio San Agustin. 
—Ha sido presentada por D. Celestino 
Cazos, vecino do Clenfuegos, al Gobierno 
Civil de la provincia de Santa Clara, una 
Instancia solicitando la propiedad de 20 
hectáreas do mineral de carbón de piedra, 
quo ha descubierto en terrenos del Escam-
bray. 
—So calcula que la población flotante en 
Santa Clara, el domingo último, pasaba de 
tres mil personas. 
—Con motivo del pase á situación de su-
pernumerario dol capitán do navio Sr. Mon 
tes do Oca, ascenderán: á capitán de navio 
D. Pedro Cazorla: á capitán de fragata D. 
Fernando Villauill; á teniente de navio do 
primera claso D. José Fernández do Córdo-
ba, y á teniente do navio D. Carlos Suan-
ccs. 
— E l vapor americano Saratoga, quo sale 
hoy para Nueva-York, trajo do Veracruz la 
siguiente carga de tránsito para dicho puer-
to: 2,005 trozos palo tinto, 1,532 pacas he-
nequén en rama, 32 Idem hamacas, 9 Idem 
chicle, 41 bultos cueros, 32 Idem pieles, 05 
tercioa tabaco en rama, 52 bultos mármol y 
150 sacos café; para Londres, 44 cajas ta-
bacos elaborados. 
aarso hasta los veinte y dos años que hoy 
cuenta, por estar enamorada desdo niña de 
eso magnífico Lord, una do las figuras más 
Interesantes do la Gran Bretaña: riquísimo, 
espléndido, dotado de una figura muy bella, 
de un talento de primer orden y de un gran 
corazón, la regla abuela y los augustos pa-
dres de la princesa han encontrado justifi-
cada su elección, y han dado ol permiso pa-
ra las bodas. 
No es esto el primer caso do enlace con 
particular que ha tenido lugar en la familia 
real inglesa: una do las hijas do la Reina 
Victoria, la princesa Luisa, pues lleva el 
mismo nombro que su sobrina, so casó con 
el marqués do Lome, primogénito del opu-
lento duque do Arglll: esta princesa ha sido 
la más feliz en su enlace de todas las hijas 
de la Reina de Inglaterra, porque su esposo 
la adora, y ha sido investido por la Reina 
Victoria con el alto cargo do Vlroy del Ca-
nadá en la India inglesa. 
Los futuros esposos serán también dicho-
sos á no dudar, a pesar do la diferencia do 
sus edades: la princesa Luisa cuenta, como 
queda dicho, veinte y dos años, y su futuro 
esposo cuarenta: un hermoso castillo seño-
rial en la verde Escocia, abrigará el nido 
conyugal do la linda condesa do Fife, una 
de las tres rosas blancas, como llaman en 




Para seguir el capítulo do bodas, diré 
quo dos hijos dol general Moltó van á odi-
ticav sus nidos dentro do dos meses: la hija 
es la bolla Mercedes, la aplaudida diva del 
teatro Ventura, que tan bien interpretó 
hace poco tiempo E l lucero del alba y otras 
piezas como P'olíc'l de los paraguas: se ca-
na-a con ol •! ifígqidn diplomático don 
Juan Pérez Caballero: la novia luce ya en 
—Anunciaun.colega.de provincias que 
para la construcción del ramal de Palmira 
á ''Parque Alto" so solicitan trabajadores, 
á peso diario.' En'Guantanamo se pagan 
para chapeó á ' l l rs. diarios; para cortar le-
ña á 12 rs. E n las fincas del rio Damují 
so pagan los trabajadores á $20 mensua-
les y la comida, que salo á más de á peso 
diarlo. 
— E l viernes de madrugada hubo gritos, 
tiros y carreras on la calzada do Arroyo 
Naranjo; pero nadie sabe quiénes fueron loa 
que gritaron ni los que tiraron y corrieron. 
—Por ol vapor-correo nacional Alfonso 
X I I , se han recibido en la Capitanía Ge-
neral, las siguientes Reales Ordenes del 
Ministerio de la Guerra: 
Concediendo abono de pensión de cruz 
por Cuba al soldado Jenaro Valdós Alva-
roz: Idem dispensa de tiempo al alférez D. 
Fernando Alonso Hidalgo. 
Remitiendo á informes las instancias de 
D. Felipe Caña Cantero, D. Tomás Alva-
roz Feriiáudez, Manuel Fernández Rosado 
y dos instancias del Voluntario, D. Pedro 
Benito Esteban. 
Disponiendo se distribuyan proporcio-
nalmente entro los tres ejércitos, los deven-
gos hechos por individuos en la Caja de 
Ultramar y Depósito de Embarque: Idem 
manifiestan el estado do la sumaria que se 
instruye en el Regimiento Infantería do 
España, por desfalco de tres mil 950 pesos 
79 centavos. 
Doscslimando instancia del Brigadier don 
Nicohla López. 
Remitiendo á informo la Instancia del 
Capitán don José Martínez Belendez. 
COHHEO ÍÍA.CIONAL. 
Loa periódicos do Madrid que recibimos 
per el vapor correo Alfonso X I I sólo ade-
lantan un d ía , el 8, á los que tentamos 
por la vía do Tampa. E l Mascotte, de Tam-
pa y Cayo Hueso, nos trae fechas haata el 
11, tres días más recientes quo las del co-
rreo. He aquí sus principales noticias: 
Del 8. 
Fuera de la visita del Sr. Cánovas á Pa-
lacio, de (pie hablamos en otro sitio, la po-
lítica ofreció ayer pocas novedadee, y las 
conversaciones de los círculos versaron casi 
todas sobre dicha visita y sobre lo que du-
rará todavía el debate político. 
L a opinión más generalizada es que el 
debato no terminará en la presento so-
mana. 
Por de pronto, hoy quizás no haya otro 
debato tino ol de la proposición dol Sr. L a -
iglesia, pues, según tenemos entendido, el 
ministro do Hacienda hará un diacuaso lar-
go, en el (pie procurará contestar ó rebatir 
las teorías económicas sustentadas por al-
gunos oradores on el debato político. 
Cuando so reanude éate, que será maña 
na temprano, si hoy so lleva toda la sesión 
el asunto Laiglesla, hará uso probablemen-
te de la palabra antes que el Sr. Sagasta el 
Sr. Moret. Se ha dicho quo el Sr. Montero 
RÍOS vendría á Madrid con intención de in-
tervenir en el debate; pero algunos de sus 
amigos decían anoche quo no sabían nada 
de esto, y que creían más iácil quo uno de 
los del grupo, el Sr. González Flori tal vez, 
fuera el encargado do recoger ciertas pala-
bras del Sr. Martes. 
E l discurso del Sr. Sagasta, que ha de re-
vestir tonos enérgicos contra los Sres. Mar-
toa y Gamazo, dará motivo seguramente á 
que estos intervengan otra vez, y aun con-
sideramos muy posible que al Sr. Cánovas 
hable de nuevo. 
Esto cuando menos, quo si, como algunos 
presumen, el discurso del presidente del 
Consejo es acogido con protestas por las 
oposiciones coligados y surten incidentes 
ruidosos, el debate llegará entonces al pe-
riodo álgido, y no so pueden calcular los dis-
cursos que luego se pronunciarán. 
También se cree que la fuerza de las cir-
cunstanciós obligará al Sr. Castolar á rom-
per su silencio. 
—No se, puede decir cuándo, sobre poco 
más ó im nos, se cerrarán laa Cortea. 
E l gobierno quiere sacar las leyes milita-
res y quo so discuta la autorización do Ha-
cienda para los presupuestos. 
Dada la actitud d é l a s minorías colnci-
dentcs y de los rumbos que llova ol debate 
políiíco, para que se realicen los deseos del 
gobierno tendrán las Cámaras que estar 
abiertas hasta fines de agosto, cosa que 
consideramos imposible, pues á duras penas 
bonsegnirá el gobierno retener á los dipu-
tados y aenadores hasta fin del preaente 
mes. 
Además, si eo tiene en cuenta la tensión 
que han tomado las pasiones, es do temer 
que dentro de poco surjan acontecimientos 
cu la política que obliguen al gobierno á to-
mar alguna resolución, quo no será la de 
tener las Cortes mucho tiempo abiertas. 
— E l señor maqués de Valdeterrazo obse-
quió á noche con un banquete al Sr. Gama-
zo y á los diputados quo están conformes 
con la conducta dol representante por Me-
dina del Campó. 
Parece quo el Sr. Gamazo tiene el propó-
sito do no volver á intervenir en el debate 
político si no lo aluden de un modo directo; 
pero como el presidente del Consejo en su 
discurso resumen ha de referirse de un mo-
do claro y terminante á las ideas y teorías 
suatcnUidas por el Sr. Gamazo, ésto tendrá 
que hacer do nuevo uso de la palabra. 
—Ayer estuvo el Sr. Cánovas del Castillo 
en Palacio, siendo recibido por S. M. la Rei-
na Regento y conversando con ella unas dos 
horas larcas. So ha dado tanta Importancia 
á e-ta visita, que anoche discutían en los 
círculos políticos, como detallo interoaante, 
si duró la conferencia dea horaa, dos horas 
y cuarto ó dos horas y media. 
También se hicieron comentarios acerca 
de la circunstancia do quo varios ministros 
no tuvieron noticia do esta ida del Sr. Cá-
novas á Palacio hasta después do haberse 
verificado. E s do notar, sin embargo, que 
el Sr. Sagasta lo sabía por haberlo puesto 
S. M. en su conocimiento cuando fué por la 
mañana á despachar con la reina. 
Decíase quo el Sr. Cánovas salió más 
complacido que de ordinario de la cámara 
regla, y que a a í e n e l Ateneo, adonde fué 
enaeguída á presidir una junta, como en las 
converaaclones que tuvo durante la noche, 
daba muestras de excelente humor, detalle 
cotizable para los noticieros. 
Muchas fantasías se han hecho sobro esta 
visita: habla quien eo frotaba las manos de 
gusto y quien arrugaba el ceño como ante 
un nublado. 
Las perplejidades han de ser tanto mayo-
res para los curiosos é interesados, cuanto 
quo el Sr. Cánovaa del Castillo es de los 
que guardan la más absoluta y completa 
reserva respecto, á sus conversaciones con la 
reina regente. 
E l punto difícil en que la política so halla 
y el estado do las relaciones agrias entre los 
partidos, prestan singular interés á lo que 
el Sr. Cánovaa haya dicho á S. AI. 
Para inquirir algo de cato no quoda otro 
camino que ol seguido por el personaje de 
una comedia célebre, marchando siempre 
de deducción en deducción. 
Como es do creer que el Sr. Cánovas no 
haya ido á Palacio á hablar do los pergami-
nos do su biblioteca, ni do las aguas de la 
Bourboule, es más natural, indiscutible, que 
lia hablado á la reina de sus juicios sobro lo 
quo pasa y las soluciones más convenientes. 
Sabiendo qué es lo que el Sr. Cánovas 
piensa sobre ellas, está averiguado lo que 
ha dicho á la reina; porque del Sr. Cánovas, 
uideniuguna otra persona seria so puede 
creer que vaya á decir nada contrario á su 
sentir y pensar. 
su brazo, desdo el día do la petición do su 
mano, un brazalete que forma una ser-
piente do oro y brillantes, regalo do su pro-
metido. 
Un hermano de Mercedes Moltó se casa 
con la bella señorita D" Paz Pinazo, hija 
del magistrado de este apellido: el día 24 
do soptiembro se celebrarán ambos enla-
ces. 
Hoy ó mañana se verificará el enlace de 
la hermosa viuda Da Matilde Rasilla, her-
mana del opulento concejal do esto apelli-
do, con D. Francisco Núñez y Topete. 
E l diez se verificará la boda do la seño-
rita Da. Adela Ojeda, hija del secretario 
general do la compañía de los ferrocarriles 
del Mediodía, con el Sr. Ellzaga. 
E l dos do octubre se casarán la señorita 
de Maroto y el hijo del conde do las Alme-
nas: y el día dos, so han unido con lazos 
eternos el diputado por Vergara, Sr. An-
saldo, y una hija de la condesa de Nava 
del Tajo. 
L a duquesa viuda de Santoña y sus lin-
das nietas solteras, las señoritas de Hero-
dia, saldrán dentro de dos ó tros días para 
Bagueres do Luchón: la duquesa do Villa-
hermosa, la viuda do Larios y su bella her-
mana Felisa León, saldrán para la Granja 
tan pronto como se halle allí S. M. la 
Reina. 
L a duquesa viuda do Modinaceli saldrá 
la semana próxima con algunas amigas ín-
timas á pasar algunos dias on su chalet de 
las Navas dol Marqués: on esta hermosa 
posesión tuvo fin desgraciado y prematuro 
su hijo el joven duque de Modinaceli: el 
segundo de los hijos de la duquesa, D. Car-
los Fernández de Córdoba, ha estado en 
(arañada durante las fiestas do la corona-
ción do Zm rilla, en representación de su 
ilustre madre la duquesa. 
Aunque el Sr. Cánovas no os muy pródi-
go en comunicar sus impresiones y criterio, 
reuniendo datos de lo que sus amigos ínti-
mos lo han oído, cabe afirmar quo hoy por 
hoy, entiende que la situación es gravo y 
delicada; quo considera prematura la veni-
da inmediata del partido conservador, por 
más quo no rehuiría el encargarse ensegui-
da del gobierno on un tranco extremo, que 
juzga no llegado hasta ahora; que no verla 
con malos ojos quo agotara su período com-
pleto ol partido liberal, si no se aumenta-
ban los daños para el país; quo significarla 
una perturbación gravísima ó irremediable 
dar el poder á los de la conjura con el en-
cargo de hacer Cortes nuevas, y claro ostá 
que no podría dársele con las Cortes ac-
tuales. 
Y , por último, que si Sagasta se ve impo-
sibilitado do llegar al interregno on condi-
ciones do vida ministerial, seria quizá una 
nota pacífica la tregua de un ministerio do 
transición ó intermedio, cuya presidencia 
podía tener el Sr. Alonso Martínez, ol ge-
neral Martínez Campos ó el general Jove-
llar, sobro todo esto último. Tal gabinete 
se limitaría á administrar y á despachar los 
negocios públicos, y llegado el otoño, si el 
Sr. Sagasta lo apoyaba yendo á la presi-
dencia do la Cámara, presentan un presu-
puesto y votar una loy electoral, dejando 
expedito ol camino á la regla prorrogativa, 
y en caso do que Sagasta negara su concur-
so á tal situación, disolver el Parlamento, 
llamando á los consejos do la Corona al 
partido conservador antes do las elecciones 
municipales. 
Estas conjeturas quo hacemos nos pare-
cen muy próximas al verdadero pensamien-
to del Sr. Cánovas, por más que no las 
creemos del todo ajustadas á la realidad do 
las cosas ni á los secretos dol porvenir. 
Porque en medio do osas combinaciones 
resalta un propósito deliberado do producir 
el desquiciamiento y anulación del partido 
liberal, organismo conveniente y necesario 
para la vida parlamentaria do las institu-
ciones. 
L a reproducción do los sucesos do la iz-
quierda, de la blstoria dol 43 y aun do las 
divisiones liberales del 23, no pueden dar 
do si mán que la funesta desorganización 
que tales hechos trajeron á la política es-
pañola. 
E l dilema es ciaro: ó se creo conveniente 
para el país la política liberal, y en eso caso 
sabido es dónde está su representación, su 
mayoría y su fuerza, mientras subsistan una 
jefatura, una disciplina y un partido, ó so 
cree llegado el caso de cambiar la política 
prefiriendo la conservadora, y entonces 
también está bion definido quién la repre-
senta. 
Cualquiera de estas dos cosas os una so-
lución. Todos los otros caminos nos parece 
que podrán ser una salida por el momento; 
pero quo, al cabo, conduclrian á aumentar 
el caos quo tanto perjudicó á nuestro país 
con los partidos intermedios y á abrir ma-
trícula libre pMia convertir á todos los gru-
pos on partidos y á todos los oradores ilus-
tres en candidatos á presidentes dol Con-
sejo do ministros. 
— E n ol año económico presento regirá la 
misma rebaja'ie once millonea do pesetas, 
ncordada por las Cortea on la contribución 
territorial del año anterior. 
— E l aeñor duque de Rivas ha estado a-
yeren Palacio á dar cuenta á S. M. del cum-
plimiento do su misión de delegado regio en 
la coronación do Zorrilla. 
—Del martes al miércoles próximo llega-
rá á Madrid el Sr. Montero Ríos con objeto 
de tomar parte on el debato político, reco-
giendo las alusiones que so lo han dirigido 
y apoyando la política del gobierno. 
—So croe que el debate político del Sena-
do no durará más que dos sesiones, porque 
alli tendrá quo reducirse á tratar la cues-
tión del fin do la cuarta legislatura, pues do 
los tumultos dol Congreso es únicamente 
éate cuerpo coleglalador quien tiene aptitud 
para tratarlos. 
—Díceso, según referencia do un colega 
de la mañana, que se ha manifestado ya la 
disidencia outre los conjurados políticos ini-
ciándola el general Cassola. 
Del 9. 
Los misisteriales, que anteanoche se mos-
traban muy alarmados á consecuencia de la 
entrevista del Sr. Cánovas con Si M. la rei-
na, ayer parecían más tranquilos. Decían 
«pie el Sr. Cánovas se había expresado, no 
como jefe do partido, sino como hombre de 
Estado: quo había estado correctísimo, y 
que habla reanudado las buenas rolaclones 
entro los dos grandes partidos constitucio-
nales: el liberal y el conaorvador. Las Im-
presiones del gobierno no podían ser más 
opti mistas. 
Sobro esto mismo asunto dlco E l Movi-
miento Católico: 
"Mientras se deslizaba tranquila la se-
sión , los Sres. Martes, Romero, Cassola y 
López Domínguez buscaban afanosamonto 
una habitación en que rounlrae, eligiendo, 
como más á propósito, la oficina del oficial 
mayor do la secretaría. 
Allí, junto á la mesa situada en el ángulo 
derecho, muy juntitos, como si temieran 
que sus palabras pudiesen trascender, de-
partieron sigilosamente cerca de una hora. 
A la salida esperábales numeroao grupo 
do periodistas, los cuales acercáronse á loa 
personajes en cuestión, interrogándoles en 
todas las formas imaginables acerca del ob-
jeto de tan reservada conferencia. 
— " E l Sr. Martoa—dijeron todos menos el 
aludido—les dirá á Vda. lo que hay." Y co-
mo es natural, todos los periodistas se acer-
caron al expresidente del Congreso, el cual 
exclamó: "Esta gente [el partido liberal] 
está irremisiblemente perdida, y on prevl-
aióu de lo que pueda ocurrir hemos cambia-
do impresiones." 
No dijo más al grupo. Noaotros que de-
seábamoa recoger afirmaciones más positi-
vas y terminantes, acompañamos al orador 
demócrata, entablando el siguiente día 
logo: 
—iQué opina Vd. do la visita hecha por el 
Sr. Cánovas á S. M.? 
—Que es un dato más, aportado á la rei-
na en estos difíciles momentos, y ha de ser-
vir para que su majestad conozca la verdad 
entera de lo que ha ocurrido en ol Parla-
monto, en contraposición de las inexactitu-
des, por no decir otra cosa, que lo han co-
municado hasta ahora. 
—¿Cree Vd. que la crisis quo so supone 
tendrá solución ránidaf 
(Aquí un momento do silencio). Croo— 
dijo al fin—que esto gobierno no disfrutará 
las vacaciones parlamentarias. 
— Y on caso do efectuarse la crisis, ¿su-
pone usted quo vendría un gabinete Alonso 
Martínez? 
(Nueva pausa). E l Sr. Martes se recon-
centró on sí mismo, y al cabo contoató: 
—Croo quo no. Y lo quo resultará de to-
do esto esto es que Sagasta, quo nos ha te-
nido como huéspedes incómodoa, á los cua-
les era preciso echar, so ha do convencer de 
que ha estado viviendo do nuestra savia de-
mocrática, por lo cual, apenas nos hemos 
aeparado de él, se lo cao el poder de las 
manos. E l buscó ol rompimiento, y yo me 
he limitado á aceptarlo. Me importa que 
conste este extremo. 
E l Sr. Cánovas del Castillo se manifesta-
ba sorprendido del resultado do la confe-
rencia, si bien no nos ocultó—lo mismo que 
á algunos de sus més íntimos amigos—quo 
no lo parecían desacertadas las prediccio-
uea del Sr. Martes. No tengo—decía—da-
tos muy positivos para formular afirmación 
alguna concreta; pero no oculto que estoy 
satisfecho". 
E l general López Domínguez exclamaba, 
Esta distinguida dama, da un banquete 
semanal á los artistas do más nombro y fa-
ma en pintura y poesía. Moreno Carbonero, 
Muñoz Degraín, Núñez do Arce, Manuel 
del Palacio y otros muchos, so sientan á su 
mesa y forman amena tertulia durante la 
velada, que se prolonga hasta bastante tar-
de, amenizada por el tresillo y la conversa-
ción. 
En este instante llega á mi noticia la del 
enlace do la señorita Isabel Abarzuza, her-
mana de la condesa de las Almenas, con 
D. Fernando do Cárdenas, hermano dol 
vice-presldentodel Congreso y sobrino del 
ex-ministro y ex-embajador del mismo a-
pellldo. 
E l trajo de la novia, do moaré blanco, 
guarnecido de encajesy azahares, era una 
maravilla de elegancia: bendijo la unión el 
respetable ó ilustrado Padre Montaña, 
deán de le Santa Iglesia Catedral do esta 
corte: los invitados fueron obsequiados con 
un esplendido lunch en casa do la novia, 
donde reinó la mayor alegría y cordiali-
dad. 
También se ha verificado en la iglesia 
parroquial de San José ol enlace de la be-
lla señorita Da Juana Vázquez Elegldó, hi-
ja del escribano de actuaciones D, Domin-
go Vázquez Mon, con el joven y distingui-
do abogado D. Carlos Diaz Valero: los no-
vios salieron por la noche para Alicante y 
Murcia, dondo pasarán hasta ol otoño. 
* • 
L a condesa viuda do Catres, abrirá en 
breve su precioso patio andaluz para recreo 
de sus amigos: es casi el único centro de 
recreo que queda en Madrid, porque con el 
répentfno calor que ha venido á agobiarnos 
todo^ los salones se han cerrado, y la ma-
yor parto, por ausencia de sus dueños: ya 
he descrito alguna otra vez el patio de la 
después do conferenciar con el Sr. Cánovas 
del Castillo: "Yo no afirmo nada; no me 
atrevo á decir nada, porque on esta bendi-
ta tierra nunca tienen lógica los sucesos; 
todo so resuelve contra lo racional; y por 
eso no quiero omitir opinión alguna, pues 
temo verme chasqueado". 
— E n la mañana do ayer presentó el mi-
nistro do Gracia y Justicia á la firma de 
S. M. la reina los decretos siguientes: 
Nombrando proaidente del Tribunal Su-
premo á D. Hilarlo Igón y dol Royst, presi-
dente de Sala dol mismo. 
Idem para esta vacante á D. Alejandro 
Bonito y Avila, magistrado dol propio tri -
bunal. 
Idem para esta plaza á D . Rafael Solís y 
Liébana, presidente do Sala do la Audien-
cia do Madrid. 
—Trascurrió ayer la sesión dol Congreso 
sin quo ni los diputados ni el público quo 
asisto á las tribunas presenciaran el espec-
táculo desconsolador y tristisimo quo du-
rante algunos dias ha venido ofroclendo la 
Cámara popular; bien al contrario, la dis-
cusión versó acerca do asuntos do verdade-
ro interés para la nación, y so sostuvo on el 
terreno do una oposición verdadera y serla, 
pero sin caer en los extravíos á quo, por 
cuostlonos puramente personales, habla lle-
gado on días anteriores. 
Apoyó el Sr. Laiglesla su proposición de 
censura, 6 hízolo como franco y enérgico 
adversarlo quo combato confiado on lafuor-
za do su razón y de su dorocho, no como 
enemigo qúo acude á todos los medios para 
obtener aquello quo sin den ••bo y sin razón 
pretende. 
Punto era muy necesitado de discusión 
el tratado ayer por ol diputado conserva-
dor, ó hizo muy bion en dUcuciriq con la 
amplitud y elevación de miras con que lo 
hizo. 
E l señor ministro de Saeieudá, á pesar 
do quo la causa do los créditos do Marina 
tenía muchos lados liacos, estuvo hábil y o-
portuno en su defensa, y en algunos mo-
mentos devolviendo golpe por golpe á los 
oradores que con menos considoraoión lo 
hablan tratado on el debato político. 
Algunos conservadores, es decir, sus ad-
versarlos de ayer, confesaban que el señor 
González había estado feliz de palabra. 
Aauntoa como ol tratado ayer, parece quo 
so venían repitiendo con anterioridad: en el 
que ayer fué objeto do debato no tenía ra-
zón el gobierno, ol cual aceptó la responsa-
bilidad del hecho por salvar al ministro do 
Marina, que se veía on un gravo apuro pa-
ra atender á urgentes necesidades del per-
sonal do la armada: bueno es, por consi-
guiente, que estos hechos no so repitan pa-
ra evitar proposiciones como la do ayer, 
quo aún está sobro la mesa. 
Tomando pretexto do unas palabras del 
señor ministro de Hacienda, y cro5'éndoso 
aludido en ellas, levantóse á hablar el Sr. 
Gamazo, exponiendo una voz más su pro-
grama económico. Todo ol mundo vió, sin 
embargo, quo la alusión no iba dirigida al 
Sr. Gamazo, y aeí EO puso on claro momen-
tos después. 
E l diputado castellano aprovechó la oca-
sión para declarar quo votaría á favor de la 
proposición do censura. 
E l Sr. Cos Gayón intervino on ol debato 
con la autoridad con quo lo hace siempre 
en esta claso do cuestiones. 
E l Sr. Martes pidió la palabra para in-
tervenir en este debate. 
—Ayer fué dia do conferencias, do supo-
siciones y de cabildeos, como lo fueron 
aquellos dias famosos on quo so verificaba 
la gestación de la conjura. 
Bion de mañana visitaron al Sr. Cánovs 
del Castillo los Sres. Martes y Romero Ro-
bledo, ignorándose hasta ahora si éstos 
fueron llamados por ol jefe del partido con-
servador ó si espontáneamente acordaron 
ellos visitarle. 
Sea do ello lo que quiera, y dejando a-
parte lo tratado en esta visita, cuyo argu-
mento saldrá más adelantemos lo cierto que 
como consocuoncia do ella celebraron una 
larga reunión durante la tarde en el Con-
greso los Sres. Martes, Cassola, Romero 
Robledo y López Domínguez. 
Examinaron detenidamente, y con algo 
menos pasión que en anteriores días, la .ac-
tual situación parlamentaria y política, 
conviniendo, entro otras cosas, on que efec-
tivamente, el debato político so hacía de-
masiado largo, acordando, en consocuen-
eia, (pie ninguno do ellos—á excepción dol 
señor Martes quo rectificará—vuelva á usar 
de la palabra en esta discusión, á mouos 
de ser objeto do repetidas y duras alusio-
nes. 
También hablaron do la llegada dol se-
ñor Montero Ríos y do la actitud quo para 
con ellos adoptarla el ilustro expresidento 
del Supremo. 
E l 8r. Montero llio HORÓ, eu efecto, 
ayer mañana, mucho antes do lo quo creían 
sus mismos amigos, los cuales no h¡ espe-
raban hasta el miércoles, y aun algunos ig-
noraban si vendría. 
E l Sr. Montero Ríos ha manifestado que 
ól no tenia Interés en intervenir on el do-
bate, y lo hará tan solo si ol Sr. Sagasta 
cree conveniente para los Intereses del par-
tido liberal que lo haga. 
Hoy almorzará el Sr. Montero con el so-
ñor Sagasta, y eu esta entrevista acorda-
rán lo (pie se haya de hacer. 
E l que parece que se encuentra dispues-
to á Intervenir en la discusión política es ol 
Sr. Moret, el cual, según se dice, ha mani-
festado quo, mientras croyó quo podían ob-
tener algún éxito sus gestiones, trabajó por 
llegar á una conciliación; poro quo en vista 
dol rumbo quo han tomado las cosas, se co-
locará resueltamente al lado del gobierno y 
combatirá á los conjurados. 
• 
• » 
A primer a hora de la tarde hablóse mu-
cho do un ministerio intermedio ó de tran-
sacción; poro conformo iban pasando las 
horas perdía terreno esta idea, y al llegar 
á la noche todos los grupos y partidos po-
líticos se mostraban contrarios á tal solu-
ción. 
Declan los conservadores quo tal trámite 
era innecesario, puesto quo, si el Sr. Sagas-
ta no podía continuar en el poder, eran 
ellos los que debían recoger la herencia, 
puesto quo estaban dispuestos para ello. 
Los conjurados, por su parto, decían que 
no era solución la de un gabinete do tal es-
pecie, y que ellos no darían un solo minis-
tro para formarle, queriendo, como César, 
"Todo ó nada"; y al paso que así se expre-
saban, decían los ministeriales que no po-
drían consentir un ministerio en que figu-
rase uno solo de los conjurados, pues esto 
seria entregar al vencido el látigo para quo 
fustigase. 
Solo los gamacistas no veían con malos 
ojos la formación do esto ministerio, aun-
que añadían que ellos, por delicadeza per-
sonal, no darían ningún ministro. 
De todos modos, la situación política 
ha cambiado mucho en las últimas veinti-
cuatro horas, habiendo entrado en vías más 
pacíflcaa y sensatas. 
Los coincidcntcs hallábanse ayer algo así 
como descorazonados. 
No decían la causa; acaso no la supieran 
con certeza ellos mismos, poro os ol caso 
(pie no se mostraban tan regocijados como 
on días anteriores, y que mientras antea-
yer consideraban como cosa Imposible quo 
el Sr. Sagasta llegase al Interregno parla-
mentario, ayer daban ya como cierto que 
llegaria y quo acaso lo pasarla por com-
pleto. 
» 
Es c asi seguro que S. M. la reina salga 
de Madrid para la Granja el viernes, en 
cuyo dia, ó á más tardar ol sábado, so ce-
rrarán las Cortea. 
condesa de Catres, el cual está muy bien 
iluminado, lleno de llores y embellecido por 
muchas lindas muchachas, que eo presen-
tan vestidas con una sencillez propia do 
una fiesta campestre: se toman helados, se 
baila, y las personas mayores ocupan las 
mesas del tresillo: una hermosa fuente ro-
deada de macetas do flores, mezcla su mur-
mullo á los dulces acordes del plano, y al-
gunas veces también á la grata voz de al-
guna joven artista do afición. 
Dos voces á la semana so da cita la so-
ciedad elegante que queda on Madrid on ol 
teatro del Príncipe Alfonso, dondo aún es-
tán dando entradas Cádiz y L a Gran Via: 
se vo (pie los artistas que ejecutan estas 
dos obras so hallan tan cansados, tan abru-
mados de fastidio, que ya no pueden ni ro-
zar sus papeles: Lucía Pastor, la perlita 
del género flamenco, haco una Menegilda 
muy desmayada: esta artista, do la quo se 
puede decir quo es una fea encantadora, os-
tá complotamento afónica: nunca tuvo una 
eran voz, pero su timbre era tan agradable 
al oído, (pie no so deseaba tuviera más: aún 
es peor el que ha engruesado, y la admira-
ble esbeltez do su pequeña figura, ha desa-
parecido en parte: pero aún conserva la 
gracia inimitablo de sus movimientos, gra-
cia á la voz lánguida y picante. 
Lucía Pastor no se parece á nadie más 
que á así misma: figuraos una pequeña chu-
la, llena de brillantes, una cabeclta pobla-
da de negro cabello, que suelo llevar atado 
muy bajo, con un lazo azúl colosto: unos 
plés do primera, por lo pequeños y bien 
calzados, y un traje corto quo so muevo con 
una gracia, á la vez decente y voluptuosa: 
en el nuevo saínete Don Jaime el Conquis-
tador, cuyo protagonista desempeña Julio 
Rulz, Lucía Pastor baila unas sevillanas, 
con una gracia outeramente andaluza: se 
— L a sesión dol Senado no ha ofrecido 
más interés que ol do la pregunta del soñor 
marqués do Sardoal relativa á la sesión so-
crota dol Congreso y á las alusiones que en 
esta so hicieron á algunos senadores, según 
lo manifestado por la prensa. 
E l señor prosideuto en virtud do las fa-
cultados quo ol reglamentólo concede, cons-
tituyó el Senado sesión secrota y, según lo 
quo hemos oído á varios sonadores hacien-
do grandes elojios do la conducta y do laa 
explicaciones dadas on aquella por ol señor 
marqués do la Habana, éste manifestó que 
tan pronto como tuvo noticia por los perió-
dicos de lo que se creía ocurrido en la se-
sión dol Congreso ol sábado, celebró una 
conferencia con ol prosideuto de aquella 
Cámara á propósito do las versiones do la 
prensa y quo el Sr. Alonso Martínez le afir-
mó quo no oran exactas, le dijo lo ocurrido 
y lo aseguró quo nadie había censurado ni 
aludido á ningún sonador on la sesión dol 
Congreso. 
E l Sr. marqués de Sardoal hizo entonces 
un cumplido elogio do la conducta del Sr. 
marqués do la Habana, (pío con tanto coló 
cuidaba de quo nada padeciese el prestigio 
do la alta Cslmara, proponiendo un voto de 
gracias al señor presidente, que tan al-
ta sabía mantener la dignidad del Se-
nado. 
Así so acordó por unanimidad y sin dis-
tinción, por lo tanto, de fracciónes políti-
cas, y so levantó la sesión. 
— E n otro lugar publicamos algo de lo 
quo so ha dicho on medio do las mayores 
contradicciones acerca de la conferencia do 
S. M. la Reina con ol Sr. Cánovas dol Cas-
tillo. 
Pues bien, depuradas las referencias en 
lo posible, sabemos: quo la conferencia con 
S. M. no fué do tres horas, como algún pe-
riódico ha supuesto, ni do dos horas y mo-
dia, como han dicho casi todos, sino de tres 
cuartos de hora; que el Sr. Cánovas del 
('astillo no hizo á S. M. la Reina la menor 
Indicación de situaciones liberales nuevas, 
ni do personas quo pudieran presidirlas; y 
que el jefe del partido conservador apreció 
on conjunto la política liberal con aquella 
olovación de miras siempre compañera de 
las opiniones dol insigno estadista. 
— E l ilustre poeta D. José Zorrilla sigue 
on cama on Granada, aunque mejorado do 
su enfermedad. Todos los días la residencia 
del Ilustre vate es visitada por gran nume-
ro de personas. 
Según noticias do un corresponsal, no es 
posible que Zorrilla do ninguna velada en 
Córdoba ni que so celebro on Granada la 
velada literaria organizada en su honor. 
E n cuanto esté mejor y pueda salir. Zo-
rrilla hará su primera visita á la Virgen de 
las Angustias, ofreciéndola una do las me-
jores coronas quo ontrogaron al poota las 
roprosentacionos populares on ol homenaio 
nacional. 
Zorrilla permanecerá en Granada proba-
blemente hasta finos do mes. 
. —Ver la desgracia do familia ocurrida al 
sonador señor Boa, enlazado con vínculos 
do parentesco al señor Alonso Martínez, 
ésto no presidió ayer la sesión del Con-
greso, • 
S. M. la Reina, al conocer la desgracia 
do que hablamos, ha hecho saber á la fami-
lia del Sr. Alonso Martínez, que so asocia á 
su legítimo dolor. 
Del 10. 
! L a Gaceta de hoy contieno un Real de-
creto dejando sin efecto el nombramiento 
do racionero do la iglesia metropolitana de 
Santiago do Cuba, á favor do D. Tomás 
Suárez Basanta, y una real orden dispo-
niendo quo tienen preferencia para las pla-
zas do ayudantes do montes, los que poseen 
título do perito agrícola. 
; —Continúa notándose cierto desaliento 
on las filas do loa conjurados, aunque hacen 
todo lo posible por disimularlo. 
I — E s seguro quo ol Sr. Montero Ríos to-
mará parte en el pendiente debato político, 
para recoger las alusionea do quo ha aido 
objeto por los Sres. Mar tos y Gamazo. 
Claro es, que hablondo predicado el señor 
Montero Rios la paz y hecho todos los es-
fuerzos posibles para evitar disensiones en 
ol partido liberal, disensiones quo créo de-
ben evitarse on toda agrupación política 
que aspira á ser gobierno, sus palabras se-
rán do paz. No irá, pues, on su discurso 
contra nadie. Mostrándose partidario deci-
dido de la doctrina del partido liberal y de 
la jefatura indiscutible del Sr. Sagasta, ex-
pondrá en su discurso todos los hechos que 
se refieren á fijar con toda exactitud su si-
tuación personal y su Intervención en el de-
sarrollo de sucesos (pío han sido apreciados 
fie diversa manera, quizás por no ser cono-
ffldOS con tado-dotailo. 
Tal creemos será la esencia dol discurso 
dol Sr. Montero Ríos, quo os probable hable 
hoy on ol Congreso, y ésto ha sido también 
el objeto principal do la entrevista celebra-
da aver mañana entre los Sros. Sagasta y 
Afotero Rios para cambiar ana imprealones 
polítlcae. 
Anoche so decía quo era posible que en 
vlata del discurso del Sr. Montero Ríos usa-
rían de la palabra para rectificar los Sros. 
Martes X Gamazo. 
i —A las doce dol día de hoy tomará pose-
sión en propiedad, del cargo' que Interina-
mente desempeñuba, el nuevo presidente 
del Tribunal Supremo Sr. D. Hilario Igón y 
del Boist. 
• Es el funcionario más antiguo do la ca-
rrorajudlclal. Cuenta 73 años de edad y 41 
do carrera, habiendo servido parto do este 
tiempo on los tribunales militares. 
Durante once años ha venido desempe-
ñando la presidencia de la Sala 11 do lo ci-
vil del alto tribunal de justicia. 
. A pesar de su edad avanzada, el Sr. Igón 
goza de salud tan éxcelente, (pie ni un sólo 
dia, duranto los once años, ha dejado do 
presidir la mencionada Sala. 
E l nuevo presideuto dol Tribunal Supre-
mo no está afiliado á ningún partido políti-
co, poro siempre ha manifestado tendencias 
conservadoras on los problemas jurídicos. 
Llega, pues, el Sr. Ifrón al puesto más al-
to do la magistratura española, no por mé-
ritoa y servicíoa ganados á la sombra do la 
política, sino por merecimientos propios de 
la carrera jurídica, hechos en bien do la 
justicia para su más recta aplicación. 
E l nombramiento dol Sr. Igón quedará 
como timbro do gloria para el gobierno y el 
partido liberal. 
—Hasta las cinco y media do la tardo no 
ae entró ayer on ol orden del dia en el Con-
greso. 
L a mayor parto do la sesión se invirtió 
en preguntas, siendo ya muy tarde cuando 
sé reanudó la discusión do la proposición 
presentada por el Sr. Laiglesia. 
El feñor ministro do Hacienda hizo un 
extenso y enérgico discurso, quo ha sido 
muy elogiado, en contestación al Sr. Gama-
zo, el cual empezó á usar do la palabra á 
última hora. 
Habíase dicho quo ol diputado castellano 
terminaría ayer mismo au discurso: pero los 
diputados pudieron observar que un señqr 
secretario dol Congreso, después de hablar 
con los Sres. Martos y Cánovas, so dirigió 
al Sr. Gamazo, auapondiendo esto su dis-
curso á los pocos momentos. 
Sin duda para quo no terminara ayer el 
debato, y pudieran intervenir en él más 
ampliamente los señores citados. 
—Con motivo del deseo mai\i tostado por 
S. M. la roina, do asistir el domingo 11 á la 
inauguración de una Tienda-Asilo, ha re-
trasado la Corto su salida para la Granja 
hasta el lunos, en el caso, quo so tiene por 
seguro, que las Cámaras hayan suspendido 
sus tareas. 
pone un trajo do batista do lana rosa, me-
dias de seda color do barquillo obscuro—co-
lor quo ella ha puesto do moda—y zapatos 
azulea: con tan extraña combinación de co-
lorea parece encantadora. 
No hay en su carilla redonda do gamín 
travieso, una sola facción bonita: parece un 
pllluelo do las calles, con su barbilla pun-
tiaguda, terminando el óvalo do su rostro, 
sus ojos y sus cabellos negros, y los dos 
grandes oyos quo señalan oí centro de sus 
mejillas. 
Y a hay otras dos hermanas Pastor pron-
tas para salir al teatro. Josefina y Sofía han 
obtenido on el Conservatorio los primeros 
premios on canto: es una larga familia do 
artistas femeninas quo so han llevado mu-
cho dinero y muchos aplausos del público 
de Madrid, quo si bion os difícil para con-
tentarle, una vez contento ya no varía j a -
más y es una prueba do la* constancia de 
sus gustos, ol quo tolero y aplauda á Julio 
Rolz, al cual no solamente no so lo oye 
cuando canta, sino quo ya no so lo oye tam-
poco cuando habla, á fuerza do ronquera y 
de extinción de voz. Julio Rulz os el quo 
haco el papel do "Don Jaime el Conquista-
dor," viejo vordo quo se le figura quo todas 
las muchachas so mueren do amor por él. 
Este grotesco personaje está desempeña-
do más bien por gestos quo por palabras, 
puos el actor que la desempeña apenas pue-
de hablar. 
L a Gran Via y Cádiz van á dejar el es-
cenario al drama on dos actos do Victoria-
no Sardón E l Cocodrilo que os do gran es-
pectáculo, y quo so pondrá con gran lujo de 
decoraciones y vestuario. 
MARÍA DEL PILAR SINÜÉS. 
Como consecuencia de este retraso, l a 
Corte, que-pensaba i r á San Sebas t i án el 
dia 4 del próximo agosto, no s a l d r á de l a 
Granja hasta el 10. 
Desde San Sebas t ián i rá la reina á Bilbao 
á inaugurar el ferrocarril de Z a m á r r a g a , 
volviéndose á la capital de Gu ipúzcoa en el 
mismo dia y ordenando que no se haga gas-
to alguno para su recibimiento. 
L a permanencia do la Corte en San Se-
bas t i án será m á s corta este año que en los 
anteriores, sólo lo necesario para que la rei-
na y las infantas tomen los b a ñ o s que los 
módicos juzguen convenientes. 
Se cróe que en l a primera quincena de 
septiembre es té la Corte de regreso en la 
Granja. 
* • 
Ayer, á ú l t i m a hora, se dijo que el de-
bate económico quedaba aplazado hasta 
m a ñ a n a , r e a n u d á n d o s e hoy la discusión po-
l í t i ca . 
A d e m á s del Sr. Montero Ríos h a b l a r á 
hoy el Sr. Moret , siendo probable qué el so-
ñ o r Sagastano hable ya hasta hacer el re-
sumen de l a discusión, por más que ayer 
manifestaba vivos deseos de contestar al 
Sr. Martes. 
Respecto á l a clasura de las C á m a r a s , él 
gobierno se propone que so verifique el sá-
bado, aunque sea necesario para ello pro-
rrogar la sesión. 
No se tiene, no obstante, la seguridad 
de conseguirlo, sobro todo por el deseo que 
el gobieino ti«?ne do sacar adelante las 
leyes militares, á lo cual oponen resistencia 
los conjurados. 
• • 
E l general Jovellar ha negado terminan-
temente que nadie lo haya hablado para 
formar ni presidir n ingún ministerio. 
Respecto á la solución de un gabinete A -
lonso Mar t ínez ha dicho el general Jove-
llar que él la apoyar ía , como a p o y a r í a cual-
quier otro gabinete l iberal que cuente con 
la confianza de la Corona, pero que esa so-
lución le pa rec ía prematura. 
* » 
El Sr. Martes, al hablarle ayer de una 
crisis parcial que pudiera hacer el Sr. Sa-
gasta, respondió que lo que h a c í a falta era 
una crisis do "cuerpo entero"; pero pocos 
momentos después el Sr. Sagasta dec ía que 
por ahora no pensaba en crisis de cuei'po 
entero n i de busto. 
L a noticia del viaje del general M a r t í -
nez Campos ha dado lugar á muchos co-
mentarios: 
Mientras unos decían que el general ha-
b ía adelantado su salida por causas pol í t i -
cas, dec ían otros que, al contrario, la ha-
b ía retrasado, ó acaso no sa ld r í a do Ma-
d r i d hasta que saliera la corte. 
L a noticia exacta tiene para todos los 
gustos. 
E l general Mar t ínez Campos salió ano-
che para Santander, con objeto de a-
corapaña r á su familia, y vo lve rá pasado 
m a ñ a n a . 
T a m b i é n el m a r q u é s de Novaliches ha 
salido para sus posesiones de Soria, y el 
c a p i t á n general de Valencia, Sr. A z c á r r a -
ga, ha salido de dicha capital para Pan-
ticosa. 
— E l Sr. Montero Rios ha conferenciado 
ayer largamente con el Sr. Sagasta. E l se-
ño r Montero Ríos i n t e r v e n d r á en el debate 
polít ico en defensa de la pol í t ica del p a r t i -
do l iberal , y d e c l a r a r á que estima, como 
suicida, todo propós i to de alterar la actual 
o rgan izac ión de este part ido. 
- E l general Mar t ínez Campos ha estado 
presente en mucha parte de la conferencia 
celebrada ayer m a ñ a n a entre los Sres. Sa-
gasta y Montero Rios, habiendo convenido 
con aquellos ilustres polí t icos, con un alto 
sentido de patriotismo. 
Noticias oficiales recibidas ayer tarde 
de la Coruña , dan cuenta de haberse apa-
ciguado allí los á n i m o s y calmado las pa-
siones, sobrexcitadas con ocasión del asun-
to de la escala de vapores-correos en aquel 
puerto. 
Creemos que, de continuar esta ac t i tud 
pacífica y correcta, el gobierno h a r á , por 
su parte, todo lo posible^ para llegar á t é r -
minos de conciliación m este asunto. 
—Anoche hubo mucha calma en los círcu-
los polít icos. 
E n l a es tac ión, adonde habia bajado tam-
bién el clero de la parroquia de San Sebas-
t i án , con cruz alzada, se rezó un responso, 
y, colocado el féretro en un carro fúnebre 
tirado por ocho caballos negros, so dirigió 
la comitiva al cementerio. 
E l carro llevaba coronas blancas de los 
Sres. Gómez de Velasco, Castillo, Terrero, 
de Pilar y Mar ía Velasco, do los Vizcondes 
de Torre-Almiranta y de los hijos del Sr. 
Alonso Mart ínez . 
Entre las personas que bajaron á la esta-
ción y acompañaron el cadáve r al cemente-
rio recordamos á los Sres. Alonso Mar t ínez 
(D. M. ) , Cabezas, Topete, Donderis, Gómez 
Velasco, Sánchez Guerra,:Tejada, Figue-
roa, Alonso Mar t ínez (D. Vicente y D . Se-
veriano) y otros. 
— A pesar de cuanto ha dicho la prensa, 
S. M . la Reina no ha fijado n i el dia n i la 
hora de su part ida para el Real sitio de San 
Ildefonso. 
Parece, sin embargo, seguro que la j o r -
nada se e m p r e n d e r á tan luego que las Cor-
tes suspendan sus tareas. 
E l Ministro de Estado a c o m p a ñ a r á á la 
Real familia en la Granja y el Sr. Ministro 
de Marina en San Sebas t i án . 
S. A . la infanta Da Isabel v i s i ta rá este 
verano á Zamora y Bilbao. De paso para 
Par í s , luego, á mediados de septiembre, se 
d e t e n d r á algunos días en la capital de Gui-
púzcoa . 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 10 de j u l i o . 
Fondos públicos: 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.10 
ídem en t í tu los pequeños 75.75 
Idem fin de mes 74.90 
Kxterior 70.95 
Amort ízable 88.90 
Billetes hipotecarios de Cuba 105.05 
Banco de E s p a ñ a 406.50 
Compf Arrendataria de Tabacos. . 000.00 
Cédulas del Bauco Hipotecario, 6 
por 100 de in te rés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Idem al 4 por 100 000.00 
Obligaciones de500 ps. al 5 por 100 000.00 
Cotización de París: 
Norte 392.50 
Mediodía 290.50 
Rio T in to 272.50 
Acciones del Banco Hipotecar io . . . 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses lecha 25.92 
Par í s , á 8 d í a s vista 3.60 
Berl ín, cheque 0.00 
Observaciones. 
Los cambios se han rehecho hoy bastan-
te, no obstante que en la Bolsa de P a r í s 
han bajado 25 cén t imos después del cam-
bio de apertura. 
E l único valor que no ha participado del 
movimiento ha sido el amortizable; todos 
los d e m á s han ganado. 
Ampl iamos con las siguientes, las noticias 
recibidas por la v ía de Tampa y que por su 
ex t ens ión no cupieron en nuestro Alcance 
de hoy: 
Del 11. 
Dice L a Época : 
T e n í a ra2ón el Sr. Sil vela. Es por todo 
extremo d i l l c i l contestar á un discurso del 
Sr. Moret, porque con ser todos ellos elo-
cuentes, fluidos, ardorosos, e n t r a ñ a n un v i -
cio esencial, que en el do ayer tarde resulta 
m á s perceptible: que por abarcar mucho, 
por revestir un fono enciclopédico, por te-
ner algo de polémica y algo de afirmación 
pol í t ica y económica, deja en el aire tantos 
cabos sueltos cuantas son las cuestiones que 
se propone debatir. 
El discurso del Sr. Moret, que muchos 
esperaban con impaciencia, resul tó en su 
elaboración y desarrollo con trabazones d i -
fíciles, con siluetas mal difuminadas y con 
ciertas dudas, que sólo al final bor ró . Allí 
fué donde, concentrando el pensamiento, 
er igióse en leader de la mayor ía—sin duda 
para mortificar más al Sr. Gamazo en ver-
b i de la democracia, t a l voz para que el Sr. 
Martes apurase la copa de hiél y a lmíba r 
que lo habia ofrecido,—y en representante 
de los principios librecambistas, qu izás pa-
ra que el Gobierno que e n g a ñ a ai país con 
u n oportunismo art if icial , se decida por 
aquella escuela económica. 
Do las conclusiones de su discurso, esco-
gidas entre aquel Océano de palabras, pa-
rece desprenderse: que la pol í t ica actual 
debe seguir; que el Gobierno que hoy existe 
es irreemplazable, porque cuenta con po-
derosos elementos que lo ayuden, y que de-
be imponer el librecambio, porque sólo en 
él encon t r a r án su salvación nuestras indus-
trias. 
No costó mucho trabajo al Sr. Silvela 
destruir este artificioso y frágil edificio. 
E u p e z ó por afirmar que la oposición con-
servadora no va contra el Gobierno por lo 
que el Gobierno significa, sino por las ten-
dencias demoledoras que revela, por las 
dificultades que ofrece, por la inseguridad 
en que vive, que es una amenaza constante 
para los m á s altos intereses. Dec la ró des-
p u é s quo hasta ahora el Gabinete se l l a -
maba oportunista; pero quo desdo hoy hay 
que tenerle por librecambista, contradi-
ciendo así al Sr. Sagasta, el cual ha dicho 
m á s de una vez que los Gobiernos no pue-
den, on materias económicas , afiliarse á una 
escuela fija. 
Pero donde el Sr. Silvela esgrimió las ar-
mas poderosas do su elocuencia persuasiva 
fué en la cuestión constitucional, en el uso 
de las prerrogativas de la Corona. H a b í a 
en este punto expuesto el Sr. Moret ideas 
peregrinas, m á s propias del soldado de leva 
que del tratadista y hombro de gobierno. Y 
era natural que el ilustre orador de los con-
servadores discutiera el problema presen-
tado, con la alteza de miras que correspon-
de y con el profundo sentido polít ico quo 
aconseja el in terés del Roy y do l a patria. 
—Ayer se declaró urgente on la alta Cá-
mara l a discusión del proyecto de ley fijan-
do los casos en que sea indispensable la in -
tervención dol Gobierno para proceder al 
de sagüe de las comarcas mineras, y hoy fi-
gura an la orden del día . 
—Ha llamado la a tención que después do 
lo ocurrido en la sesión secreta del Senado, 
que por serlo ha adquirido la mayor publi-
cidad, nada se ha dicho en el Congreso re-
latí vainon te á la misma, cuando de lo que 
expuso el Sr. Marqués de la Habana resul-
t an deprimida la autoridad del Sr. Alonso 
Mar t í nez , inexactas las referencias que dio-
ron los diputados sobre palabras al parecer 
oidas en la sesión secreta t ambién , que ce-
l eb ró la C á m a r a popular el s á b a d o ú l t imo. 
—Ayer cont inuó el debate polí t ico en el 
Congreso y anoche ffe comentaban en todos 
los círculos sus incidencias. 
—No habló ayer el Sr. Montero Rios por-
que se encontraba enfermo. Hoy lo h a r á , si 
se encuentra mejor, regresando después i n -
mediatamente á Lour izán . 
Nadie duda que su discurso se rá ministe-
r i a l , pero t a m b i é n es general opinión que 
t e n d r á tonos de dulzura para la coalición. 
— A primera hora discutióse en el Con-
greso el proyecto de ley de pases á Ul t ra -
mar, que comba t ió en un razonado discurso 
el Sr. Cassola y defendió el Sr. Ochando. 
Después , dejando para otro día el debate 
económico, que nadie recuerda que tuvo su 
origen en la presentación de un voto de 
censura por haber incurrido en responsabi-
l idad los Ministros de Marina y Ilacienda, 
en t róse en el debate polít ico, usando de la 
palabra el Sr. Moret. 
—No es cierto que el Sr. Marqués de Sar-
doal haya desistido de plantear en el Sena-
do el debate polí t ico. 
—No parece cierta la act i tud en que se 
supone colocado al Sr. general López Do-
mínguez con relación á los coincidentes, si 
bien ea verdad quo el jefe de la izquierda 
parece más inclinado á la reorganizac ión 
del partido liberal que á la formación de 
partidos nuevos. 
—Ayer nuiñána llegó á Madr id por el fo-
rree r : , ^ .\r'ij te el c a d á v e r de la Srta. 
do t i • >jttíi .'. r i ó en San Sebas t ián víc-
tima de una explosión do gas. 
Bols ín .—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 74,80; p róx imo , 00,00. 
BOLS^X DE BARCELONA. 
Dia 10.—Interior, 74'80; exterior, 76'50; 
Cubas nuevas, 105'00; amor t í zab le , 89*25; 
Colonial, 128'00; Nortes, 86'00; Franelas, 
61'45; Mercantiles, OO'OO. 
P a r í s , 10.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español , 74,00; 73,93; 
73,78. 
Londres, 10.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español , 73,75. 
:a ACETILI-AS 
L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERI-
CANA.—Por el vapor correo Alfonso X I I 
hemos recibido el número 24 de la revista 
i lustrada que ve la luz on Madrid y cuyo 
t í tu lo hemos puesto á la cabeza de estas l í -
neas. 
Para que nuestros lectores se enteren de 
las bellezas ar t í s t icas y literarias del refe-
fofido ejemplar, en vez de citarlas una á 
una con los adjetivos encomiást icos que nos 
inspiran, nos limitaremos á reproducir el su-
mario de tan interesante número . Es como 
sigue: 
"Texto .—Crónica general, por D . José 
F e r n á n d e z Bromóu.—Nues t ros grabados, 
por D . Ensebio Mar t ínez de Velasco.—Los 
Teatros, por D . Manuel C a ñ e t e , de la Real 
Academia Españo la .—Las Fiestas del Cor-
pus, por D . B. Más y Prat.—Tres biografías 
de Cervantes, por D . Luis Vidar t .—Mis tres 
amores, poesía, por D . J. Luis de León.— 
Ocho dias do Exposición, por D . Angel del 
Palacio.—Libros presentados á esta Redac-
ción por autores ó editores, por V . — D . J o s é 
González Hontoria, mariscal de campo y 
brigadier do Art i l le r ía de la Armada.— 
Sueltos.—Anuncios. 
Grabados.—Exposición Universal de Pa-
rís: Pabel lón de la Repúbl ica del Salvador; 
Pabel lón de la Repúbl ica del Paraguay; Pa-
bellón de la Repúbl ica Argentina. (De foto-
gpaffás directas.) — Naufragio del vapor 
transporte Gotopaxi, de la l ínea del Pacífi-
co, en el estrecho de Magallanes. (Según 
croquis de un testigo presencial.)—Exposi-
ción del Circulo de Bellas Artes: L a Despe-
dida del moro, cuadro de D . Gonzalo B i l -
bao.—La Coronación de Zorr i l la en Grana-
da: E l homenaje nacional al ilustre poeta, 
en el momento de presentarle el Alcalde de 
Granada una l i r a do oro, como ofrenda de 
la ciudad. (Dibujo del natural por D . Juan 
Comba.)—Exposic ión forestal y hor t ícola en 
el Trocadero (Par í s ) : Pabe l lón de Aguas y 
Bosques: Galer ía do Hort icul tura en el Jar-
dín del Palacio; Es tac ión do caza, presen-
tada por M . Pruniéres ; Sección japonesa 
de Horticultura.—La Catástrofe de Johns-
town (Estados Unidos de América del 
Norte): Destrucción de la ciudad por el 
torrente del depósi to de Conemaugh, é in -
cendio de los materiales acumulados en el 
puente del camino de hierro de Pensilvania. 
(Número de v íc t imas , según censo oficial: 
13,000 personas.)—Retrato del mariscal do 
campo D. José González Hontoria, inventor 
de los cañones que llevan su nombre; f en 
Carabanchel (Madrid) , el 14 del actual." 
No nos e x t r a ñ a , pues, que las personas 
amantes de lo bueno y de exquisito gusto, 
en n ú m e r o extraordinaro acudan á la agen-
cia de L a I lus t r ac ión—Mura l l a 89, entre-
suelos—á fin de suscribirse al periódico que 
con m á s copia de datos y minuciosidad, ha 
dado cuenta de la Gran Exposición quo ac-
tualmente se celebra en P a r í s . Asi se ex-
plica el crédi to que disfruta tan selecta pu-
tdicación. 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, domingo, 
por cuarta vez, se c a n t a r á la preciosa zar-
zuela Canqmnone 
Nada podemos añad i r á lo ya dicho res-
pecto al excelente desempeño que esta obra 
obtiene de los artistas de Tacón , alcanzan-
do en cada representac ión de'eila un legí-
t imo triunfo. 
El miércoles se es t r ena rá la opereta E l 
Bandido Calabrés, de cuya música , del 
maestro a lemán Millocher, se nos hacen mu-
chos elogios. 
Esta obra a lcanzó en Madrid , cuando se 
es t ronó, tan buen éxi to, que más de cien 
noches se puso en escena. 
Aquí , veremos si dura tanto. 
Nos a legra r íamos por Palou. 
L A ESPAÑA MODERNA.—El úl t imo nú -
mero de esta acreditada revista ibero-ame-
ricana, es m á s interesante, si cabe, que los 
anteriores. 
Trao art ículos de la Sra. Pardo Bazán , 
do Palacio Valdés y de otros reputados 
autores. La agencia de L a E s p a ñ a Moder-
na so halla establecida on la l ibrería de A-
lorda, O'Roilly 96. 
TEATRO DE ALUISU.—Programa selecto, 
programa excelent ís imo, programa inmejo-
rable, es el que comprende las cuatro tandas 
de m a ñ a n a , domingo, en el dichoso coliseo 
de Albisu, tan dichoso que en él se siente 
fresco á pesar del exhorbitante calor que 
nos abrasa. Milagro debido á los ventilado-
res y al gran absorbente de la cúpula . 
L a primera de esas cuatro tandas se rá 
ocupada por Certamen Nacional y las tres 
restantes por E l Hermano Baltasar. 
CÁDIZ.—Raimundo Valenzuela ha com-
puesto un danzón sobre motivos de la mag-
nífica zarzuela Cádiz, el cual acaba de ser 
impreso para piano en el a l m a c é n de música 
de D. Anselmo López , Obrapia 23. M i l gra-
cias por el ejemplar con que se nos ha obse-
quiado. 
NOVEDADES LITERAKIAS.—Los amantes 
de la buena literatura pueden estar gozosos 
de tener siempre á su disposición en la Ha-
bana, las mejores obras literarias que se 
publican en los grandes centros editoriales; 
recientemente han visto la luz dos precio-
sas novelas tituladas Las bodas de Jerardo, 
por Andre Therinet, y E l Crimen de Orci-
va\, por E . Gaboriau; ha r í amos el merecido 
elogio de estas novelas, pero la reputación 
de que gozan sus autores nos releva de 
nuestra misión; mas no dejaremos de re-
comendar á nuestros lectores la adquisición 
de las mencionadas novelas, seguros de que 
su lectura los proporcionará un rato de pla-
cer literario. 
Deseamos llamar la a tención de nuestras 
bellas lectoras hacia el periódico, hoy dia 
el favorito de las damas: nos referimos á 
L a Estac ión: Esta revista de modas es sin 
disputa alguna una de las mejores en su 
clase, sin tener nada que envidiar á sus co-
legas. El úl t imo número, de 15 del corrien-
te, contiene preciosos grabados de distintos 
modelos de trajes, dos figurines iluminados 
y un suplemento literario en el que se publ" 
ca la novela Salambó de Flaubert. 
Nuestro amigo D . Clemente Sala es el a 
gente de estas escogidas publicaciones, así 
como de cuantos per iódicos do mér i to ven 
la luz en Europa. 
Recomendamos, pues, á nuestros lectores 
la verdadera exposición periodíst ica situad 
en O'Reilly 23. 
CHISTE DE SAGASTA.—Leemos en t 
diario madr i leño de ú l t ima fecha: 
"Ayer, cuando el Sr. Sagasta. salió del 
Congreso, a c o m p a ñ a d o de algunos perio 
distas, encont ró en la Carrera de San J e r ó 
nimo una n iña que lloraba desesperadamen 
te, sin que las caricias y ruegos de su ma 
dre sirvieran de nada para tranquilizarla. 
—¡Caramba, cómo llora esta chica!—ex 
clamó el presidente del Consejo.—Voy 
darla un caramelo, á ver si calla. 
Y en efecto, sacando un caramelo del 
bolsillo se lo dió á la n i ñ a , diciéndole con 
mucho car iño: 
—¡Vamos! no llores, toma un caramelo 
—¡Cógele, hija mía , que te le da este ca 
ballero! 
Cogió la n iña el dulce y á los pocos mo 
mentes habia cesado de llorar. 
—Pues ha callado—dijo el Sr. Sagasta. 
—Entonces ya sabe V d . el medio de a c á 
l l a r á las gentes—dijo un pe r iod i s t a ;—dé 
V d . caramelos á los conjurados, á ver si ca 
l i an . 
—¡Pero, hombre—exc lamó el Sr. Sagasta 
—si esos por lo visto quieren toda la confi 
toria! 
CÍRCULO HABANERO.—En la noche del 
lunes 29 del corriente, se verif icará en el 
teatro de Tacón la 2^ velada de ju l io en es 
ta forma: 1" y 2* parte: la zarzuela en 2 
actos del Sr. D . Raimundo Cabrera, mús ica 
del Sr. Mauri , t i tulada: In t r igas de u n Se 
crelario, y tercera parte: el acto 3? de la 
zarzuela Campanone. 
E m p e z a r á á las 8$ y no se su spende rá la 
función por mal tiempo. 
PLAYA DE MARIANAO.—La mat inée dis-
puesta para m a ñ a n a ; domingo, en la bonita 
y fresca glorieta de la r i sueña Playa de Ma-
riano, promete ser magnífica. Lo m.ás gra-
nado y hermoso del bello sexo habanero 
d a r á poético realce á esa fiesta de tempo-
rada. E l t ren expreso p a r t i r á de Concha á 
laa 12 i . 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente para su publ icación: 
" E l domingo 28 del mes actual, á las do-
ce, ce lebra rá esta Academia sesión públ ica 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex-convento de San Agust ín . ) 
Orden del dia.—1? Informe sobre clasi-
ficación de lesiones, por el Dr . J . I . Torra l -
bas.—2? informe acerca do tres caballos 
enfermos, por el Dr . Tamayo. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados , 
de 11 á 12, por los Dres. Garc ía y Tor ra l -
bas. 
Habana y ju l io 26 de 1889.—El Secreta-
rio general, José I . Torralbas. 
BASE-BA L L . — E n los terrenos del Almen-
daros se ba t i r án m a ñ a n a , domingo, á la una 
de la tarde, los clubs denominados Univer-
so y Simpson. L a orquesta de Valenzuela 
amen iza rá el acto. 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Públ ico , 
p r e s e n t ó en la celadur ía del barrio de la» 
Punta, á un pardo que t r a t ó de robar un 
par de calzoncillos y una camiseta de lista-
do, en un baratillo del Mercado do Colón. 
—En la casa de socorro del primer dis-
t r i to , fué curado de primera intención el 
conductor de un coche, que habia sido he 
rido en el ante brazo izquierdo, por una 
mujer non sancta, vecina de la calle de la 
Obrapia. 
—Herida leve que casualmente se infirió 
en la cabeza un menor, vecino del barrio de 
Peña lver . 
—Un individuo blanco que se encontraba 
en estado de embriaguez, tuvo la desgracia 
do caerso en la vía públ ica , infiriéndose una 
herida contusa, de ca rác te r leve, en el lado 
izquierdo de la región occipito-frontal. 
—Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del robo de una cartera con dinero y 
varias fracciones de billetes de la Real L o -
te r ía á un vecino del barrio del Cerro. 
—En Guanabacoa fué detenido un ind i -
viduo de malos antecedentes, en los mo-
mentos de estar robando varias losas, en 
uua casa de la calle de los Corrales n0 86. 
E L ESTÓMAGO ES E L ÓRGANO MÍ.S IM-
portanto de la estructura física del hombre, 
es el sostenedor de la vida, el gran centro 
de donde parten el vigor, la salud y la v i -
t a l actividad del resto del organismo; por 
consiguiente si alguna voz llegan á desa-
reglarso sus funciones, el inmediato dese-
quilibro de todo el sistema sobreviene, en-
volviendo en si la pé rd ida de la salud, y á 
menudo la de la vida. E n tales casos, no hay 
m á s que regularizar eficazmente su acción, 
lo que se obtiene con seguridad y pront i tud 
con el uso de las Pildoras de Bris tol . 
9 
J . V A D L E S , 
no repara en gastos. 
J . V A L L E S , 
reforma sn casa al igual de las 
de París . 
J . V A L L E S , 
sostiene siempre el nombre de 
la sastrería de míis lujo y la que 




PARA CURAR UNO MISMO las enfermeda-
des nerviosas, Obesidad, es t reñimiento . As-
ma, Gota, Reumatismo, Pará l is is , Neural-
gia, Ataxia, Impotencia, Sordera, Diabetes, 
etc.; consúl tese por correspondencia con los 
Doctores especialistas del Inst i tuto Galva-
nodermico, 8 rué Erenchet, en P a r í s , ó p í -
dase al Sr. Director el Folleto explicativo 
que envía franco. (No se confunda). Este 
instituto, protegido por Privilegios es el ú -
nico que t ra ta á precio alzado, en razón á 
su iurnliblo métodó . 
R 6-14 
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A L M A C E N 1>E J O Y E R I A 
D E 
M . C O K E S 7 H E R M - A - a r O . 
Ultimas novedades en prendería fina y objetos de fantasía, en plateados y bron-
ces.—PRECIOS FIJOS marcados en cada objeto. 
13-5 J l 
P E L E T E R I A 
P O R T A L E S DE L U Z . ' 
lilegaron hoy las esperadas 
remesas, ú l t imas novedades en 
calzado de nuestra sin rival fá-
brica, sobresaliendo los inimi-
tables 
E D I S S O N , botines piel do sabirú color avellanado, 
especiales de verano: los predilectos do la juventud 
elegante. 
G L A D S T O N E S , borceguíes cbarol y cabritilla, 
gran novedad, 
P A R N E L L , botines charol y satén, tacón muy 
elegante. 
G L A D S T O N E S , botinas becerro con cabritilla 
abotonados, tacón mny b^jo. 
G L A D S T O N E S , borceguíes de becerro, última 
moda en Londres. 
S A D I - C A R N O T S , botines y borceguíes de becerro 
y cabritilla, novedad en París. 
Para señoras tenemos gran-
des novedades en calzados a l -
tos y bajos con bordados y taco-
nes de alta novedad, las hormas 
son inimitables, confecciona-
das en nuestra fabrica. E n ven-
der barato y bueno nadie puede 
competir con la 
PELETERIA L A MAEIITA, 
PORTALES DE LUZ. 
Desmenuzadora de c a ñ a que no tiene r iva l por sus demostradas ventajas para l a industria azucarera, como lo vienen probando las 
muebaa que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de á 7 ptós de longi tud con buena m á q u i n a , prepara en 15 horas de tra b 1 > 
45,000 arrobas de c a ñ a con un aumento considerable de ext racción del guarapo.. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fimeionar y libre du todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro K.--e n i -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos eñ doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probad' rifuurtas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condiciones quo antes se o.vpresuu y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en relación con todos los trapiches. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
Cn945 
José Antonio Pesant, Obrapia 5 1 , Habana. 
i— .11 
Cn. B92 
Piris, Oartlitna y Comp. 
alt 00-17 F 
CllONICA R E L i a i O S A . 
DIA '2S DE J U I i l O . 
El Circular on Belén. 
San Nazario y compañeros, nuírtires, y Sun Inocen-
cio papa y confesor. 
San Nazariíi, fué romano, de padre gentil, y origi-
nario de Africa: su madre era de Roma, liabía abra-
zado la fe de Jesucristo antes de dar á luz á Nazario, 
y la Iglesia la celebra con el nombre de Santa Perpe-
tua. Lncargóse la misma yirtuosa madre de criar á su 
bijo, y en tan buena escuela aprendió \aziirio uua 
santa educación. Fueron eficaces las lecciones que lo 
dió, porque cncomtraron con una índole dócil y suave, 
con una inclinación natural á la virtud, con un cora-
zón recto, y con un entendim icnto vivo, perspicaz y 
penetrante. No solo recibió el Hautismo siendo todavía 
joven, sino quo toda su juventud la pasó en los ejerci-
cios más piadosos de la lícügión, y santa Perpetua 
antes de morir tuvo el consuelo de ver en su bijo uno 
de los más celosos y más ejemplares cristianos de la 
Italia. 
L a diebosa muerte de este Santo fué en Milán, en 
la furiosa persecución de Nerón, por mandato do Anto-
lino, después do consumido en una larga y penosa pri-
sión, fué degollado. 
DIA 29. 
San Félix I I , papa, y santa Beatriz, mártires, y san-
ta Marta Virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mitas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás ipleaias las de costum-
bre. 
JHS 
Iglesia de Be lén . 
E l domingo 2R celebra el Apostolado de la Oración 
los cultos menínolea en bonor del S. Corazón de Jesús. 
E l miércoles 31 se celebra también en esta iglesia la 
fiesta del glorioso Fundador de la Compañía de Jesús. 
San Ignacio de Lovola. 
A las 8 de la mañana se cantará á toda orquesta la 
nueva misa del Mtro. Asioli, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Sr. I>. Agustín Urien, Pbro. do la Con-
gregación de la Mif ion. 
NOTA.—Todos los fieles que confesando y comul-
irando visitaren esta iglesia de Beléu y oraren por las 
ntenciones del K. Pontífice, ganan, indulgencia ple-
naiia. A. M. D. G. 
».S2ij 4-26 
C 1 T R 0 ASTURIANO 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domingo 28 á las doce de su mañana tendrá lu-
gar en el teatro "Jrt/oa" 1 a última Junta General 
Ordinaria, del presente año, donde se dará lectura de 
la Memoria que previene el Reglamento. 
Para tener derecbo al ingreso en dicho local es ne-
cesaria la presentación del ultimo recibo. 
Lo que, de orden del Sr: Presidente, se hace públi-
co para coeocimiento de todos los Sres. socios. 
Habana. 2t de julio de 1889.—Ficente F . Plasa. 
CnlOÍ»9 l-24a 4-25d 
AIRES D ' A Ü A TERRA 
Sociedad de Instrucción, Recreo 
y asistencia sanitaria. 
P R E S I D E M ' I A . 
E n cumplimiento de lo que prescribe el Reglamento 
de esta Sociedad, tengo el gusto de citar á los Sres. so-
cios de la misma para las dos Juntas generales ordina-
riiis que se efectuarán una el domingo 28 dol mes ac-
tual y la otra el domingo 4 de agosto próximo venidero, 
á la una de la tarde. 
En la primera se presentará la Memoria anual, y 
después se procederá á las elecciones déla nueva Jun-
ta Directiva y de la Comisión glosadora de cuentas; y 
en la segunda se dará posesión á la Directiva electa, 
se leerá y discutirá el informe de la Comisión citada y 
se llevará á cabo lo demás que reglamentariamente 
proceda. 
Ambas Juntas quedarán constituidas con el número 
do socios que oouourran, conformo al artículo 31 del 
Reglamento. 
Habana, 22 de julio de 1889.—El Presidente, B . 






Con sujeción al artículo 2R del Reglamento y 
dar cuenta del dictamen de la Comisión glusauora de 
las operaciones del ejercicio vencido de 1888 á 1889, 
ordena el Excmo. Sr. Presidente se baga esta convo-
catoria á los Sres. asociados para la Junta general 
que en el Casino Español se efectuará á las 12 del do-
mingo 28 del dol presente mes. 
Habana, 20 de julio de 1888.—El Secretario, Do-
mingo Zabala C—1095 5-24 
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G l O W O O O O O O 
Por los últimos vapores llegados de la Península se 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, Rioja 
y Valdepeñas quo se detallan al alcance de todas for-
tunas. 
17 OBRAPIA 17 
9028 15-19a 15-iad 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE B 8 I L L M T E S V R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
U S E S E el Polvo Dentífn-
co Higiénico del 
Dr. TAJBOADELA. Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
C u. G37 156-30 Ab. 
Esta F a r m á c i a , situada en el punto m á s cóntr ico del barr io de Co lón—Calzada de Ga-
iiano esquina á Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido de Remedios caseros y de Medicinas de patente, tanto del pa ís , como del extran-
gero, que vende á los precios más módicos de la ciudad. No es necesario ir al centro de 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto a l despacho de Recetas hace 
tiempo que tiene adquirida esta casa fama de escrupulosa y exacta. E n ella hay un De-
pósito de los preparados del país dol Dr . Gonzá lez , á los mismos precios que en casa del 
fabricante. En la botica L A F E so con t inúa preparando el acreditado Vino de Papayina, 
quo tan buenos resultados da en los dolores de e s tómago , inflamaciones do los intesti-
nos, diarreas, agudas y c rónicas do los n iños y adultos, vómi tos , inapetencia y debilidad 
general. E l Vino do Papayina do la Botica L A F E no se al tera y es m á s barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
UN PESO ¥ MEMO B I L L E T E S . 
T a m b i é n so vende el Vino de Papayina en la botica de San José—ca l l e de Aguiar 
núm. 106, Habana—y en las D r o g u e r í a s : L a Reun ión y la Central. 
Cn 1004 27-6 J l 
ai los accionistas de la sociedad 
anónima-cooperativa La Reguladora. 
L a circunstancia de no haber suficiente concurso en 
la primera citación, nos obliga á convocarle nueva-
mente para el próximo domingo, al medio dia, on el 
Centro de Dependientes, Zulueta esquina á Obispo. 
A esta Junta general espera la Directiva que asis-
tirán los accionistas con regulan.lad, pues que á todos 
por igual interesa. Habana, 22 de julio de 1889:—P. 
Ü.—El Secretario, Francisco M. Lavandera. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior.—Informo de la Comisión 
glosadora.—Balance semestral de la tonda y el de la 
panadería.—Exposición de los trabajos administrati-
vos.—Asuntos generales. 
9283 3-aia 4-25d 
MOiNICAM, 
Secci íle iiteris prsoial, 
OBJETOS FU1TEBEES, 
Coronas, emees, ángeles , estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscirp-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin compotencia posible én 
LÁ FASHIONABLE, 
O B I S P O . 
A P Cn 95-1 19 J l 
SWlin'VS S P E C I F I C (el Específico deSwi/tJes 
un remedio puramcnle vegetal—no contiene mercurio, 
potasa ni ningún otro mineral—j'siempre onrará el vi-
rus de la sangre, la Escrófula, los Malos Humores y 
todas las Enfermedades de la Sangre y del Cutis. 
V E I N T E P E D A Z O S D E L H U E S O . 
Al fallecer su madre, me hice cargo de mi sohrinitn 
que padecía de uno de los peores casos de Hinchazón 
blanca. Más de veinte pedazos del hueso le fueron 
extraídos de la pierna, siendo uno de ellos del tamaño 
de la contera de un bastón y de máa de tres pulgadas 
de largo, dejando un agujero en el que podría caber 
una nuez. Sin poder dar un paso durante ocho meses 
tuvo luego que usar unas muletas por casi un año. Los 
módicos decían que no tenia cura y aconsejaron la 
amputación de la pierna, á lo que no consentí. E n se-
guida empece á darle el Swifl's Spocifi (S. S. S.) nban-
uonando todas las otras medicinas. E n fin está hoy 
buena y sana, y nunca dejaré de proclamar las virtu-
des de su valiosa preparación. De Vds. atenta servido-
ra. MUS. A N N I E G E E S L I N G . 
Columbus, Ga., Peí). 11 de 1889. 
En 1883 contraje una enfermedad quo me envenenó 
la sangre. Era de muy mal cariz y trataron de curarme 
con mercurio, potasa y mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo do mal en peor. Tomó siete pomos del S. S. S. 
que me han curado sin dejar vestigio algilno del mal. 
1. C. NANCE. 
Hobbsvflle, Ind., Enero 10 de 1889. 
Pídaso el tratado sobre las E N F E R M E D A D E S de 
la S A N G R E que se enviará por el correo, gratis. 
(1) SWIFT SPECIFIC CO., 
D r a w e r 3, A t l a n t a . Ga,t E . J7.de A , 
CASINO E S P A Í L DE LA HABANA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente se 
convoca á los Sres. socios, rogándoles en-
carecidamente la asistencia, para Junta 
General extraordinaria que debe rá cele-
brarse el domingo 28 del actual, á las doce 
del dia, con objeto de dar cuenta de las 
gestiones realizadas por la Comisión encar-
gada de la instalación definitiva del Casino 
y do lo acordado por la Sociedad anónima 
que quedó constituida el miércoles 17 del 
mismo mes, para coustruir en los terrenos 
de Zuluota un edificio, cuyo principal objeto 
es el do proporcionar alojamiento cómodo y 
estable al Insti tuto. 
Habana, 21 de ju l io de 1889. — E l Secre-
tario, Pedro Mirál lcs . 
P G 7-21 
En el primor aniversario de la muer-
te de nuestra querida amiga, la 
señorita Rosalia Lago y Arron. 
Un año cumple en el presente día, 
Que la sañuda, inexorable muerte. 
Dejó tu cuerpo para siempre inerte 
Arrancando tu alma, Rosalía. 
Se lia trocado en dolor nuestra alegría 
Desde que Dios nos condenó á no verte 
Y ya que en cuerpo no, fuerza es quererte 
Solo pensando cn tí de noche y día. 
¡Sumiéndonos por siempre en llanto y luto 
Volaste al fin á la inmortal mora'da, 
V á Dios, pagando el general tributo 
ISntregaéie tu alma inmaculada!.... 
Pídale en cambio al Criador del Cielo 
Nos dé resignación y alglín consuelo. 
Vclestivíi, María ¡i Carmela Villademoros. 
9385 i_28 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA ¥ DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
^ ' T A Q U I L L A S G R A T I S J Í H 
8824 13-14 
No DK.rAitSE ENGAÑAR.—No tiene carros 
por la callo ni vendedores ambulantes de 
sus famosos helados él salón do Luncli L a 
Flor Cnl/íir/a, ( ía l iano y San José.—Solo cn 
el establecimiento so expende el helado y so 
avisa por esto medio A nuestra numerosa 
clientela que á todo aquel quo dice (pie el 
helado (pu'. expendo es do nuestra casa L a 
F lor Cubana se le puede contestar que es 
falso. Cl l lC» 1(1-28 3a-29 
Asociación de Dependientes 
dol Comercio de la Habana. 
S K C R E T A R I A . 
Con arreglo á prescripción reglamentaria y de orden 
del Sr. Presidente so convoca á los Sres. asociados 
para la Junta general ordinaria del 4? trimestre del 9? 
áDp social, que tendrá lugar en los salones del Centro, 
á las siete y media da la noche del dia 4 del próximo 
mes de agosto, y en la que so dará cuenta de los tra-
bajos de la Directiva durante el aflo. 
Los Sres. asociados para asistir al acto, habrán de 
presentar el recibo de la cuota del corriente mes. 
Habana, 28 de .julio de 1889.—El Secretario, M. P a -
niayua. 9103 7-28 
P A S T I L L A S 
COMPRIMIDAS DE ANTIPIRINA, 
D E L D K . JOHNSON. 
(4 ( i HAMOS Ó 20 C E K T Í G H A M O S C A D A U N A . ) 
L a forma más COMODA y E F I C A Z de adminis-
trar la antipirina pura la curación do toda clase de do-
lores, y en espeeial de los reumáticos y jaquecas. 
D E V E N T A . 
Droguería de Johnson, Obispo ó3, Sarrá, Lobó y en 
todas las boticas. Cn 980 15-3J1 
1 PARIS 
PUADO fflMEIIOS 1 1 2 , 114 Y 116 
HELADOS PARA HOY. 
Mantecado. 
Crema de chocolate. 
Idem de café. 
FRUTAS. 
Guanábana. 
G-ranizado de limón. 






Todos los días desde las diez do la maCana habrá 
mantecado y un granizado de Iruta. 
Se üirveu refrescos á domicilio y para el campo, á 
precios sumamente módicos. 
Cubierto de 2 pesos billetes. 
También ae sirvo á la carta, contando con el maitre 
di cusain Mr. Leopoldo, donde se hallará lo más se-
teoto que necesite el estómago má« delicado. 
•̂102 13-26J1 
10.502 
premiado en los 
3 0 0 . 0 0 0 $ 
vendido por José Pola, Habana 
esquina íí Lamparil la. 
Todo ha sido vendido entre 
gente trabajadora. 
Cn 1112 6-26a l-28d 
AG-HICTJLTXJHA T ZOOTECNIA 
por 3D. Juan B . J i m é n e z . 
OBRA ÚTILÍSIMA, INDISriiNSAÜLK V NKCKSARIA PARA I.OS IIACICNÜADOS Y AGRICULTORES CUBANOS. 
Extracto del índice de la obra. 
Prados.—La Esparcela.—El Trébol.—La sulla.—Las gallinas.—La incubación.—Incubadoras 
y polleras artiliciales.—Las patomas.—Las palomas mensajeras.—El pavo real.—Leyes de repro-
ducción.—Los guanajos.—Conformación del caballo.—{Cuál deberá ser la conformación general de 
un caballo de carrera criollo?—Alimentación de los animales.—Intineucia de los alimentos.—Corte y 
desecación del heno.—Mótodos de crianza.—La crianza libre.—Causas de la degeneración do nues-
tro ganado.—Como se obtiene el ganado para la producción de cune.—El pasto que necesitan.—El 
ganado cubano.—El ganado Floridano.—Los potreros.—Mótodos de explotación.—Prados de siega 
cn Cuba.—La.s yerbas de las sabanas.—Prados artiliciales de nuestros potreros,—La yerba de Gui-
nea.—Corralea "portátiles.—El arbolado en los potreros.—[Cómo so extirpan las malas yerbas?— 
Métodos inuirectos para extirparlas malas yerbas.—El riego.—La aguada.—Cercas y divisiones.— 
— L a crianza.—Enfermedades de corral—Los bichos.—El gusano volador.—La lechería.—La cas-
tración.—La crianza de caballos.—Separación do los sexos.—La crianza de mulos.—Los patos.— 
Potreros de ceba.—Los puercos.—Variedades.—Puercos déla tierra.—La crianza libre.—El montero 
de puercos.—Reproducción y fomento natural.—Consideraciones generales sobre los métodos para 
mejorar las razas.—Alimentación y ceba. 
Precio do la obra á la rústica $2 oro. 
empastada $3 oro. 
Se remitirá franco de porte por correo. 
De venta en la Librería de CLEMENTE SALA. 
O'REILL/Sr 2 3 . HABANA. O'REI^LIT 2 3 . 
Cn 1007 4-34 
Y el E l i x i r Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada poma $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas, 
9111 " 8-21 
Q U E V E D O 
Obras completas 2 tomos $8. Ticknor: Literatnr» 
española 4 tomos Historia do los Papas y Beyes 4 ts. 
L a vida de las flores y floricultura do las damas, 2 ts, 
lindos cromos. Halmaseda: Tesoro del Agricultor C u -
bano 3 tomos. Lahoulaye: Diccionario de las artes y 
manufacturas 2 tí. Librería L a Universidad O'Reilly 
Gl cerca de Aguacate. 9347 4-27 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E IÍEBROS Y MAPAS 
OBISPO 1 3 6 . 
G761 53 - lJn 
ABTES Y OFICIOS. 
FE L I C I A R A M I R E Z , M O D I S T A . — S E H A C H cargo de toda clase de trabajos de modista, ha-
ciéndolos por el rtltimo figurín, con esmeroy exactitud-
y á precios arreglados á la época. Corta y entalla por 
$1-—Vestidos de olán, á $5.—San Nicolás entro i W 
Miguel y San Rafael, frente al 84. 
9384 4_28 
FíBRICA D E SOMBREROS 
al por mayor y menor. 
Soy el único que tengo los sombreros de pzyilla d» 
última moda y que los vendo barato por haber recibid» 
una gran remesa. 
A M I S T A D 49. B O A D E L L A . 
Cn 13-28 
EN L A C A L L E D E L A P I C O T A N U M E R O 54 se despachan cantinas á domicilio á precios suma-
mente módicos y en la misma se solicitan dos depen-
dientes para repartir cantinas. Para convencerse y co-
mer barato, venir á Picota número 54. 
9377 4-27 
Mme. Marie P. Lajouane, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapia. 
9388 4-28 
CURA DELAS 
I M P O R T A N T K . Sr. D. J . Gros, calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
de niño, ya mis padrea agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos do V. he alcanza-
do mi cura radical á los 17 años do continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
9259 15-25 
OSCAR DE LOS RSITES. 
AnOOADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calle de 
Campanario n? KM, entre San Miguel y San Rafael. 
Consultas de 12 á 3. 9238 13-21J1 
DR. F . G I R A I i T . 
BSFBCIALISTA K N AFECCIONES D E L OIDO. 
(SORDERA.) 
Consultas de doce á dos. Calle de Obrapia u. 93. 
9092 «-21 
Dr. Mediavilla, 
C I R U J A N O D E N T I S T A déla Real Casa.-
tas v oneracione:! de 12 á 3.—Gratis á los 




enlrelnquisidor y San Ignacio. 
8-21 
vendido en el baratillo Los E s -
pejuelos, plaza del Vapor n ú -
meros 1 y 
Manuel Alarcia. 
9-197 2-27a 2-28*1 
H M HABAM 
R E G A L O S P O R 
SISTEMA DE IRRADIACION. 
SORTEO I , m % 
Pertenecen á loa números cuyas terminaciones sean. 
0562 S billetes enteros. 
503 2 billetes enteros. 
63 1 billete entero. 
Los tenedores do dichos números pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo. 
Nota.—Para tener derecho á los regalos es necesario 
quo los billetes sean comprados en esta casa. 
Se remiten billetes á todos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previo pago do ellos, y siendo de un billete en-
tero en adelante, gratis el certificado. So remiten listas 
gratis. 




Rafael Chag-uaceda y Navarro. 
D B . K N C I E D J Í A D E N T A L 
dol Colegio de Pensilvania y do esta Universidad. 
Coiisultaa v oi-oraciouef de 8 (i 4.—Prado n. 79, A 
F E D E R I C O MORA. 
ABOC-ADO. 
lía trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69. altos de Relot. 8818 27-14J1 
Juan J . Moreno y Antonio Moreno 
M É D I C O S - C I R U J A N O S . 
Consultas do 12 á 3. Calzada del Monto 78. 
8243 28-3 ¡1 
GUTIERREZ, 
CIHXJJAISrO DENTISTA. 
Participo á mis cómprofésofes y al público on gene-
ral que he [ié'gado de mi excursión á los Estados-Uni-
dos, con todos los adelantos y un selecto y escogido 
surtido en instrumentos, máquinas, dientes escogi-
dos y de cuantos materiales se deseen en la profeeion 
dental. 105 Nopluno 105 
<)005 t>-19a 7-19il 
DR. E . CHOMAT.: 
ISrastus Wi lson , 
MÉDICO-CIRUJANO- DENTISTA 
Y CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
Prado n ú m . 115. 
Advierto al público de quo por mejoras progresivas 
on las grandes fábricas de los Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero, de éstos, han llegado a ser ar-
tículos do primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Moras: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Loa extranjeros pueden cousultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
P. D .—Es el único dentista de este apellido queja-
más ha estado eu la Isla de Cuba. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera qne se haya designado así, es imprudente im-
pofitor. que especula con su crédito. 
V »- 000 28 a .1) 
A M A T O REl iEXEi iADOl i 
L a más brillante conquista de la ortopedia para 
pérdidas seminales, crecimiento del pene, estrceher 
uretral, erecciones débiles, fimosis, vicios de con-
formación, etc. Nueva rebaja por solo este mes. G a -
binete Ortopédico, O'Reilly u. 106, entre Villegas y 
Bernaza. 9257 4-25 
Fuegos artificiales. 
Juan Antonio de la Cruz, pirotécnico; Aguila331. 
8739 1 5-13 J l 
'SEFABRICA DEJODAS GLASES PAF 
¿ = - r A n « . S E N O R / V S i r í n C 
" CABALLEROS Y NIÑOS-
( T ^ J ^ U l E J O R Y MA-5 BARATO. e ^ T ) 
D E V E N f A E N TODAS Ü A 5 P E L E T E R I A S . 
Cn 1011 lv-14 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
Costructor de Para-Hayos "Sistema 
Inglés," moderno. 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 52-12 J l 
Ai'UKCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
m m m 
Prof. Theo. Scliwalm. 
Habiendo regresado do los Estados-Unidos da lec-
ciones de inglés, alemán y francés, según el método 
natural y práctico adotpado cn aquel país. Hotel F lo -
ricia Obispo 2S. 9387 6-28 
/"NASA V COMIDA E N CAMHiO D E C L A S E S . ) 
Una acreditada profesora inglesa (de Inglaterra) 
que enseña los ramos de instrucción en español, in-
glés, fnincén, italiano', música y labores, desea casa y 
comida en camhfp de leccióncB: también otra clase á 
domicilió en la Habana: precios módicos: dirigirse ú 
-28 Industria 101. 9M8 4
A. CAERICABURU. 
Profesor de Inglés, Francés, teneduría de libros, ha 
trasladado su domicilio á Lamparilla n. 21, frente al 
Banco. Academia de idiomas do señoras y caballe-




insirucción, bordados, encajes y flores; 
8549 27-9 
Cura la sífilis y enfermedades reu'éroas. 
do II A J. Sol 52 Hiibana. 8201 
Consuiias 
28r8 j l 
CIRUJANO-DEHTISTA. 
Practica toda c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
en la boca por los m á s m o d e r n o s 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
AMARGUEA t 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
T e r a . 
profesor de inglés, teneduría de libros, aiitmética, 
álgebra etc. Acesia 39. 8541 27-9 
ÜN P R O P E S O R CON T I T U L O ÜNIVERBI-tario. se ofrece para dar clases de primera y se-
gunda (•nseñan/.a, preparar aspirantes al liachillerato 
y Faeullades do Derecho y Filosofía y Letras: infor-
man los Sres. U. Muturana v C'.'. Muralla v Aguiar. 
ált'.' 8232 "8-24 
P R O F E S I O N E S . 
F L O R E R I A . 
Mura l l a 53, entre Habana y Cempostela. 
No hay competencia posible. 
Gran surtido de sombreros para señoras 
y n iñas , úl t imos modelos recibidos por los 
úl t imos vapores l'rancoses. 
Surtido general en objetos fúnebres fa-





Médico especialista en enfermedades del estómago. 
Se ha trasladado íl Aguila 171, altos. 
'.mc> 13-28 
J O A Q U I N L A N C I S , 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la callo de 
San Ignacio n. 14 esquina á Empedrado. 
9365 al5-27 dl5-J127 
Antonio S. de Bustamante, 
A B O G A D O . 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
8117 15-17a ll-18d 
José Antonio Portocarrero. 
NOTAKIO PÚBLICO. 
Empedrado númoro & 
4820 .S4-24 nb 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Cirujano. 
So ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del .corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades do señoras. 
Cousultas de l l i á 1̂ . Para señoras de H & 34. 
C972 Reina 53. 31 .)n 
P R I M E R M É D I C O R E T I R A D O D E L A A R M A D A . 
ttapeoialidad. línfennedades venéreo-aifilíticas y 
a í e c c i o n o B de la pie) Consultas do 2 á 4. 
O. n. 957 1 J l 
Va 
l .AMl 'AUlhLA n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Bapoeinlided; Mai.riz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
(U« C n. 956 1 .1) 
Dr. Eamón R. Vi-l lamil . 
Profesor 3! «reaút i l | jor opo.>i('úm de la 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES. 
Prepara para la teneduría de lihros, bachillorato y 
asignaturas flé enseñanza üficiál y li^re. 
O'Reilly 34: , altos. 
9297 all 6-26 
I B I S EIIPEESOS.. 
LIBRERIA LA ENCICLOPEDIA. 
O B R A S N U E V A S , 
LA ESPAÑA MODEH1TA 
frevista ibero-americana) 
30 J U N I O 1889. 
SUMARIO por los Sres. A. Palacio Valdés—F. de 
P. Valladar—E. Pardo Bazán—C. 31. de Urrutia— 
Luís Vidart—V. Barrantes—Adolfo de Castro—J. 
Ixart—M. del Palacio—J. Lázaro. 
NOTAS B I B L I O G R A F I C A S por los Sres. Rafael 
Altamira—Luís T. Blasco—E. Pardo Bazán. 
L I B R O S . 
Gaboriau: Crimen Orcival. Conde: Fotografía mo-
derna. Galdós: Torquemada—y otros. 
Librería L a Enciclopedia, de M. Alorda, 
O'REILLY- 96. 
Cn 1113 4-28 
d e A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O £3© 
CON" 
Hipofosfltos de Cal y ge Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la leche. 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosoB 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
Cacilidad quo el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor pára los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas deest íunagosdel icados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad CeneraB. 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res f r iados . 
C u r a ' e l Raqui t i smo e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Fulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emuls ión . 
Véanse á cont inuac ión los nombres de 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SE. DB. D. ASIBBOSIO G R I L L O , Santiago do Cuba. 
8B. DB. D. MAKUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
8B. DE. DON EBNESTO HEOKwrscn, Director del Hos-
pital Civil, " San Sebastian," Vera Cruz, México. 
BE. DB. DON DIODORO CONTHEHAS, Tlacotalpam. Me» 
xico. 
Bu. DB. D. JACINTO NUÜEZ. León, Nícaragn». 
8B. DB. D. V I C E N T E PT.UKZ EUDIO, Bogotá. 
Bu. DB. D. JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena. 
Bn. DR. D. JSSDB GXNDABA, Magdalena. 
SB. DE. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
Sn. DB. D. FBANCISCO D E A. JIEJLV, Da Guaira. 
De venta en las principales droguerías y botic»a. 
S C O T T &• B Q W N E ' H u e v a York 
T A D A M A D E L A S C A M E L I A S , P O R A . D U -
Xjma», edición de lujo, 1 grande tomo ilussrado con 
preciosas láminas de E . Planas, en colores, buena 
pasta, en la tercera de su valor ó sea $20 billetes, Sa-
lud n. 23, librería. 9263 4-25 
Se dan á leer 
una buena colección de bonitas y escogidas novelas de 
autores españoles y extranjeros, con pagar $2 bUletes 
al mes y dejar $1 en fondo. Salud 23, casa do compra 
y venta do libros. 9202 10-25 
Grandes Almacenes de Ĵ A AME MIC A, de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R E L I Í A . 
JOYERIA, MUEBLES T PIANOS. 
Por los últimos vapores procedentes de Europa ha importado esta casa el má.̂  variado surtido de alhajas, 
con piedras finas y sin ellas, que imaginarse pueda. Brazaletes y alfileres con la torre de Eiffel; dormilonas, are-
tes, sortijas, alfileres para corbata y otra infinidad de objetos del gusto más delicado. Helojes, leontinas, leopol-
dinas y dijes do la forma y del precio que se quiera. Centros de mesa, joyeros, fruteros, escribanías muy capri-
chosas y baratas, jarros para agua, licoreras, juegos de lavabo, neveras, huleras, convoyes y una infinidad de 
a-tículos más de calidad selecta, propios para regalos y á precios más que baratos. 
Muebles de tedas clases y precios. 
GS-ran surtido de pianos Pleyel, Boisselot, Otto, Erard y otros, acabados de recibir. 
COMPRAMOS oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
S E ALQUILAN PIANOS. T B I i B F O N O 2 9 8 . APARTADO 4 6 7 . TELBCUlAPOs BORBOLLA. 




la ciudad de la Uahann se hn ofrecido en venia nnn 
bebida llamada "Schledam Sohnapps," con ouyo 
nombre pudiera ougaflarso al público tomándolo por 
nuestro tan alomado. 
S G H t o D Á M 
ZDIE 
Ü D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
advertimos á. todos loa consumidores do este artí-
culo qne nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son los señores 
9 
Y quo ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene el 
derecho do ofrecer en venta boblda ala-una hajíi t\ 
nombro de ".Schna;>ps" "Schledam .Schna5;llr.•• 
6 "Schledam Aromatlc .Solinappa" por ser 
noeotros los {inicne fabriconlen de la bebida coríoplaa en 
el mundo enfero bmo este nombre y que por consigul-
ento aialquli-r articulo ove se qffezra bnjo esi* nombre. 
BUJ l levar nuestra firma na de conflderarse roí/m 
F A L S I F I C A D O . 
O a l l e e l e O i a I > a 
UDOIPHO WOLFE'S SON S CO. 
OBISPO 61 
Quincallería y Perfumería. 
L A CASA MAS NUEVA 
E N SU GIRO. 
LInina rcspctuoBiitncnlo la atención del público lin-
da ol nnovo y variado surtido do objetas en los giros á 
que «o dedica, y al mismo tiempo por sus proclos, eco-
nómicos cual nlugunu. 
tiran surtido cu puntos orientales, blancos, crema, 
crudos y do coloren, piezas con cinco varas, & 12, ICy 
20 reales pieza. 
Quarnlciones del mismo punto, miís ancbos (un 
mitro) tumbiíín con cinco varas íl $71 pieza. 
E u oncojea finos, blondas, Ulmntilly, HriisobiH, Tor-
chous, BruJ.o, etc., un mundo en ancbos y preciosos 
dibnjos, a precios baratísimo». 
Unos elcgantfsimoB cuellos imitación l' l 'NTO I N -
flLES, para nibos (lo míi- bonito y nuevo) A uno y 
uno y medio pesos. 
Otro» idem con pediera, propioH para senorn, íi 3 y 
4 pesos. 
13irret«a y capolas do raso y OIICIOCM muy finos íi 
4 pesos. 
Mouibrerltos do otomano ypeluclio, variados colores, 
á 4 y 5 jioioa uno. 
Sombrillas muy dogontcs, ó UO rs. (tienen encajes.) 
Otras de rano negro á 15 pesos. 
Corsés, forma muy elegante, íí 2 pesos. 
E l más elegante surt ido en cintas do fantasía, en to-
dos los colores y anchos, que vendemos desdo Í10 cen-
tavos la vara. 
En botones de níicary fantaafo, tcUettaOB un surtido 
grandioso que damos á 10 y 25 cts. 
Ballenas forradas 6 sin forrar, ú30 cts. docena. 
Otras, estas son legitimas, A 12 rs. docena. 
Juegos do tres llcjos, á 15 y 80 cts. 
Flejes por varas, <í 10 cts. 
Soboqucra» desde 25 cts. 
JIllo do máquinn, C'JO yardas, á 15 ots. 
Idem, idom Tuylor, i Uo ota. 
Soda do máquina, á 25 cts. 
Polizones, desde 25 cts. (Jiijas hilo crochet, un pcfco. 
Tiras con brochen, íi SOot̂ . vara. Trenzas do soda, hl-
ló^alsodoná oeino paguen. Cintas do hilo <! hiladlllo, 
Jo mismo. Alfileren y ganeboH, de contra. Tren/as 
elásticas para ligas, á :!0 ota. 
Para NOVIAS, elegantlsinKu velón, ramo» de aza-
har, coronas, guantes y abanicos. 
E n Abanicos. 
¡¡Hay quo verlos!! Hay do ruso y granadina á 12 rea-
Ios, y de género y papel, á 2 rs. 
E n Pevfumorías 
Todo cuanto bueno puedo pedirse, á precios muy 
baratos. 
Quincallería 
Todo lo quo su desee en arl ¡culos do cuero, madera, 
hizcult, loza, poroelaba, cViatalórfa de liacarat; idem 
más corriente, cuero, níquel y calamina, siendo todo 
•Mr lo más uleganto y nuevo, á iñudos baralísiiuos, asi 
eouuun gran surtido de plantas artilldalos y macetas. 
Eu JUGUETKRÍA. un sin lin de novedades, so-
bresaliendo una gran eolecdón do miifieca;. 
Y suplicamos á todas loa poraonaa quo tengan que 
pomnrar algún objoto, tanto un SEDEIIJA oomó 0 0 
I^UÍNCALLA, no lo hagan ver antea los precios 
fluc lo ofroco esta caaa. 
Cn 1115 v»-28(l 
I 
:: '.".i;1 
tren fnüerario: BARBOSA. 
Público léo, U'v, público y procura rotenoi la direc-
ción, cosa quo cuando ce te ocurra .sepas dónde habrá» 
devenir, pura obtnni v lodo ;í tu aatUfacdún. 
Bituaao.dondc'aleinpro'oBthvfl, callo 'l" A(iHAGA-
T E u. (10, entre Sol y Muralla y eldopódtocnlia deEa-
tovef. n. 23, dueño absoluto de él, D. Juan Antonio 
Gómez García, director que fué por espacio de 0 afios, 
por si y como apoderado generalísimo de los demás in-
teresados que tuvo, oompeundo al lin il estos con todos 
oua derechos y acciones luclnao los créditos, en el que 
tan luoidos «orvioios y (raluyos ha visto d público, que 
bonaldp muchos; pero no ha habido un aólo oa*o de 
queja. 
En adelantoi il cabo, han do liaccrae lo mismo o moa 
y mejores, pues sigue desechando lo usado y adqui-
riendo lo nuevo «le más gusto lanío en aaroóñlgoa como 
CD los demás artefadoB. 
Los riquísimos aparatos á lo Príncipe Alberto, do 
tcri iopdo y oro Qnísh^os. Para adultos y de tisú y oro 
para párvulos. Camas imperiales do plata para idem 
[dota y toda dase do oliglos, Pe, Esperanza, »v, &. Mo-
niKii i :. y nareól'i.gds al carey, raí/, nogal y palisandro, 
liei iiMi-us do paflo y con riqul-iimas bambalinas, con a-
flotnos dfl ezMnslón deltomaTto do todo el monitor y 
borlas plata, meuUiooa hermético. tan en uso como se-
ñores en que puedo estar un cadáver muchos (lias sin 
(pie c aperciba malestar. 
Están OSimlfcmo para llegar do un din á olio, los falO-
nltoroametállcoa ipie aorpronden agradablpmeutC la 
vstn, pues además de hermoslilmos patentes eonoeidos 
por Gran Duque, también herméticos, tienen H! liu i-
dlaimas borlas piala. \ d.-poieelaua para doncellas y 
zilfios. 
Refrigerador para oonaOrvav cadáveres muohóii dipa 
sin lieocsidod do embalHamamiento. Eu cuanto á can-
delabros como si su hubiesen pronurado para cebar el 
reito con los grandiosos doce apostóles y d no menos 
jiieKo do blanuonts oro. 
.Viidai para cargar en hombros. Los precios para to-
dan las fortunas, pobres, de mediana fortuna, ricos y 
Íiara el más opulento, y desde ahora lo.- prlmoroa aa-ieii que por una onza oro BO lea hará el servicio alfom-
bnindo I" babitactón en que so expongad cadáver, cc-
tófoíli dola y respaldo con efigie, dolúninaa para oolo-
ear el BarcófugOi siírodifttgo aimnlado con bototiea, cua-
rro hlandOTlOS COU ¡U OOru que se consuma, carro l'áiie-
bro deei-nle, "eomo que la I'.I>..I no tiene ninguno de 
dpaeoho" con pareja y su eodiero. Para honras fúne-
lires hay los más lucidos como seloelou apáralos, ha-
ciendo preaonte qtío no tione ni quiero agentes, los que 
iñta loa llamados en caso de no poder asistir perso-
naVmeifte por mis achanucs, enráu por ahora D.José 
Aaturau, natural do Gniioia,Jóvon robusto y do buenos 
ooloros, d moreno Pedro Pablo l'edroso, color subido, 
92 año.i y roí-nido y el pardo Antonio Gutiérrez, esta-
tura rcguln.r. imioneaal presentaraepreaeutaráu unpe^ 
riódlóo con osfé anuncio y el recibo do httborao satis-
feollO la oonlrihucléii, con el aollo do la casa al dorso: 
haoiondo prcaoiitp nno l>. José Betlén "alias ol Won-
taFién," y D. Pedro IJonct cesaron y no están por con-
-ifuienlii en la casa. 
Los que línvien al llamado tongau onldado quo al que 
manden sea de niueha coDfiuil|!a v que venga directa-
inonto d 11 i-asa, cosa que no bamblon los pápelos dd 
mandado oota al •unode loa inuohoa que oQUocidoa bou 
i l nombre de leelnizas se atreven á estar aeechaudo los 
alrcile.dorcH «lo donde aabeu haya a^gün euformp grave: 
0080 de atropar al que entra ó sale y dejen entrar aun 
q¡m¡ W.< tlori boton̂ B por su descaro. 
Con e.-lo se iwilaii disgustos y el quo necesite sabe 
ocurriendo á la faohle; el ngua lin do ser la más crista-
lina pedido, aompquo la quo haUian de beber esos jiá-
joros queda en favor del con minídbr. 
En carro» Ittiicbrea no hay iinlcn supedite, toilos a-
OAbañ lie sacante do la fragua y de loa pinootca, hay 
uno para nifio n" 1 quo puede tuarsc con una, dos ó 
tres parejas. 
A todo el quo gasto cerciorarse de, la riqueza de lo-
do Jo que se dice, so tendrá mucho gusto en enseñar 
loa objetos dichos y los rlqufaimoa trajes de oro y 
Hiana y federlcas: Luis X V I para los servicios de calle 
conductoreB, &, de, 
Amigos, pafvunoa, dientes y público en general, sl-
gaii ocupando al que suscribo y & la cosa y les garaiíu-
r.oqaoencontrarán ventaja ,, copiionifiia, exactitud, ur-
banldft«l y compnqtura on los empleados á cníilqniér 
lioro del ilia ó do la noche que se ofrezca, pues se re-
pite que todo d que so presento solidiando d servicio 
lUuqnO aluda á mi casa que tío sean loa He- dosígna-
ló on nnpaestoa, puoalwiy individuos quo de algún 
mudo estuvieron en la casa en oíros tiempos v conocen 
la gran marclmntcrfa de ella y se apersonan náóiditdo-
dose aún como mandados por nif y salir dcspné« con 
que es otro el tren que hace los servicios; mát, claro, d 
oiio da oidor á osa clase de gontes ag<'nte:i, ininea pne-
uo-'qnAdar bien sbrvido ni burato oa tamafío, porque 
qulcrcr obtener más utilidad por su corro que corro, 
que el mismo troidsta á donde ocurrenparn qufl les la-
po su . falta . (h fraudandod la vez al Estado la cuota 
do ooutríbdddn qu¿ debo pngur imlod que se ocupe, 
en Igual y análoga nonpadón',* 
Hay olgunda, no le loa más zarrapaslrosos, cuto bas-
!.> Ii .i'en u:.o de urliiwln •. ' ' io lentes, espejudoa 
y así. QBf, hacen grande) (derlas como si dispusieran 
pabidoa y por haber y ¡ay de la camiso " oaiuUoro! Por-
ra culón íachemhin y eouveneer .e de quo naila tienen 
ni p.Oaéen oá'rroBi caballos, ni electos, como no sea al 
(junos trapo-i sucios que huvan desechado los batablo-
cidoa cn forma, no tiene IDUS aquel á donde ocurran á 
hacer pnqi .neiones, que exigirles lesmucslreu el reci-
bo de liabor pagado la contribución como tales ucnis-
ras y KÍ qrilorou la licencia ni ofedló, pnoaól que no thv-
no, en impóalblé que ú6, 
lia habido un oologá que dijo: que visiten su ea.-a ó 
tren y "se convencerán de que no hay quien compita 
con din..' |Ca, cologal esto i-s exponerse áser desinen-
ildo: jmeii mi oaia-tfon, puedo ouantó y cuantiMnio 
puédala del mila onoopoíado. (Tna.couíyontica ¿esta-
mos rtlapnestoa á bllo? pues on mi doubopto así se sa-
bría la verdad. 
K"pcci.il advertenciaá lo- marcadamente conocidos 
dlontcs y patroolnadorea de mi casa, les advierto que 
cuantío so Ies ocurra alguna desgracia del caso, que 
rengan y elijan lo que quieran se les sirva y no pidan 
precio, pues desde ahora tengo cuentas llrinatlttS en 
Munco para quo las llenen con lo que tengan por con-
veniente. 
A los y las anonimistas tongan por iiabitln que si so 
reciben inás nnánimos, tendrán el resultado quo los 
que huta aquí io lea bb dado á sus miserias, esto es, 
i|ue al recibirse un w¡i|uiera enterarse tlcl contenido so 
(oí paaarápor loa lujaros j onsóguldá so arrojarán al 
fondo y no del mar. 
Como toda mi vida y en 'Iti años que he sitio proiiic' 
tario y grandes oporaaionoa mercantiles acostumbro to-
das mis compras y gastos, las bago al contado v no res-
pondo de cuentas de ninguna clase que se pidan ni á 
mi nombro ni á nombre de la casa. 
. / ( « ( / i Antdnio OÓDIIK Oareia, 
9308 4-2(5 
^ P , «OLHMTA I N M O / O H L A N C O O ÜE C O -
\ ' lor, oonbneuaa recomendaciones y libreta, quo 86-
DA orupDar vaoaai atienda & un jardín y ayude á la 
limpieza de la caiíu; intcirmaián en los Quomados de 
Mnvianao, calzada Real n 111, ó en esta ciudad, San 
Ignacio 21, altos, bufete del Dr. Fcrrtr y Picabia. 
0108 1-28 
S E SOLICITA 
un dcpondlento tic farmacia con muy buenas roco-
mondaeiones; oolzuda tío Jesús del Monte n. US. 
0105 1-28 
S- K N E C E 8 I T A N T U E S CUlANDKKAS D E 2 A (5 mo«cs do parida, H criados, 2 criailaa, •* maneja-
doros 3 muchachos, 2 eoblureniR, 3 cocineros, 2 coci-
naras, con rclerenciiip, y tengo un mayordomo, de-
pentllentca y sirvientes tío todíiB clases, ¡ddun y serán 
scrvitlos hasta las (i d e la tarde: Amargura 54. 
9123 I "JS 
S E S O L I C I T A 
una criada tic mano, tic color, do mediana edad; lam-
bléu una cbinuita tío Ká 1U afios, vistiéndola, calz&n-
dolay enaoflondola. Neptnno 105. 03!)I 4-28 
T - T N J O V E N DE BUENOS \ \ I K C K D K N T K S , 
\ J ÍXIÍÍ título do Profeanr de lm.trucclrtn primarla y 
práctico on la on^dhinza tdeinenfal. tlesca prestar .-IM 
••rvldoscn algún colero ó casa particular; en la l íc-
dacdón de este periódico pueden tlejar aviso. 
P.HilO .1-28 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz blanco ó do color para hojalatería. San 
Rafael 20. 0301 4-2R 
Uu nsiiUico buen cocinero, 
aseado v trubivjador desea colocarse on casa particn-
"ar ó csiableciinicnto. Ncptuno n. 53 bodega darán ra-
tón, 0411 Ítí8 
DE S E A C O L O C A R 8 E UNA 11UENA C R I A -daderannodo mediana edad de Islas Canarias, 
icoslumbrada al servicio; tiene su cartilla. Villegas 
133 casi esquina á Luz impondrán. 
0413 4-28 
[X 
N G E N E R A L COCINERO Y R E P O S T E R O 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
maza y Villegas. su conducta: Obrapía 100 entro Ber 
9104 4-28 
SE DESIiA T I )MAR ION A L Q U I L K R UNA casa-quinta, quo tenga habitaciones ú derecha ó izquier-
da, quo esté situada próxima á la esquina do Tejas ó 
del paradero del Oeste y que su alquiler sea módico. 
Diríjase por correo á O. L . E . , calle del Sol 108. 
OtlO 4-28 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N S U L A R 
de 14 á 10 afios pora el servicio do mano, en los al-
tos de la botica do la calle do Galiana 101 esquina á 
•San José. 0417 4-28 
DE S E A C O L O C A N S E UN J O V E N P E N I N S U -lar do 28 afios, bien sea do portero ó criado do ma-
no, tiene personas (que respondan por su conducta: 
callo de Paula n. 88, informarán en la bodega. 
l'IL'l 4-29 
¡Atoiición! 
Se ipliblta alquilar un cuarto en casa do poca fami-
I Ifty que c i é situado cn los barrios de Paula ó San I-
sitlro: impondrán Composlcla 55, bdos. 
0419 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal y tenga libreta, en la calle 
tic Amistad n. 49, esquina á San Miguel, sombrerería. 
9329 4-27 
UNA SEÑORA ISLEÑA D E S E A C O L O C A R S E para manejar nifios y atender á los quehaceres tío 
una casa: la acompaña una niña do 7 años. Estrella 
Di 107 impontlrátu 9334 4-27 
ÜNA J O V E N D I COLOR, SANA, ROBUSTA, do un mes tic parida v con abundante leche; pue-
de criar un niño, poniéndose á su disposición durante 
bis horas del diu y hasta los ocho de la noche: el quo 
la solicite puede dirigirse á Animas número 58 
9320 4-2 -27 
DE S E A COLOCARSIO UNA J O V E N PEN1N-sulav do criada do moho ó pora manejar un niño: 
sabe coser y tionc personas quo la garanticen: si no es 
luiena familia quo no se presenten: ¡nformarán hotel 
Navarra cuarto n. 2 Sun Ignacio 74. 
!)3W) 4-27 
Se solicitan 
una munejadora y una criolla de mano, que tengan 
buenas n lerendas; Campanario 70. 
93115 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó do color do buenas refe-
rencias Lagunas 101: cn la misma se alquila un cuarto 
alto á Sra. sola ó matrimonio sin niños. 
9374 5-27 
E N M O N S E R R A T E 3 7 
se solicita una cocinera y también una criada do mono 
ambos con buenas referencias. 
9360 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero á la criolla para una corta familia, 
que tonga buenas referencias. Egido n. 7. 
936t 4-27 
ATENCION—DESÍSTCOLOCARSE UNA J O -ven po' insular natural y recien llegada de Galicia 
para criandera á loche entora, la que tiene muy buena 
y abundante: tiene quien responda por su conducta: 
darán razón San Lázaro 22. 93''.3 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana oí ¡andera á leche entera, blanca ó do color. Agui-
la 91. 9378 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada tic mono que conozca su olido y sepa algo 
do costura: ha de tener cartilla Galiano 09 entro Nop-
tuno y San Miguel. 0382 4-27 
S E S O L I C I T A 
un primer dependiente tío farmacia para una botica 
de esta capital: darán razón cn la botica del Cristo, 
Lamparillu 74. 0341 4-27 
S E S O L I C I T A 
áno criada tío mano, blai.ca ó de color, con lan condl-
oioiics tío hacer mandados á la calle y tener cartilla. 
Muralla 08, botica Santa Ana. 9341 4-27 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O DK "ANO Q U E 
O ôa aseado y quo haya servido á familias finas, en-
tendiendo bien (¡l servicio de la mesa: en la misma se 
solicita una criada que sepa repasar la ropa: se pre-
sentarán con recomendaciones escritas ó cartilla cn 
Prado 116. C 1109 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y criada de mano blanca ó de color, que 
duerma en el acomodo. Animas 30. 
9354 4-27 
EN L A C A B L K D E L A S ANIMAS N U M E R O 41 so solicita una criada do mono y una costurera. 
9352 4-27 
I \ P.SEA C O L O C A R S E UNA SKÑORA PEN1N-
l^/sular recién llegada, sana y robusta tle criandera 
á leche entera: San Lázaro número 22 informarán. 
9338 4-27 
UN ASIATICO G E N E R A L C O C I N R R O A L A inglesa, española y criolla muy aseado y trabaja-
dor, desea colocarso on casa particular ó estableci--
miento, tanto aquí como para el campo: informarán en 
la calle de (Jórrales esquina ú Economía bodega: tiene 
quien responda tic FU conducta. 
9333 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado do mono de la clase do color y que tenga 
referencias: impondrán desde las tliez tic la mañana en 
adelante San Lázaro 171. 9332 '1-27 
DESEA COLOCAUSK UNA J O V E N PENÍN-sular do criada de mano ó tío manejadora, con 
personas que la recomienden. Prado número 98. 
933? 4-27 
Q E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO, aseado 
IOé inteligente, para servir la mesa y más faenas tle 
«u ramo. Merced número 39. 
9886 4-27 
SU S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA PARA manejar un niño de pocos tilas y otra para criada 
de mano, y eu las horas desocupadas coser: Reina (i!) 
impondrán. 9339 l-2fia 3-27tl 
í VESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
l ./ncra peninsular recién llegada, aseada y de buena 
conducta: impondrán en la calle tle Curazao n. 9. 
9305 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para manejar una niña y también 
una chiquita tic 8 á 10 años para jugar con un niño: 
Impondrán Cuba 83 A. i):!!!» 4-20 
ÜNA P A M I L I A D E T E M P O R A D A EN MA-rianao. Real n. 119, solicita una criada de mano 
blanca, que sopa corlar y coser. 
!I3Ü4 4-í)lJ 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano (¡110 sepa .su obligación y traiga 
cartilla. Refugio n. 2, alio . 
9307 4-20 
F TNA P110PE80EA D E S E A C O L O C A R S E 
l_j como institutriz de unos niños en casa tle familia 
respetable: tiene las mejores referencias: informarán 
Salud n. «O. 9317 4-20 
U NA J O V E N i'KN INSULAR D E S E A C O L O -earao en t asa tle familia decente tle criada tle ma-
no ó niñera. Tiene Iráonoa informes: Prado núm. 113, 
altos. 9311 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada tic color: Estrella n. 115. 
¡130'. l 4-2G 
CASA D E CORPA F A M I L I A SE N E C E S I -
Ijjta una cocinera asentía y que sepa cocinar un poco 
á la Irancesa. Compostda número 48 darán razón. 
9323 4-20 
ÜNA SEÑORA D E S E A H A C E R S E CARGO de tíos ó tres niños, á los quo enseñará y tratará 
con el cariño de hijos. En la misma se alquila el za-
guán, solo ó con caballeriza: en Reina n. (J8 tratarán, 
tle nueve do la mañana en adelante. 
9321 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una criatla y un criado de mono, qtae sepan su olido y 
lengan cartilla. Neptuno número 58. 
9311 8-20 
8 p o r I C O a l a ñ o , 
Sédauonautaa cantidades se pidan: grandesy chi-
cas, en ol Vedado. Corro y la Habana. Dragones 98. 
9271 4-V5 
s. 
^ E D E S E A COMPRAR O TOMAR E N A -
• . rreiidamiento una linca, distante más tío tres leguas 
de eai/ada de esta capital, como tic 8caballerias do 
lerrono, divididas en cuartones, con sus lálnicas, á 
propósito como para estableoer en ella una gran ba-
quorio. (¡aliano 2(i tle K á 10 de la mañana v de 0 a S 
tic la tarde. 9415 "4-28 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S en poeto tle relio y en venta real ó se dan G70,(iÜ0 
pi .os oro en partidas é hipoteca, 7, 8, 9, Ifl y 12 por 
ciento aln corredor; diiigirso á José M. S. calle del A-
guila. sombrereriu la risica, cerca do Rc.na: tle 7 á l l 
de la mañana. 0491 4-28 
COMPRAS. 
Se compran y cambian toda claso tic muebles, lo 
mismo 
gan muy 
en grandes que en pequeñas partidas, se pa-
iv bien: Lealtad 48. 9370 4 27 
O E COMPRAN BÜEBLB8, A L H A J A S , ORO y 
JOplota vieja pagando altos precios. Se presta di-
nero por olh¡\jas y alquileres do casos cobrando un 
módico Interés. Noptuno 39 v 41, Habana. 
891(1 15-17J1 
O J O -
Para Méjico y Panamá so compran toda claso de 
premias de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y pinta vieja en grandes y pequeños porti-
da8| pagando altos precios. También se pasa á domici-
lio, San Miguel u. 92, esquina á Manrique ú todos ho-
rou dd dio. 8793 26-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases ó idiomas, on pequefias y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos de ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nocionol y extratyera. 
8552 21-9JI 
EN L A N O C H E D E L J U E V E S S E HA Ex -traviado de la callo Amargura n. 39 una perrila 
puuck de color amarillo, hocico negro, con un collar 
con cascabeles, entiende por Sevillano: lo persona 
que la eiitrcgue será gratificado generosamente. 
9343 4-27 
A LAS SEIS D E LA MACANA D E A Y E R , 25, se deaapareolo de O'BéUIy número GG. una perrita 
Pok. Se i;iatilicará con $25 al quo la devuelva cn la 
misma casa. 931X 4-26 
OBIADO P E MANO. 
Bo «olldfn uro do 1G á 20 afios con ''nonas referen- I 
^iao^íatti l la.^ulucta 3-1 altos, P410 4-28 
HOTEL 8AEAT0GA, 
MONTE 45. 
Ropenln do ¿1, D TÍOSARIO DÉ AI . I A I I T . 
SITUADO ÁRENTE A L CAMPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PA BQ U ES. 
Hermosos babi tao loueB, frust as y v e n t i l a d a s , para 
h o m b r e s so los y m a t r i m o n i o » , bal.i.;ndo a l g u n a s desal-
quiladas on la oo tna l idad . 
Son niny conocidas sus b u e n a s condidonefl do vistas 
> -ini I « r i ó n . u s l c o m o s u esmerada a s i s t e n c m v mó-
dico» precios. 0376 5-27 
y todos las enfermedades del aparato respiratorio cou la S O L U C I O N P E R E Z C A R R I L L O ni clorhldrofosfato de cal 
C R E O S O T A D A . Depósitos: Sarrá—Lol)<5 y C"—Revira, San Rafael 2fl. 
De venia en todas las Farmacias. 
C n. 963 
ALOÜILERES. 
S E A L Q U I L A 
la casa Cbdvez n. 32, inmediata á la calzada de la Rei-
na, con sala, 2 cuartos, saleta y demás, bajos, y un 
cuarto alto, eu 5 centenes, cou muy buenas garantías, 
de 4 á G.- Aguacate 112. 9395 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermoso casa con nuevo cuartos, buen poro, her-
mosa cocina y con suelos de mármol la sala y comedor 
propia para una familia numerosa y se da barata: cal-
zada del Cerro n. 618 y en el G16 está la llave. Cerra-
da del Paseo 1 impondrán. 9412 , 3-28 
EEMPEDRADO 42.—Se alquila una habitación ba-jja fluc está frente del zaguán con vista á la calle: á nn caballero, escritorio ó matrimonio sin nidos, hay 
otra baja chica muy seca y ventilada para un hom-
bro solo; so da en $1011.. cosa do toda confianza. 
iM'JG 4-28 
E N C A S A D E F A M I L I A 
decente y de morolidod se alquila un hermoso cuarto 
alto cn la calle do las Animas n. 60 entre Aguila y 
Blanco. 9425 4-28 
En 34 pesos oro so alquila la bonita y ventilada casa Animas n. 119 con sala, comedor, tres grandes 
cuortos bajos, uno olto, espaciosa cocina y con pluma 
de oguo: en la cornicerlo de la esquina está la llave: 
para su lyus'.e Concordia 24 ó de 11 á 4 en San Ignacio 
n 50. 9379 4-27 
So a l q u i l a n 
la casa de recreo Infanta 102, con cochera, 4 caballe-
rizas por San Rafael, 2 salas, 2 comedores, 10 cuar-
tos bajos y altos, gran cocina, despensa, cuarto de ba-
ño con ducho muy fresca y dentro do la dudad, muy 
cn proporción, otra San Miguel 190, sala, comedor, 6 
cuartos y aguo pozo $30; 2 mas Sitios 142. sala, 2 cuar-
tos y aguo do pozo $10; accesoria Pcñalver 78, sala, 
aposento, gran cocina, azotea $8: las liaves en los es-
ouinas; cn la misma se solicita una cocinera que 
tiuerma en el acomodo: Salud 55. 
9357 4-27 
Poro cobolleros solos se alquilan espaciosas hobita-cionos cn casa do familia decente y tranquila.— 
También se cede parte de una sola: se dan y so piden 
referencias. Empedrado 43. 
9362 4-27 
So alquilan 
los cosos n. 152 de la callo de Escobar y n. 38 de la 
calle tío los Angeles: Cubo 50. 
9348 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 109: informarán calle del Principe A l -
fonso 225. «'342 8-27 
CfO alquilan baratas dos casitas con cuatro habitacio-
J^ncs cada una; una de manipostería y teja y otra de 
tabla y teja, ambas casi nuevas, pueden verse y trata-
rán en las mismas coizada de la Infonta contiguo al 
número 00, frente ol puente y pabellón de Ingenieros. 
9327 4-27 
/"^ ANUA.—So alquila en $25 billetes una casa con 
VTsala, tíos cuartos grandes con corredor frente á 
ellos, portada independiente, gran patio con varios 
árboles, entre ellos umigron higuera cargada de higos. 
Espado etquina á Volle. bodega, informarán: 3 cua-
dras ol porodero de la Zanja: otros pormenores. V i -
llegas 58. 9345 4-27 
Se algalian en 34 pesos oro las cusas San Isidro nó-mcro 22, con tres cuartos bajos y dos altos, muy 
hermosos, y Revillagigedo n. 15, con cuatro cuartos, 
gran cocina, muy fresca y á cuadra y media del Cam-
po de Mario. E l dueño en Revillagigedo número 5. 
9331 4-27 
Ct e alquilan unos babitaciones dd piso bajo de la cosa 
A c o l l é Ancho del Norte 243, con la parte dd jardín 
que forma la esquina á la calzada de Kelascoaín, para 
establecer uu café; paro tratar en lo misma casa de 6 
á 12 de la mañana y tle 4 á 7 de la torde. 
931G 4-26 
S E A L Q U I L A N 
tíos habitaciones de alto poro un matrimonio sin bUoí 
ú hombres solos, cn ¡a plazoleta de Monsorrate: infor-
marán O'Reilly n. 118, pauoromo. 
9315 4-26 
A S 8 - 5 0 O R O 
á hombros solos, cuortos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todos horas, 
Compostda 113, entre Sol y Muralla. 
9310 4-26 
S E A L Q U I L A 
en d Vcdatb una magnifica caso cou sido cuartos: 
impondrán Aguacate 3o. 9̂ 20 4-26 
O o alquilan grandes, muy frescas y hermosas pose-
Osiones para escritorios, bufetes, etc., entre ellas hay 
uña sola tío 16 metros do largo por 6J de ancho, pro-
pia liara una empresa ó muestrario, todo á precios 
módicos y en el punto más céntrico do esto ciudad, O-
ficios n. 7: informarán en lo misma á todas horas. 
8863 12-16 
M A L O J A I O S 
Sala, soleta, cuatro cuortos. cocina, patio, espacioso 
con su porra, etc., so alquila con fiador ó mes on fon-
do; informarán Jesús Moría número 91. 
C1031 15-13 
S E A L Q U I L A 
uno salda propia para escritorio, abogado ó médico, 
v también se alquilan almacenos y zaguán: calle de 
"San IKÍIOCÍO n. 35. 3161 27-7J1 
So alquilan los bíyos de la bonita casa calle de Nep-tuno n. 13-1, d alto se compono do una habitación 
y está ocupado por una señora sola: es propia para un 
matrimonio ó corta familia; también so cedo toda la 
casa si conviene; en la misma Informarán. 
9274 4-25 
S U A R E Z 1 0 3 . 
So alquilan muy baratos unos altos compuestos de 
tres habitaciones, con cocina, agua y domas comodi-
dades; son muy frescos y tienen vista á la calle. 
9273 4-25 
E u la calle de O'ReüIy n . 3 4 
î e alquilan magnificas habitaciones y una hermosa co-
cina con abundante agua v además so subarrienda la 
casa. 9289 4-25 
A T E N C I O N . 
Departamentos y habitaciones á las señoraa decen-
tes y caballeros, con entrada libre, y toda asistencia, si 
la quieren, á dos cuadras de parques v teatro.". Intlus-
iria 115. 92N3 4-25 
G e a l q u i l a . 
L a casa Acosta 50 entro Compostda y Habana, con 
uala saleta, tres cuartos, pallo, pozo y demás comodi-
dades. Impondrán San Ignacio 84, depósito de armas, 
de 12 á 4. 9290 4-25 
A m a r g u r a 69. 
Se alquilan en casa docente dos hermosas habita-
ciones, propias para escritorios, á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños. Se piden referencias. 
9293 4-25 
Chacón n? 1.—Se alquila, un piso hermoso y muy fresco, con sola grande, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, sumi-
dero, agua, cou ga< si lo quieren poner y llavin; en la 
planta baja ¡nformarán de su ajuste. 
9294 4-25 
A c e r a d e l L o u v r e . 
So alquilan una ó dos habitacionos bajas y sin mue-
bles á hombres sólos, entrada á lorias horas: informa-
rán Barboria de Inglaterra. 
9295 4-25 
A l t o s v e n t i l a d o s . 
Se alquila un local alto, compuesto do sala y do» 
habilacioncs propio para escritorio. Obispo n. 22, Pe-
letería. 9292 4-25 
Se alquila 
un cuarto alto muy fresco y limpio á un matrimo-
nio sin niños ó un hombre solo; S. Nicolás n. 100 entre 
S. José y 8. Rafaef. 9264 4-25 
A LAMHIQUE.—Se desea dar en arrendamiento ó 
O á partido uno magnltieo tle 10 pipas diarias; esta 
en una linca siUiiula entro la Güira V Alqnizar: infor-
maran en San Miguel n, 8G tle 12 á 2. 
'.1301 4-25 
MAItlANÁO.—Se alquila la hermosa, cómotla y fresca cosa situada en la calle de San José n. 6, á 
dos cuadras dd paradero, con 9 cnartos, caballerizas 
para 5 caballos y uu magnífico pozo: se alquila por a-
ño ó por temporada, la llave en d n. 4 é Informarán de 
su precio y condiciones en San Miguel n. 86 dn 12 á 2. 
930O 4-25 
Se alquilan 
unas habitaciones altos y la porte bajado la tienda con 
un gran almacén de 24 varos tle largo por 6 do ancho 
y también se hace trato por toda la coso. Cubo 47 en-
tre Obispo y Obrapla. 9279 4-25 
So alquila 
uno hermosa habitación olla, propia para un matri-
monio; informarán cn los bajos Aguila 222. 
9241 8-24 
tjje alquila cn la primera cuadra de San Lázaro n 20, 
ÍOal Jado tle los bafios, una casa con sala, comedor, 
cinco cuartos, agua y azotea, quo so ve á Cayo-Hue-
so, en 31 oro: la llave en el 18 y Muralla 113 informan. 
9227 8-24 
AVISO.—Se alquila d piso principal do la hermosa y ventilada casa callo del Principo Alfonso núme-
ro 83: so compone tic salo, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, todo muv espacioso y pisos do mármol y agua 
de Vento. So puede ver á todas horas: eu la misma 
está la llave. 9157 8-23 
V E D A D O . 
So alquila en el mejor punto de esto pueblo, la her-
mosa y cómada casa n. 95 de la callo 9, frente á la 
linea, propia para una familia do gusto por su elegan-
te construcción. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la fa-
chado, comedor espacioso, baño, caballerizas, coche-
ras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, jardi-
nes con abundante oguo, habitaciones para criados y 
cuanto exije una casa cómoda. Puede verso á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Beias-
cooin n. 2.A. 9167 10-23 
V E D A D O 
Se olquila la casa calle 5? número 51, por año ó por 
temporadas: la llovó al frente, puesto do frutas y para 
PU ajusto San Lázaro número 84. 
9128 10 21 
Se alquilan 
los espaciosos altos Son Nicolás 20 con siete habitacio-
nes y zoguán, en 59 pesss oro mnnsuales. 
9077 8-20 
T a casa número 80 de Concordia, ano hace esqutna 
l_J;i Rscobar, donde existía un café y lecheria, que 
es .i propósito á más para tener billar ó cualquier otro 
almacén, se arrienda, ya sea toda la cosa ó la quo no-
cesiie para aquel objeto. En el número 71 dan razón. 
9056 8-20 
de Fincas y Establecimientos. 
E V E N D E N 4 PANADERIAS, 9 B O D E G A S . 
10 colees, 12 i casas tle 1300 á 6000. 20 do 2 venta-
nas, 17 casas esquinas con estoblecimicnfro de 3 á 16 
mil. 1K canas ciudaddas. hay tincas de campo de to-
do? precios, la» cosas están en el bar rio y calles one 
la" unieron. Rozón Aguilo n, 205 en los bojos tle 7 á 
11 do la mañana. 9422 4-28 
al lacto-fosfato de col, cou quina y glicerina, ferruginosa, &.. Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convaloscencia do todas las enfermedades, anemia reumática, diabetos ' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua- j 
ción, osteomalacia, &. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño { 
robusto y fuerte. Exíjase siempre d S E I - I . O D E G A U A N T Í A . 
Depósitos: Sarrá.—Lobéy Comp.rr-Rovira, Amistad 69. 
_ijí^ De venta, por todos los Sres. Farmacéuticos. 
REGÍS" Cn 948 1 J l 
LA MAS MODERNA 
de todas las máquinas do coser es la 
NUEVA VIBRATORIA DI S I N G E R 
T ^ E A S E 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
1? Tienen la A G U J A MAS CORTA quo ninguna otra máquina de su clase y so ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene P I Ñ O N E S N I RESORTES. 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo ésto de resortes. 
Es D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina cstó caminando á toda velocidad. 
5o Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por ol u i a l toda claso do 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR que automát ica . 
6o Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ¿ i V T O J t l í J I T I C d L D E S I J l ' G E I l áo 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
.Alvares é Hinse, 
Representantes de la Compaflía ele Singer, 
1 C 1222 15Ü-.10A 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produee este V I N O resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este V I N O D E P A P A Y I N A no solo se detienen las diai-rcas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo quo los 
dolores de viontre, sino quo también bace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muebos pade-
cimientos. 
Este V I N O reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la yliccrina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente dd mal sabor y olor repugnante. Este V I N O es el único que lia sido bourado 
con un informe brillante por nuestra REAL A C A D E M I A D E C I E N C I A S . La P A l ' A Y I X A (vepsiTia vege-
tal) ha sido adontada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo proaucido siempre 
resultados asomorososy disminuyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , GASTRITIS , etc. y en todas enferracdaíks dd aparato H 
digestivo no debe emplearse más V I N O quo el V I N O D E TAI'A VINA D E G A N D D I . exigiendo al comprarlo W 
el sello de f/arantía, para evitarla imitaciones (1).' Dí 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. fjj 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibHca R] 
húmeday la Pepsina solo peptoniza 40.—Ademiís, la pa^ayma carece de mal olor y el V I N O con ella H 
preparado parece un licor de postre. C 819 l - J 1 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 
INMENSO SURTIDO S I E M P R E E X I S T E N T E . 
Forma de nudo, desde 14 reales docena hasta 1(58 
« u iaz0) .a v¿ u i i u ^ 
« " chalina, " 18 'f " " 192 
Cuellos y puños impermeables más bamtos que cualquier otra casa. Alfileres para 
corbata, botones, etc. 
V E N T A S T O D A S A L C O N T A D O 
LA CORBATINERA, 60, Escudillers, 60. Barcelona. 
23 Jn 
SI A L Ü H M 
con garantía, en Galiano 111, LA E S T R E L L A , nmebloría. En la misma so 
venden camas de todas clases ¡i precios módicos. 
0252 4-25 
- A . V I S O I M P O R T i L U T E . 
A los Alambiqueros, Almacenistas de Víveres, Dueños de Café, 
Bodegas, Cantinas, etc. etc. 
Participamos á quien pneila interesar que estarnoH lirmemente decididos á valemos de todos los medios 
que nos concede la Ley, para poner término ¡i las F A L S I F I C A C I O N E S & I AI ITAGIONKS de todas nues-
tras malvan, falslflcacionea ó imitaciones de las cuales venimos siendo víi timus. 
Persejíuiremos resueltamente dicaan fuhifir.ucittxeK bajo runlquirr forma que se cometan, sea usando 
etiquetas falsas ó imitadas- ¿ea rellenan /•/ botellas y r.aj m legítimás con un liquido que no lo sea. 
E l Codito Penal castiga esos delitos con prisión eorrecciomil, MU perjuicio de las responsabilidades civiles 
é InOemnixadonéS ¡í quo hubiere lugar; 6 incurren cn dichas penas tanto el Álambigtterp que falsilicn nueslros 
productos como el Almacenista, Cafetero 6 PetaUisla que lo expendan. 
Tenomos invoatinadores generosamente retribuidos por cada delito que nos señalen. 
Aviso, pues. A los falsiücadores de nuestras marcas que son las siguienlcs: 
Ginebra " L a Campana," de Van-deu-Herg & Co.—Cognac "Monllón."—Cognac ••MonllíSn. 1800."— 
Ajeiyo "Richard &. Mnller."—Licores "Marie Brizard" v Hoger.—Vinos " L a Zarzuela."' 
Cnítll 23-29Jn DÜSSAQ & Co. 
IN 
Preparado por el I)p. ALFKKOO PÍUÍK/. CA-W 
RBlktO, Parmacditieo.—Con Keal privtk'do por, 
la inspección de estudios de la Habana y Pncrlo-
liieo y anrobado por la Academta do Medicina y' 
Cirujía de Cádiz. Certificados de los principales] 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander.] 
tO años de práctica cou éxito constante y crecien-] 
lo, y la« curaciones maravillosas que con ól sel 
ij^, jan efectuado, son ! as mejores recomendaeionesl 
í p <ue podemos dar de este precioso depurativo del 
_*^fcd' ' :^^-¿ íK! -a sangre. Debe emplearse en las S I F I L I S se-t 
t^^Argj mundanas y tercianas en todas las y enfennedadesjj 
l ¿£wr / provenientes de malos humores adquiridos ti hc-
redados, úlceras, herpes, etc. 
IMPORTANTE. 
^ W J - ^ r ^ x Habiendo sido falsificado c\ RGB D E P U R A T I V O D E «A.NUUL, dd 
»^Jñ^ .' (r-jl^X somos linicos preparadores, prevengo al público para que siempre exijr n.i. 
/ s ^ £ Í B r > L ^ " ? V S K L L O l) K (¡AKANTIA, lechazamlo como ilcdlimcs los que no lleven la J L 
' - 'í¿> > ;| CA R E G I S T R A D A . 
De los frascos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-nl 
mos por orden judic;il aljjnnos en la botica (le "San José" de esta cindad, por log 
que convencidos de quo la falsilicución exisle. suplicamos al público desconfie de^ 
los frascos que no lleven el S E L L O que aparece en este anuncio. (}i 
Igual SELlíO debe, exigirse en iodos mis preparados fannacéiilicos, cn los queOj 
para mayor claridad pongo á continuaeiiiii. Oj 
Jarabe pectoral Cubano. Bálsamo Turco, Ajjua de Persia, Vino de Papayinatjj 
con clicerina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A R R I L L O . 0¡ 
Estos preparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla.S 
Gfló2 il-.ll S 
E n 3000 pesos 
y reconocer P0() al 5 pg se vende la casa Obrapia n. 
44. produce 40-75 oro; su dueña San Miguel n. lüS. 
9414 4-28 
SE VENDE 
una casa de vecindad: Corrales 23 impondrán 
9389 8-28 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y acreditada fábrica de jabón L A E S T R E L L A , 
(marca registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud v elementos con ijue cuenta, 
Sueden establecerse en ella diversas industrias: impon-rán Habana 49. 9265 l(>-2la 10-25d 
T>OB A U S E N T A R S E SU DUEfíO PARA L A 
JL Península se vende un gran taller de lavado con 
buena marebautería y en su mayor parte dd comercio, 
también se admite un socio, pretiriéndol» planchador: 
en la misma so vende una máquina de calentar plan-
chas. Informarán Plaza de Colón, baratillo núm. 13. 
9324 4-26 
SE V E N D E E N $8.000 UNA CASA E N L A C A -llo de la Habana entre Teniente Rey y Muralla; en 
$7,000 una idem Lamparilla; en $2,800 una idem cal-
zada de la Reina; eu $5,500 una idem Consulado; 
$2,800 una idem Economía entre Corrales y Apodaca, 
con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. Con -
cordia 87. 9269 4-25 
AVISO. 
So vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita cn la calle de Aguiar esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26 J l 
SE VENDE 
en $10,000 una famosa casa de zaguán en el barrio de 
Colón: en $10,000 una casa de alto calle del Prado; en 
$9,000 una magnífica easa en el Vedado con jardín y 
cosa de gusto; en $'¿.800 una casa con tres cnartos de 
solar. Informarán Empedrado 22 D. F . Massana ó 
Escobar 83. 9268 4-25 
Fábrica de dulces. 
Por ausentarse su dueño para la Península, se tras-
Íasa con todos sus enseres la»dulccría timlada '"El Inen Gusto", establecida eu la calle de las Animas 
n. 121. tiene un horno magnifico, buenos fogones, tres 
llaves de agua y todo lo concerniente á dicho ramo; 
informarán de 10 á 12 deHa mañana en la calle de Je-
sús María n. 23, bajos. 9228 £ 2 4 
E V E N D E UNA S A S T R E R I A PROPIA PARA 
' un principianlc por (.er de poco capital y paga poco 
alquiler; sirve para cualquier dase de establecimiento 
por t€nor el armatoste corrido; informarán Monte 161 
8652 1&-11 
EN J E S U S D E L MONTE, E N V E N T A , E N pacto una cosa en la misma cdzada, en $1.500. y 
en venta real en 2.000. y una hermosa quinta cn 12,000; 
cn 2,000 billetes mu casa en la Vívora y otra Marqués 
do 1» Torre: de más pormenores Dragones 29. ciga--
rreríaLaldea. 9081 8-20 
ÜE 
Un perro 
cachorro de bulldog de hermosa presencia: Dragones 
n. 44. 9359 4-27 
de Angora 
tela 129 
Gaticos legí t imos 
. blancos y color tigre, se venden. Compos-
9481 4-27 
SE VENDE 
uu mulo de .'U años de edad y cerca de siete cuartas 
de alzada. Egido 19. 9346 4-27 
A LOS CAZADORES 
En la calzada del Cerro 624. se venden tres perros 
perdigueros, raza inglesa, magníficos: infurmarán á 
todas horas. 9360 4-27 
I INDOS C A B A L L O S . — S E V E N D E N SKIS 
l.jpropios para personas de gusto, son de monta y 
muy buenos caminadores: hay uno do regateo al paso 
nadado: informarán cn San Miiniel n. 86 de 12 á2. 
9298 .1-25 
ZANJA 84. 
Se vende un magnífico caballo criollo, seis a&os de 
edad, color bayo, cabos negros, gran alzada y muy 
maestro de tiro sólo y en pareja. 9280 4-25 
SE VENDEN 
dos carretones y dos muías sanas y maestras con sus 
correspondentes arreos. San Rafael 137. 
8952 10-18 
SE VENDE 
en Guanabacoa, calle de Concepción n. 56, un famoso 
caballo criollo, maestro en coche, sano, sin faltas y de 
arrogante figura: en la misma so puedo ver y tratarán 
de su ajuste. 9224 8-21 
DE GABEÜAB. 
SE V E N D E UN VIS A - V I S D E D O S F U E -lles. de los que so pueden usar con un caballo, y 
un tronco dorado casi nuevo, una duquesa chica, un 
faetón Príncipe Alberto muy elegante y otro muy 
fuerte para el campo; un vi*-avis de nn fuelle en muy 
buen estado. M398 1-28 " 
S E V E N D E N 
u «ftnlfico vis a-vis tamaño chico; una duquesa 
iiurva; dos milures de lo más elegante; todos marca 
Courtillier. Amargura 54. 9127 4-28 
MUY BARATO ^ E V E N D E UN V1S-A-VIS de dos fuelles de los más chicos y elegantes, mar-
c:i Coortílliei', puede usarse cou un '•aballo; m:a vo-
lanta nueva de ruedas grandes v un faetón: Teniente-
Rey 54, talabartería La Fama. " 9369 4-37 
Se veude 
nn milor de medio uso, herrage inmejorable: Lampa-
rilla 17. 9303 4-25 
DE IDEELES, 
POR NO N E C E S I T A R L A SU DUEÑO S E ven-de una máouina do coser completamento nOeva, 
de sistema moderno. Habana, esquina á Lamparilla. 
Sombrerería. 9420 4-28 
L A Z I L I A . 
C A L L E D E O B R A P I A N. 53, 
esqnina ó Compostda. 
Por toncr muchas existencias se realiza gran parto 
dd surtido de prendería lina para señora y caballero, 
á precios nunca vistos. 
A pesar de haber, vendido como 10,000 anillos de 
oro y plata seguimos vendiendo de oro $4 bts. v plata 
á $1 bts. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. Gan-
ga sin igual; precios en oro. 
Un magnífico espejo dorado luna de Vcnecia $51; 
un precioso juguetero palisandro $60; juegos de cuar-
to de palisandro, nogal y fresno á $425; juegos de sa-
la Luis X I V $176; juegos de sala Luis X V esculla-
dos, nuevos $85; idem usados 48 y $58; burós para se-
ñora nogal, palisandro y -'fresno $12. Sin competen-
cia posible realizamos un mundo de muebles tinos y 
corrientes. 
Les conviene una visita á L a Zilia. Un hule de piso 
grande en buen estado á como quieran.—So compran 
muebles y prendas. 9100 4-28d 4-29a 
VALOR BASTANTE. 
Sí: tenemos valor bastante para meterles en el cuer-
po á ciertos entes que pertenecen por equivocación á 
.a especie humana, los puntos suspensivos de quo ba-
cen uso en los incultos anuncios que publican. Pero 
no nos abandona nunca la prudencia que nos es nece-
saria para no descender al lenguaje de las plazuelas. 
Sépanlo esos venerables maestros que pretenden dar-
nos BUS lección de ortografía al decirnos que el verbo 
echar se escribe sin b, queriendo con esto poner de re-
lieve nuestra supina ignorancia y como si nosotros tu-
viéramos la culpa do no ser más instruidos y menos 
bobos. Busquen los mercachifles otro modo do hacer 
la competencia y no so metan á catedráticos de aldea, 
porque de éstos y de sabios del monte hay ya buoua 
cosecha, á Dios gracias. Y sobre todo no olviden que 
si nosotros escribimos las palabras hechor abajo es 
porque, como somos tan bobos, imitamos á los que sa-
ben más que nosotros y basta, porque inteligenti pática. 
Vamos, pues, á ver si los seres humanos incomple-
tos que viven eu ese habitáculo quo irrisoriamente se 
llama " E l Negocio" son capaces do vender, como no-
sotros vendemos: un lavabo con sus mármoles, cn 12$; 
otro con sus mármoles y su espejo, en 19$; xm tocador 
magnífico en $8; una excelente cama camera, comple-
ta, con su bastidor de alambre, en 22$; uu reloj de pa-
ren, en 3$; un jarrero de persianas cou su mármol, en 
8$; un tinajero con persianas, cn 6$; camitas de bic-
rro, nara niños, con bastidor do alambre, á20$; camas 
comunes de bierro, con bastidor metálico y camas co-
munes y cameras, de bronce con corona y con carro-
za; lámparas do dos, tres, cuatro y de seis luces; jue-
gos de sala, comedor y de cuarto; aparadores de tres 
mármoles, á 17$; un ropero con quince perchas, en 
15$; una cama de madera con su armadura completa 
para mosquitero, en 8$; una cuna do meple, preciosí-
sima, eu 15$; columpios de Viena, á 7$y un sofá para 
dormirla siesta en 5$. Aquí están Ios-bobos de 
m i ' E AIMSO m , 
9-106 4-28 
Cajas de hierro de segundiul 
desde $12-75 hasta $204 oro. Mercaderes, 17, Venduta 
do F . G. Miniño. 9418 8-28d 8-29a 
REALIZACION, 
1). A N G E L E S , } ) , ¿SQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos do la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro. 
plata, ouchapados, acero y melalj todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez del JS relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna pono antes do ver loe 
precios de esta 
REALIZACION. 
Augeles, 9.—No equivocarse. 
LA CASA DE LAS BANDERAS. 
Cn 1)60 <» v .1-1 .TI 
POR A U S E N T A R S E L A FAM1 L I A S E V E N D E un juego de sala Luis X I V . un magnífico pianino 
de l'leyd, un elegante juego de cuarto, juego de co-
medor, un regio escaparate de palisandro con luna 
bisnle y otros muebles. San Miguel 105. 
9322 1-27 
Se venden 
4 estatuas, 4 pedestales de las estaciones, á propósito 
para adornarjardiin s ó centros de recreo, una limo-
nera francesa de poco uso, todo muy barato, y se so-
licila uño cocinera: informarán Salud 55. 
9356 4-27 
Velocípedo 
fuerto y barato eu Prado 7 y mesa de despacho en 
Virtudes 103 se venden, 9372 4-27 
OJO: 
Se venden escaparates de todas clases, juegos de sa-
is, sillas y ellloues surtido, peinadores, tocadores, a-
paradores, jarreros, mesas de sala y correderas, lám-
paras y un sin fin de; muebtes, todo muy barato; Leal-
tad n.' IS. 9371 4-27 
UN PLEYEL 
de cxceleuteB voces, muy poco uso, de elegante forma 
y se responde á que no tiene defecto alguno ni come-
jén. Concordia 17. 9358 4-27 
BARBEROS 
Se venden dos tocadores de mármol y dos espejos 
en buen estado, muy baratos, barbería. San Rafael, 
entre Consulado d Industria, E l Oriente. 
9330 4-27 
S i HA TRASLADADO 
La muebler ía d é l a viuda de Nemesio Pé-
rez de la calle do Bernaza n. 39 y 41 A. la de 
O-Koilly n. 104. 
Cn 1083 9-23 9-23 
SE VENDEN 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos á precios nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 81. 8995 9-19 
BI L L A R . — S e vende 6 se alquila una hermosa me-sa de billar do cusa particular de pifia y de palos, 
chiquita cn el precio que se convenga: igttaltnonfé un 
piano do mesa de buenas voces y sanito; ulquilado ó 
vendido barato. Concepción de ta Valla n. 3 dan ra-
zón. 9861 9-20 
m w m DE IMTOS miTiiiios 
UNICO EN LA HABANA 
A mistnd 7ii y 77 entre S. José y Barcelona, 
D E 
A. P. R A M I R E Z . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido 
por los últimos vapores de Europa y los Estados Uni-
dos, un completo surtido do los INODOROS de últi-
mo modelo, pedidos expresamente para usarlos en 
países cálidos, y el duefio de este almacén, quo es el 
intiodu'-ior y propagador, en esta Isla, de tan átil y 
necesario mueble, invita al público en general para 
que venca á inspeccionar, y á convencerse por si 
mismo, <Íe las ventajas higiénicas de los mencionados 
INODOROS, que los hallará montados con d uso dd 
agua, como so acostumbra en los Estados Unidos y 
Europa. 9022 11-19 
Q E D E S E A V E N D E R TODO UN A J U A R D E 
ÍCV.isa, junio ó separado. Informarán á todas horas, 
calle de Paula número 75, derecha. 
8955 11-18 
ÍOJO! 
Se alquilan siMas á nrecios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente á la iglesia del mismo nombre, Ville-
gas número 89. Y también so compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen v embarnizan, 
«893 " 16-17 
Almacén de pianos de T. J. Curtís. 
A V I S T A » 90, K S Q U I N A A S A N J O S É . 
He esto acreditado establecimiento se han recibido 
del ultimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos «le Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad v también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
ronden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un pran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 27-12 J l 
BILLARES 
ge veuden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas vapores v todo lo que concier-
ne á billares. Remaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha, 
8772 27-13 J l 
ÜNA CAJA D E H I E R R O F R A N C E S A CON cuatro letras, de combinación, tamaño regular, 
forma moderna, completamente nueva, se veude como 
ganga en 3 onzas oro. En Dragones n. 15. 
9287 4-25 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O E S C A P A R A T E do una gran luna, un precioso lavabo, una niesita 
de noche, otra do centro, dos mecedores y seis sillas; 
todo do palisandro. Se da barato. Gervasio 112. de 10 
á 5. 9251 4-25 
EL ARCA DE NOE 
A precios que no admiten compotencia, realiza sns 
numerosas existencias de muebles, ropas y prendas. 
Una visita á esta casa antes do cerrar tratos en al-
guna otra y la ventaja resultará cierta, sin bombo. 
Amargura núm. 96 esquina á 
Villegas. 
9222 8-24 
mueblería, Neptuno núm. 57, 
CASI ESQUINA A A G U I L A . 
Realización positiva y apurada cn cuatro dias por 
d. jai- la casa a último de este, así es que lodo el que 
nci isile muebles al costo aprovechen la ocasión y no 
siendo así los vamos á repartir al mismo precio á 
mueblistas y empeñistas. pues hoy tenemos surtido de 
todo, por haberlo pensado á última hora: los hay muy 
bonitos, elegantes y modernos. Lo que se dice crean 
que. es positivo. 9210 8-24 
DE M A P I M . 
A L O S I M P R E S O R E S . 
Se vende una máquina sistema Ooudon. muy tina 
pura irabsjos de obra y propia para uu periódico chi-
co: on la calle de Bernaza número 64. 
9351 1-27 
M á q u i n a d e m o l e r c a ñ a 
Se vende una de l'ij pulgadas de cilindro, trapiche 
25 pulgadas y 5 ps. medida inglesa con sus dos pailas: 
informarán San Miguel 86. de 12 á 2. 
9302 4-25 
P A R A 
m SRES. HACEMIMIOS. 
E l que suscribe, bien conocido entre los mismos, 
vende sin intervención de agento alguno 4 grandes 
máquinas verticales para moler y remoler: la primera 
montada sobre 16 columnas, fabricante Glasgow (Es-
cocia), construcción gótica; cilindro 20 por 1J piés 
golpe. Catalina 24 y Voladora 22 id. Trapiche 61 por 
30. Bomba guarapo de bronce. Calentador pateute do 
Edmostone. Válvulas expansivas; Conductores bagazo 
y caña completo de un todo; 2 pailas cn 2 piezas cada 
una, con sus piezas repuesto como enmones y rayo de 
la catalina y voladora 2? Id, vertical Ross de 6i por 
33, cilindro 18 por 41 y 2 calderas guijo repuesto, 
coronas conductores ¿"J-S1.1 Pictcher de cilindro de 24 
Sor 5 piés golpe. Trapicho 7.1 por 32'-doble ederane e lo mejor y sin faltarle nada: U1 id. flíoss de 20 diá-
metro el cilindro por 5 golpe. Trapiche 6! por 82. tam 
bién completo. Idem vertical de Robinson, cilindro 
20 por 4i, doblo engrane. Trapiche 6 por34; diámetro, 
juego, corona piñón y oí'os repuestos. Una locomotora 
via estrecha, 3 arados de vapor modernos y completos. 
200 carritos para azúcar, 3 ruedas cuadradas, 1 tachos 
al vacío cou sus máquinas do lo mismo, 1 triple efecto 
Basa con su tacho de panto para una tarea de 50bo-
coyes diarios, completo, do defecaoiones 3 liltros 
prensas, marechales con serpentiues y sin dios, tan-
ques especiales de todos tamaños, como también ga-
vetas, máquinas para centrífugas superiores, carrilera 
ancha y estrecha do varias clases, portátiles, ruedas 
sueltas, romanas paracarritosv carretas de Fairbancks 
cilindros sueltos, recipientes do vapor, alambiques con 
curbatos, y cuanto se pueda necesitar: dirigirse per-
sonalmente ó por escrito á mi escritorio, OBISPO 30, 
de 8 ú 10 y de 12 á 5. 
NOTA.—Se compra bronco y hierro viejo. Tomás 
Dias y Silveira. 9285 4-23 
No so descoullc de la OUlíAj ¡ION pi 
antiguo que sea d pudecimicnto, ( 
las enfermedades nerviosas tcnidas^of 
por incurables, con las Pastillav^C^ 
Antiepiléptica.! de O C T I O A ( / ^ ' < J ^ ' 3 0 años. 
(Farmacéutico) cuyos p r o ^ ^ ^ ^ ( * / ' p a r i a 
digiosos resultados s o y ^ .N^tul les so dan 
la admiración d o y ^ ^ ^ r o H p c c t o s G R A -
enfermos quo J ^ p * ^ / T T S , Muralla 99, far-
padedan V ^ / i n a c l a de 
i . . / f 0 tfX SAN J U L I A N , Habana. 
/ S y ^ f ^e venta en las principales far-
.''•4^ ^ ^ i ^ c l a s do España, Isla do Cuba, 




De Dropería y PerfiMIa. 
AGUA DE ISLA D i PINOS 
MANANTIALES DE SANTA FE 
HAÉESIHEffil-RlERBO 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico depósito: Botica San 
José, del Dr. González, Aguiar 
esquina á Lamparilla. 
9383 13-28 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
rritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún cn los campos de 
Cnba.—Miles do enfermos 
curados con el Colirio 
Refrigérame de la botica SANTA ANA, Muralla 68, 
IMPUREZA DE LA SANGRE, 
Manchas, herpes, sífllis, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y dicazmente con la 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
G O N O R R E A con pulo, ardor, difi-
cultad al orinar, sea el llujo amarillo 6 blanco se quita 
con la nojfa balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio oálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso cn los cato-
rros de la vegiqa y aun dd pcclio es cada dia más 
considerable. A'n la gonorrea nara abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizanto. 
AGUA CICATRIZANTE §X t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda dase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A ^ " / r l " ^ : 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal so cura 
con l&s 2>tldoras anliilisentéricas de I I E R N A N D K Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas quo las recomen-
damos como el mefor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9000 15-18J1 
U R A C I O 
C I E R T A 
rtol asma 6 ahogo, .tos, enn-
Biindo y ¡ulta do respiración 
con el uso do Ion 
CIGARROS ÁNTIÁSÜATICOS 
O K I , 
JDIR,. ¡ K E E i i s r i R r s r 
De venta en todas las bot icas 
ncrodltudna 
A 50 CENTAVOS B, B. CAIA 
CD 961 U l 
A N T I B I L I O S A 
IDO. D. JÜAÍUOSE MARQUEZ. 
Enta MAGNESIA aereada inventada cu 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo d mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabnjado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desdo luego, no 
compiten con la nuestra, ponjue esto es el resultado de 
los conocimientos do la ciencia del hombro quo lapo-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E MARQUEZ, 
que es la única qne prodúcelos efectos quo Be buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios espandes, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á tod.'ui las dtiuáa por su 
natural frngauciu. 
L a Cólebre 
AGüAfle COLONIA de ATKINSON 
Inmejorablo por su fuerto y deliciosa 
íragancia. Es muy BU|>crior b, todas l u 
numerosas comiKMlcioues quo su vendea 
con el mismo nombro. 
AGUA FLORIDA de ATKIHSON 
perfumo de uxoepolonál flnuru parael pa-
fluelo.dést liado d.cscojidos llores exóticas 
Se venaen en C u i t do lot H e r e í d i r e t 
y loe F t h r l c s n t e » . 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Stroot, Londroa 
Marca Jo Fábrica! Una" UofaM&oca" 
•obre una " Lira do Oro 
con la Direccloa calora. 
6j 
[ EXPOSITION J ? U N I V E h S l e 1 8 7 8 
Médaílle d'Or TK 'Croixd.CiieTalier 
LAS MAS BRANDES RECOMPENSAS 
Nueva Creación 
E . C O U D R A Y 
Invontor do 14 
PERFüMEfilA ESPECIAL a la L A C T M 
Tan apreciada por la gante de buen tono 
Jabón ^ P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 5 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRICA V DEPOSITO : 
P A R I S 13. Rué (TEnghien. 13 P A R Í S 
Se encuentra en ItJas las buenas Perrnmerlas. 
Tónico del Cabello. 
8. A, AILENL 
E s el Tónico del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan corním en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depósito 
principal, 114 y 116 Southampton Kow, Londres, 
Inglaterra, y 92 I3oul. Sébastopol, París. 
] P ¡ M o r a s l ^ u r q t i t í v a s 
H . B O S R E D O N 
O R I J É A N S 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por ol uso de oslas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
(IL'.SIIO mucho tiempo conocidas. — Estas 
P i ldoras purpon s in i n t e r r u m p i r l a s oou-
paaonoa . disipan los MCHti-eilimientus, 
\ lanJacquecnn, los E m b a r a z o s d v l r s t ó 
} mnuo {mareos, falla de upi-tito), del /titfMí/o 
y de los intest i i toH ; buedeQ sor á ia vez 
un nur^alivo completo o.un simple laxativo. 
Kechaz m el exceso do bilis y do las glarlas 
E V I ' l ' A . l t l a a F A I t H l F i C A C I O X E a s-— 
sotoro e s t á , crra laac io 
o i l c l o r a . 
PARIS :. F«rmacia GIGON, 7. rúa Con-lliiron T 
Doposlta.io cu l a I t n l u m a : Josí SARRA. 
901 ali 21-20E 
I S C E U N F i 
MADKK'AS D E L PAIS. — S E V E N D E ÜNA gran cantidad do madera dura decrandes y pe-
queñas dimensiones procedentes del desliurate do las 
fabricas do un [mreuio: informarán en San Wicuel SG 
dé 12 á 2. 0390 4-25 
Administración : PARIS, S, Boulavard Monimartre. 
G R A N D E - G R I L L E . - .Uo.xioncslinfáticas. Kufor-
mcdnaoidelu riatdigóUlvas.lDfardosdoibinddy'dU 
liazo.ühUru-xioncs viscerales. Cálculo» biliarios,*». 
HOPITAL. — Afecciones do las via» dlnitlviIJ 
Pcsail z del o-tómago, Digestión difícil, Inapcton-
cia, Gattralgia, Uiipop'sia, etc. 
CÉLESTINS. — AfciiólonÚ ilo lo» ríñones, do la 
vcR.Ka, Gravóla, ('Alculos urinarios. Gola, Diabcli», 
Allmininuria. 
H A U T E R I V E . — AlCCc|Qnosdo Ms riñónos, do la 
vcgî a. la Gravóla, los CAIculos urinarios, la Gota, 
la Dialiells, la Alliunimuria. 
EXIJASE el NOMBRE úe la FüRílTE sobre la CAPSULA 
las Aguas de las Fuodtcs do VIcliy arriba monolonndos se 
encuentran cn /a Habana, encaansdo JcseSarra y LoM 
yO. Kn Afajan/as,ll.itlii.isnermanos; Artis ct Zanettl. 
HULITIS , S A S T R 
T o d a s l a s eixferiu^dades ciol estdiwatjo y de Ico in tos t inos , que tienen 
por s íntomas las hinchazones dei vientre, lc.j acedics del a.vma^o, ios eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y tas diarreas, ¡os vómitos de 
los niños y de ¡as mugeres embea a^adai, S-Í curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VINTA POP MAYO» : R O V S H , tumi", eult Saint-Hirtin, 2ÍIÍ, ta l'irii, y cn todas Farmacias 
HHH J 3 e i > 6 s i t a r i o e n l a . lEtotoatna «JOSIÉ! S A . R ^ ? ~ A . . 
ATERCIOPELADO 
del 
C U T I S 
H E R M O S U R A 
de 
L A T E Z 
e s t e 
np o H i " v o 
el porfumo mas suave, OK poiToclamonlo puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — P A R I S 
M E D A L L A D E HONOR 
El A C E I T E C H E V R I E R 
e i desiniectado por medio del 
Alquitrán, s u i l t n c l i lónie í y ¡ 
b i l t i m l c t oue de t s r ro l l* mucho\ 
las propicriidee del Acelle. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«« IÍ Onlci p repa rac ión que permita 
t d m i n l í l n r el Hierro 
f in Constipación n i Cumiando. 
B L A N C O . R U B I O 
Y FERRUGINOSO 
DEPOSITO genenl en PARIS 
31, me du Faiilr Hontmartro, 21 
B I T T O D A S 
D I P L O M A D E HONOR 
OBDENADO l'UU TODAS LAS 
Colobridados Medicas! 
DK FRANCIA V EUROPA 
contra lis 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O , 
r A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , 
C L O R O S I S , 
ANEIYIIA, D E B I L I D A D , T I S I S , 
B R O N Q U I T I S , R A Q U I T I S M O 
''̂ e t J " Lfí ion di Honor.-~ . . i Ift1 
IJ.A.S F A r e j v f A C I A S 
Vino de Coca 
MXJosriDO. 
G O T A . R E U M A T I S M O S 
c ! S a " - 1 L I C O R , » s P I L D O R A S d « D ' L a v i l U 
Estos Modlcamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HEHRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Parla. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para, impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda (alBificaoion, exíjase el ^ ^ T ^ ^ « -
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la Firma : C * 5 2 A ¿ ^ £ 5 & 4 ^ 
Tonta por mayor: COMAS, Farmacéutico, calle Salnl-Claude, 2B, en PARIS ^.''XÍ'Svf 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de Parla. 
C M É Segura 
1° Del mal de piedra 
y de los cólicos de 
nefrelica; 
2o Del mal de piedra 
billar y de los cólicos 
hepáticos; 
Z* De la gota; 
í0 De las cuferme-
dadoe de los canales 
orlnosos; 
5a De la incontinen-
cia de orina do los 
niños. 
6° Del diabete gotoso. 
n v E ^ . 3 s r ^ . n s r T i ^ . i L . 
la tola que u halle decretada de tnterái público 
en C O m E X É T I L L E ^ w s ) 
Diploma de Honor, Medalla de Honor 
coisjaEOxoí-T-A-a-ixo 
UD&KMI.B'des Italiens, París 
Depositarlo en l a J T a h a n a : JOSÉ S A R R A 
Hay guc tomar todas 
las mañanas cn ayu-
nas, durante '25 ó 30 
días, de í á 6 vasos del 
agua del manantial del 
Pavlllon. 
A cada comida hay 
quo mezclarla con el 
vino, quo no so halla 
alterado cou osla agua; 
es el mcjOf medio do 
evitar las enferme-
dades, do rcliabllllar 
los apáralos dlycsll-
vos. asi como el con» 





l ipp flfll 'Diar lo do l a M a r i n a , " R i e l » 8» . 
